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Résumé :
Le XVIIe siècle est  celui de la naissance de la presse périodique : en 1631,
apparaît  la  Gazette  de  France,  sous  les  presses  de  Théophraste  Renaudot,
imprimeur de Louis XIII puis de Louis XIV. Franc succès, la  Gazette de France
s'installe  dans  les  mœurs  et  les  habitudes  des  élites  françaises.  Pratiquement  au
même moment, éclate la Fronde, qui voit se développer de façon exponentielle une
littérature  originale  et  hétéroclite,  les  mazarinades.  Si  ces  dernières  sont  plutôt
connues  pour  être  des  pamphlets,  certaines  prennent  davantage  la  forme  de
bulletins d'information, voire même de périodiques. 
Pourquoi des auteurs frondeurs ont-ils produit de semblables pièces, qui n'ont
pas pour but de faire rire ou de faire polémique (du moins, pas de façon affichée) ?
Pourquoi s'informe-t-on sous la Fronde ? Par ailleurs, la Gazette de France a-t-elle
d'une  manière  ou  d'une  autre  influencé  les  Frondeurs ?  Y a-t-il  un  lien  entre  la
naissance du premier périodique français, et les mazarinades, petits textes volants
et éphémères ? Telles sont les questions que se propose d'aborder ce mémoire.
Descripteurs : 
Histoire de la presse française, mazarinades, mazarinades pseudo-informatives, 
Fronde, propagande, pamphlets.
Abstract :
Periodical presse was born in the seventeenth century in Europe  : in 1631, the
french  periodical  La  Gazette  de  France,  was  first  impressed  by  Theophraste
Renaudot. New practices of reading and communication were created. A few years
later, the Fronde broke out. From 1649 to 1652, a specific litterature of pamphlets
appeared, called mazarinades. Some of them looked like news bulletins, and even
like periodicals.
Why were conceived those particular  mazarinades  ?  Is  their  birth  linked to
the  Gazette de France's  creation ? What are the specifities  of the Fronde press  ?
These are the main questions this work will try to answer.
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ANNEXE 1 : CORPUS DES MAZARINADES ÉTUDIÉES.
1.Le iovrnal contenant, les novelles de ce qvi se passe de plus remarquable
dans le Royaume.
Dans l'ordre chronologique.
a)Le iovrnal contenant, les novelles de ce qvi se passe de plus remarquable
dans le Royaume pendant cette guerre Ciuille. A paris [sic] le vendredy 23. Aoust
1652., Paris, 1652, bibliothèque municipale de Lyon, rés 309544. 
b)Le iovrnal contenant les novvelles de ce qvi se passe de plvs remarquable
dans le Royavme. A Paris le Vendredy 30. Aoust, 1652.,  Paris, 1652, bibliothèque
municipale de Lyon, rés 309526. 
c)Le iovrnal contenant les  novvelles de ce qvi se passe de plvs remarqvable
dans  le  royavme.  A  Paris  le  Vendredy,  6.  Septembre.  1652. ,  Paris,  1652,
bibliothèque municipale de Lyon, rés 309116
d)Iovrnal contenant ce qvi se passe de plvs remarqvable en tovt le royavme.
Depuis le Vendredy, 13 iusques au Vendredy 20. Septembre. 1652 , Paris, Simon Le
Portevr, 1652, bibliothèque municipale de Lyon, rés 309825.  
e)Iovrnal  de tovt  ce qvi  s’ets  [sic]  passe’  par  tout  le  Royaume de France.
Ensemble ce qvi s’est passe’: dans le Conseil du Roy & de Messieurs les Princes
& du Parlement., Paris, Simon de la Montagne, 1652, bibliothèque municipale de
Lyon, rés 309790.
f)Iovrnal contenant ce qvi se passe de plvs remarqvable en tovt le royavme.
Depuis le Vendredy, 20  iusques au Vendredy 27. Septembre. 1652.,  Paris, Simon
Le Portevr, 1652, bibliothèque municipale de Lyon, rés 309865.  
g)Iovrnal contenant ce qvi se passe de plvs remarqvable en tovt le royavme.
Depuis le Vendredy 27. Septembre iusques au Vendredy 4. Octobre, 1652. , Paris,
Simon Le Portevr, 1652, bibliothèque municipale de Lyon, rés 309885.
h)Iovrnal contenant ce qvi se passe de plvs remarqvable en tovt le royavme.
Depuis le Vendredy 4. iusques au Vendredy 11. Octobre, 1652. , Paris, Simon Le
Portevr, 1652, bibliothèque municipale de Bordeaux, D 60328.
i)Iovrnal contenant ce qvi se passe de plvs remarqvable en tovt le royavme.
Depuis le Vendredy 11. iusques au Vendredy 18. Octobre, 1652.,  Paris, Simon Le
Portevr, 1652, bibliothèque municipale de Lyon, rés 309896.
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j)Iovrnal contenant ce qvi se passe de plvs remarqvable en tovt le royavme.
Depuis le Vendredy 18 iusques au Vendredy 25. Octobre, 1652. ,  Paris, Simon le
Portevr, 1652, bibliothèque municipale de Lyon, rés 309763.
 
2. Le Courrier Bourdelois.
Dans l'ordre chronologique.
a)Le  covrrier  bovrdelois,  apportant  toutes  sortes  de  nouuelles. ,  Paris,
Salomon de la Fosse, 1652, bibliothèque municipale de Lyon, rés 309593.
b)Second  covrrier  bovrdelois  apportant  tovtes  sortes  de  nouuelles. ,  Paris,
Clavde le Roy, 1652, bibliothèque municipale de Lyon, rés 309603.
c)Trosieme  [sic]  covrrier  bovrdelois  apportant  tovtes  sortes  de  nouvelles. ,
Paris, Clavde le Roy, 1652, bibliothèque municipale de Lyon, rés 309572.
d)Qvatriesme covrrier bovrdelois apportant tovtes sortes de nouuelles ., Paris,
Clavde le Roy, 1652, bibliothèque municipale de Lyon, rés 309497.
e)Cinqviesme covrrier bovrdelois apportant tovtes sortes de nouuelles. , Paris,
Clavde le Roy, 1652, bibliothèque municipale de Lyon, rés 309489.
f)Sixiesme  covrrier  bovrdelois  apportant  tovtes  sortes  de  nouuelles.,  Paris,
Clavde le Roy, 1652, bibliothèque municipale de Bordeaux, Br. 2432 Rés.
g)Septiesme covrrier bovrdelois apportant tovtes sortes de nouuelles. , Paris,
Clavde le Roy, 1652, bibliothèque municipale de Lyon, rés 309186.
h)Hvictiesme covrrier bovrdelois apportant tovtes sortes de nouuelles. , Paris,
Salomon de la Fosse, 1652, bibliothèque municipale de Lyon, rés 309197.
i)Nevfiesme covrrier bovrdelois apportant tovtes sortes de nouuelles. , Paris,
Salomon de la Fosse, 1652, bibliothèque municipale de Lyon, rés 309154.
j)Dixiesme covrrier bovrdelois  apportant  tovtes  sortes  de nouuelles. ,  Paris,
Clavde le Roy, 1652, bibliothèque municipale de Lyon, rés 309431.
k)Unziesme covrrier bovrdelois apportant  tovtes sortes de novvelles.,  Paris,
Salomon de la Fosse, 1652, bibliothèque municipale de Bordeaux, P.F. 4751 (13).
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l)Douziesme  covrrier  bovrdelois  apportant  tovttes  sortes  de  novvelles.,  Paris,
Salomon de la Fosse, 1652, bibliothèque municipale de Bordeaux, P.F. 4751 (14).
m)Treiziesme  covrrier  bovrdelois.  Apportant  tovtes  sortes  de  novvelles.,  Paris,
Salomon de la Fosse, 1652, bibliothèque municipale de Bordeaux, P.F. 4751 (15).
n)Qvatorziesme covrrier  bovrdelois,  apportant  tovtes  sortes  de  novvelles. ,  Paris,
Salomon de la Fosse, 1652, bibliothèque municipale de Lyon, rés 309281.
o)Qvinziesme covrrier bovrdelois, apportant tovtes sortes de novvelles. Contenant
ce  qui  s’est  passé  à  Bourdeaux  touchant  l’exil  de  14.  Presidens  &  Conseillers  du
Parlement,  par  les  Bourgeois  de  ladite  Ville,  auec  les  Noms  tant  desdits  Presidens
Conseillers  que  des  Principaux  de  l’Assemblée  de  Lormiere. ,  Paris,  Salomon  de  la
Fosse, 1652, bibliothèque municipale de Lyon, rés 309740.
p)Seiziesme  covrrier  bovrdelois  apportant  tovtes  sortes  de  novvelles.  Contenant
tout se qui  s’est  passe à la  Ville  de Bourdeaux & és Enuirons. ,  Paris,  Salomon de la
Fosse, 1652, bibliothèque municipale de Lyon, rés 309377.
q)Dixseptiesme  covrrier  bovrdelois,  apportant  tovtes  sortes  de  novvelles.
Contenant tout se qui se passe à la Ville de Bourdeaux & és Enuirons. , Paris, Salomon
de la Fosse, 1652, bibliothèque municipale de Lyon, rés 309920.  
 
3.Iovrnal  de  ce  qvi  s’est  passé  nouuellement  à  Paris,  à  sainct  Denis  &  à
Compiegne, depuis le 13. Iuillet, iusques à present. I. La Lettre du Cardinal Mazarin au
Cardinal  de  Rets.  II.  La  Mort  de  Mancini,  nepueu  du  Cardinal  Mazarin.  III.  La
resolution du Roy au voyage de Bourgogne. IV. Et l’estat  de l’Armée de l’Archi-Duc
Leopold.  Composition  typographique,  Paris,  Lovys  Hardovin,  1652,  bibliothèque
municipale de Lyon, rés 309993.
4.Iovrnal de ce qvi s’est passe’ a Angers depvis l’entree dv C. Mazarin en France.
Auec les Articles du Traitté. , Paris, Iean Brvnet, 1652, bibliothèque municipale de Lyon,
rés 309491.
5.Iovrnal de ce qvi s’est passe’ au siege d’Estampes, entre l’Armée du Marêchal
de  Turenne,  &  celle  de  Messieurs  les  Princes.,  Paris,  Iacob  Chevalier,  1652,
bibliothèque municipale de Lyon, rés 309736.
6.Iovrnal de ce qvi s’est passe’ avx devx assemblees de l’Hostel de Ville, les IV. et
VI.  Ivillet  1652.  Et  le  Serment  de  fidélité  de  Monsieur  de  Bruxelles,  presté  entre  les
mains  de  Son  Altesse  Royale,  au  Palais  d’Orleans  à  son  eslection  de  Preuost  des
Marchands. Auec les cereremonies [sic] obseruées pour ce sujet. Et la prise des Mulets
du Roy & de la Reine., Paris, Iean Brvnet, 1652, bibliothèque municipale de Lyon, rés
309295.
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7.Iovrnal de tovt ce qvi s’est faite & passé en la Ville de Bourdeaux, depuis
le 24. Iuin jusques à present, entre les Bourgeois de la Ville, & les Ormistes, ou il
y a eu rude combat entr’eux, & est demeuré pour le premier combat plus de trois à
quatres  cens  hommes de chaque costé,  & les  noms de ceux qui  y  sont  morts  &
blessez. Auec l’enleuement de deux pieces de Canon, & six Fauconneaux hors de
l’Arsenac de ladite Ville., Paris, Iacques Girard, 1652, bibliothèque municipale de
Lyon, rés 309966.
8.Iovrnal de tovt ce qvi s’est passe’ a Bovrdeavx, Depuis le I. Iuin iusques à
present. Auec la Liste de ceux qu’ils en ont fait sortir. , Paris, 1652, bibliothèque
municipale de Lyon, rés 309738.
9.Iovrnal  veritable  et  desinteressé  de  tout  ce  qui  s’est  fait  & passé tant  à
Saint  Germain en Laye,  qu’à Paris,  depuis l’arriuée du Roy audit  lieu de Saint
Germain, jusqu’à present., Paris, Iacqves le Gentil, 1652, bibliothèque municipale
de Lyon, rés 309166.
10.La relation veritable, contenant le grand combat donne entre l'Armée de
S.A.R.  Commandée  par  M.  le  Prince,  &  M.  le  Duc  de  Nemours.  Contre  les
trouppes  du  C.M.  par  le  Mareschal  d'Hoquincourt. ,  Paris,  Jean  Brvnet,  1652,
bibliothèque municipale de Lyon, rés 309612. 
11.La relation veritable, contenant le grand combat donné entre les troupes
de  Son  Altesse  Royale,  &  celles  du  C.M.  à  l'attaque  d'Estampes. ,  Paris,  Jean
Brvnet, 1652,  bibliothèque municipale de Lyon, rés 309611.
12.La  relation  veritable,  de  la  sedition  faite  a  Bordeavx  des  Principaux
Bourgeois  de  cette  Ville  par  l’Assemblée  de  L’Ormiere.  Auec  la  Thraison
descouuerte d’vn des Iurats qui deuoit  faire emparer le Comte d’Harcourt de la
Place de Saline, Paris, 1652, bibliothèque municipale de Bordeaux, Br. 2450.
13.La veritable relation de ce qui s'est passe' entre les Habitans de la ville
d’Angers,  &  les  troupes  du  Cardinal  Mazarin,  conduites  par  le  Mareschal
d'Hoquincourt. d’Angers les 14. & 17. Fevrier 1652. , Paris, Veusue I. Gvillemot,
1652,  bibliothèque municipale de Lyon, rés 309245.
14.La veritable relation de tovt ce qvi s'est fait & passé au Parlement toutes
les Chambres assemblées, en presence de son Altesse Royale & de Messieurs les
Princes, le Mardy 25. iour de Iuin 1652. ensemble la teneur de l'Arrest dudit iour. ,
Paris, Veusue I. Gvillemot, 1652, bibliothèque municipale de Lyon, rés 309376.
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15.Le Courier de la Covrt, Raportant toutes Nouuelles de ce qui c'est faict & passé
de plus memorable & secret, depuis le huictiéme du present mois. ,  Paris, Iean Brvnet,
1652, bibliothèque municipale de Lyon, Rés 309196.
16.Le  covrrier  de  la  cour,  apportant  novvelles  de  tout  ce  s’est  passé  en  Cour
depuis le dixiéme de ce mois iusqu’au depart du Roy de la ville de Gien. Et de la route
qu’a  prise  Sa  Majesté  pour  son  retour  à  Paris.,  Paris,  Iacqves  Le  Gentil,  1652,
bibliothèque municipale de Lyon, rés 309148.
17.Le  covrrier  de  la  Gvienne,  Apportant  le  veritable  Estat  des  Affaires ,  Paris,
Iacob Chevalier, 1652, bibliothèque municipale de Lyon, rés 309391.
18.Le covrrier de la paix, envoye’ a son Altesse Royalle.,  Paris, Philippes Clement,
1652, bibliothèque municipale de Lyon, rés 309134.
19.Le covrrier de Pontoise, apportant tovtes les Nouuelles de ce qui s’est fait &
passé a la Cour., Paris, Nicolas ler Rein [sic], 1652, bibliothèque municipale de Lyon,
rés 309952.
20.Le  covrrier  extraordinaire  apportant  les  novuelles  de  Bordeaux,  Bourg,
Libourne, Tallemon, la Bastide, & autres lieux. Auec l’Estat des Troupes Espagnolles.
Ensemble la démarche du Comte d’Harcourt, &la disposition de l’Armée de Monsieur le
Prince., Paris, Iacob Chevalier, 1652, bibliothèque municipale de Lyon, rés 309179.
21.Le covrrier general, portant les novvelles de tout ce qui se passe aujourd’huy
dans l’Estat., [Paris], 1652, bibliothèque municipale de Lyon, rés 309660.
22.Le covrrier provencal, svr l’arrive’e dv Dvc de Mercoevr en Provence. , Paris,
Iacqves le Provencal [sic], 1652, bibliothèque municipale de Lyon, rés 309416.
23.Le premier covrrier des princes aportant toute sorte de Nouelles. , Paris, Simon
le Portevr, 1652, bibliothèque municipale de Lyon, rés 309917.
24.Le premier covrrier des princes apportant tovtes les nouuelles, tant de la Cour
que  de  l’Armée  de  son  Altesse  Royale  &  d’ailleurs. ,  Paris,  chez  Andre’  Chovqveux,
1652, bibliothèque municipale de Lyon, rés 309149.
25.Le second covrrier  de  la  bataille,  avec  les  particvlaritez  du  Combat,  qu'il  a
rapportées à son Altesse Royalle., [Paris], 1652, bibliothèque municipale de Bordeaux,
H 2826/2 (66) Rés.
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26.Novvelles  extraordinaires,  contenant  les  particularitez  de  ce  qui  s'est
passé tant, à Blois qu'à Gerjeau & és enuirons. Et l'entrée de Madamoiselle dans
la Ville d'Orleans : Ensemble la Marche de Monsieur le Duc de Beaufort vers ledit
Gerjeau., Paris, 1652, bibliothèque municipale de Lyon, rés 309449.
27.Novveles  extraordinaires  contenant  tovt  ce  qui  s'est  passé  à  la  Cour,
depuis  la  défaite  des  Mazarins.  Auec  les  particularitez  de  la  poursuitte  de  leur
deroute.  Ensemble  les  resolutions  prises  dans  leur  Conseil  de  guerre  iusques  à
present., Paris, Salomon de la Fosse, 1652, bibliothèque municipale de Bordeaux,
H 2826/2 (81) Rés.
28.Relation contenant les particvlaritez de ce qvi s’est passe’ à l’arriuée du
Roy  au  Camp  deuant  Estampes  :  Ensemble  la  défaite  de  deux  Regimens  des
ennemis, à la reprise d’vne demy-Lune, sur les Mazarins. , Paris, Lovys Hardovin,
1652, bibliothèque municipale de Bordeaux, H 2826/ II (38).
29.Relation de ce qvi s'est passe’ à Villenevfve d'Agennois, Par les genereux
Exploits des Bourgeois & Habitans de ladite Ville. Soubs la conduite de Monsieur
le Marquis de Theobon :  Auec le nombre des Morts & des Prisonniers faits  sur
l'Armée  du  Comte  d'Harcourt.,  Paris,  Nicolas  Vivenay,  1652,  bibliothèque
municipale de Lyon, rés 309676.
30.Relation de ce qvi sest passe’ mardi 24. Septembre dans le Palais Royal,
auec  les  noms  des  principaux  de  l'Assemblée.,  Paris,  Simon  le  Portevr,  1652,
bibliothèque municipale de Lyon, rés 309864.
31.Relation de la defaite de l'armee dv Marqvis de S. Lvc. Devant Miradovx.
Par Messievrs les Princes de Conde' et  de Conty. Ensemble la defaite de quatre
mil hommes des Troupes de Mazarin., Paris, Iacob Chevalier, 1652,  bibliothèque
municipale de Lyon, rés 309589.
32.Relation  derniere et  veritable  de tovt  ce qvi  s'est  passe'  en l'Attaque &
Combat de la Ville d'Estampes entre l'Armée du Roy & celle de Mrs les Princes,
vers S. Lazare & le lieu appellé les Corps Saints, depuis le 29. May iusques au I.
Iuin  1652.,  Paris,  Iacob  Chevalier,  1652,   bibliothèque  municipale  de  Lyon,  rés
309427.
33.Relation des particvlaritez dv grand combat donne' le second de ivillet av
favx-bovrg  S.  Anthoine.  Entre  les  Troupes  du  C.  Maz.  Commandées  par  les
Mareschaux de Turenne & de la Ferté : Et celles de Mr. le Duc d'Orleans & de
Mr. le Prince. Ensemble le nom des Morts, blessez & Prisonniers. , Bordeaux, G.
de la Covrt, 1652, bibliothèque municipale de Bordeaux, D 32590 (41).
34.Relation dv secovrs iette’ dans Villenevfve d'Agennois : par Mr le Comte
de Marchin,  Lieutenant  General des Armées du Roy,  soubs l’authorité  de Mr le
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Prince. Auec la prise de la Serre-Balthasar prés Bazas. , Paris, Nicolas Vivenay, 1652,
bibliothèque municipale de Lyon, rés 309900.
35.Relation generalle, Contenant au vray ce qui s'est passé entre les deux armées
à Ville-neuue S. Georges, entre le quinze & seiziesme de Iuin. ,  1652, Paris,  Pierre de
Mirville, bibliothèque municipale de Lyon, rés 309284.
36.Relation veritable contenant l'estat du siege de la ville  d'Estampes. Et ce qui
s'est  passé  aux  attaques  des  6,  &  7.  Iuin,  entre  les  troupes  de  Son  Altesse  Royale,
commandées par les Comte de Tauannes, Baron de Clinchamp, & de Vallon, & celles du
Mareschal de Turenne. Auec la response de Son Altesse Royale à M rs les Deputez du
Parlement sur le sujet  de l'arriuée des troupes du Duc de Lorraine .,  Paris, Iacqves le
Gentil, 1652, bibliothèque municipale de Lyon, rés 309520.
37.Relation  veritable  Contenant  la  chasse  donnée  au  Comte  d’Harcourt  deuant
Bordeaux. Auec la deffaite  de son arriere-garde.  Et  l’arriuée du Courrier  du Duc de
Loraine., Paris, Iean Brvnet, 1652, bibliothèque municipale de Lyon, Rés 309429.
38.Relation  veritable  contenant  la  defaite  de  l'arriere-garde  de  l'Armée  de
Monsieur  le  Comte  de  Harcourt,  par  les  Troupes  de  Monseigneur  le  Prince,
commandées par le sieur Marsin. Avec la prise de la ville de Miradovs, ou il a esté fait
douze cens prisonniers de Guerre.,  Paris, Jean Brvnet, 1652,  bibliothèque municipale
de Lyon, rés 309500.
39.Relation veritable contenant tovt ce qui s'est  passé à la defaite des troupes du
Mareschal de Turenne, à l'attaque de la ville  d'Estampes, par l'armée de Son Altesse
Royale,  commandée  par  Messieurs  les  Comtes  de  Tauannes  &  de  Clinchamp.,  Paris,
Iacqves le Gentil, 1652,  bibliothèque municipale de Bordeaux, H 2826/2 (26) rés.
40.Relation veritable De ce qui s’est passé à la leuée du siege d’Estampes, qui fut
Vendredy dernier  septiesme du courant,  à vne heure apres-midy.  Auec la deffaite  des
trouppes du Mareschal de Turenne, par l’armée de Messieurs les Princes, commandées
par  le  Comte  de  Tauannes.,  Paris,  Henry  Ruffin,  1652,  bibliothèque  municipale  de
Bordeaux, H 2826/2 (24)
41.Relation veritable De ce qui se passa le Mardy deuxiéme de Iuillet, au Combat
donné au Fauxbourg saint Anthoine,  entre les Trouppes du C.M. commandées par les
Mareschaux de Turennes & de la Ferté, & celles de Monsieur le Duc d'Orleans & de
Monsieur  le  Prince,  Paris,  Nicolas  Vivenay,  1652,  bibliothèque  municipale  de
Bordeaux, H 2826/2 (61) Rés.
42.Relation  veritable  de  ce  qvi  s'est  fait  et  passe’  en  parlement  le  Lundy  14.
Octobre 1652. En presence de Son Altesse Royale, & plusieurs Ducs & Pairs de France.
Auec les declarations de Son Altesse Royale & de Monsieur le Duc de Beaufort, pour
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l'éloignement,  sans  retour,  des  gens  de Guerre. ,  Paris,  Lavrent  Tovssaint,  1652,
bibliothèque municipale de Lyon, rés 309807.
43.Relation veritable De tout ce qui s’est fait & passé à l’attaque du faux-
bourg Sainct Antoine. Et de la deffaite des Mazarins, & leur retraite. Ensemble le
nombre  des  morts  &  blessez.,  Paris,  Iacob  Chevalier,  1652,  bibliothèque
municipale de Bordeaux, H 2826/2 (41).
44.Relation  veritable  de  tovt  ce  qvi  s'est  passé  en  Parlement,  le  Lundy
trentiesme Sept.  1652.  En presence  de Son Altesse  Royale,  & plusieurs  Ducs &
Pairs  de  France.  Avec  l'Arrest  d'abolition  de  Monsieur  le  Duc  de  Beaufort.
Ensemble  la  Response  de  Messieurs  le  Chancellier  &  Garde  des  Sceaux,  aux
Lettres  de  Monsieur  l’Aduocat  General  Talon.,  Paris,  Lavrent  Lavreav,  1652,
bibliothèque municipale de Lyon, rés 309787.
45.Relation  veritable,  contenant  tovt  ce  qvi  s'est  passe'  en  Parlement,  Le
Samedy  19.  Octobre  1652.  en  presence  de  Son  A.  Royale.  Sur  le  retour  de  Sa
Majesté  en  sa  bonne  Ville  de  Paris.,  Paris,  Iean  Brvnet,  1652,  bibliothèque
municipale de Lyon, rés 309810.
46.Relation  Veritable,  de  tout  ce  qui  s'est  fait  &  passé  dans  la  Ville  de
Bordeaux, à l'attaque de l'Hostel de Ville, par ceux de l'Ormiere, auecque la prise
de  trois  pieces  de  Canon,  &  autres  Bagages.,  [Paris],  1652,  bibliothèque
municipale de Bordeaux, Br. 2448.
47.Seconde relation de ce qui s'est fait et passe' devant la Ville d’Angers, par
Monsieur  le  Duc  de  Rohan  &  les  Habitans,  contre  les  Troupes  du  Cardinal
Mazarin. d’Angers les 21. & 23. Feurier 1652. , Paris, Veusue I. Gvillemot, 1652,
bibliothèque municipale de Lyon, rés 309599.
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ANNEXE 2 : TABLEAU CHRONOLOGIQUE DE
L'ANNÉE 1652.1
Événements. Mazarinades pseudo-informatives.
1er 
janv.
Mazarin à Reims.
3 
janv.
Mazarin à Épernay.
12 
janv. 
Arrêt du Parlement portant surséance de l’exécution de la 
déclaration contre les Princes.
Autour du 10 janvier : Le covrrier general, portant les novvelles 
de tout ce qui se passe aujourd’huy dans l’Estat.
13 
janv. 
Remontrances au Roi à Poitiers sur le retour de Mazarin, qui passe 
la Loire à Gien.
24 
janv. 
Déclaration de l'Union des Princes (Condé, Orléans) contre 
Mazarin.
25 
janv. 
Le Parlement refuse de s’unir aux Princes.
28 
janv. 
Mazarin rejoint la Cour à Poitiers. Retraite de Châteauneuf.
8 
févr. 
Beaufort prend le commandement des troupes de Gaston d’Orléans.
10 
févr. 
La Cour à Saumur. Siège d’Angers par l’armée royale du maréchal 
d’Hocquincourt.
15 
févr. 
Nouvelle à Paris de l’entrée en France des troupes étrangères 
amenées par Nemours pour les Princes.
19 
févr. 
Le Coadjuteur, Gondi, est nommé au cardinalat (cardinal de Retz).
22 
févr. 
Victoire de Condé et Conti contre Saint-Luc à Miradoux.
28 
févr. 
Capitulation du duc de Rohan à Angers. Aux alentours du 25 février : La veritable relation de ce qui s'est 
passe' entre les Habitans de la ville d’Angers, & les troupes du 
Cardinal Mazarin, conduites par le Mareschal d'Hoquincourt. 
d’Angers les 14. & 17. Fevrier 1652.
29 
févr.
Le covrrier bovrdelois, apportant toutes sortes de nouuelles.
mars Chevauchée romanesque de Condé, qui quitte clandestinement 
Agen pour rejoindre l'armée de Nemours sur la Loire.
Début mars : Journal de tout ce qui s'est passé entre l'Armée du 
Roy commandée par Monsieur le Comte de Harcourt, & celle de 
Mr le Prince, depuis le 22. Février, iusqu'à present…
1er 
mars. 
Nouvelle à Paris de la promotion du Coadjuteur au cardinalat.
3-4 
mars.
Une armée recrutée aux Pays-Bas par le duc de Nemours pour le 
compte de Condé, franchit la Seine à Mantes.
• Seconde relation de ce qui s'est fait et passe' devant
la Ville d’Angers, par Monsieur le Duc de Rohan &
les Habitans, contre les Troupes du Cardinal 
Mazarin. d’Angers les 21. & 23. Feurier 1652.
• Iovrnal de ce qvi s’est passe’ a Angers depvis 
l’entree dv C. Mazarin en France. Auec les Articles 
du Traitté.
• Relation de la defaite de l'armee dv Marqvis de S. 
Lvc. Devant Miradovx. Par Messievrs les Princes 
de Conde' et de Conty. Ensemble la defaite de 
quatre mil hommes des Troupes de Mazarin.
• Relation veritable contenant la defaite de l'arriere-
garde de l'Armée de Monsieur le Comte de 
Harcourt, par les Troupes de Monseigneur le 
Prince, commandées par le sieur Marsin. Avec la 
prise de la ville de Miradovs, ou il a esté fait douze 
cens prisonniers de Guerre.
6 
mars.
Second covrrier bovrdelois apportant tovtes sortes de nouuelles.
10 
mars.
La Cour arrive à Tours. 
13 
mars.
Trosieme [sic] covrrier bovrdelois apportant tovtes sortes de 
nouvelles.
14 Le comte d’Harcourt oblige Condé à lever le siège de Miradoux.
1Ce tableau a été réalisé à partir  de celui  que présente M. Pernot  dans l'ouvrage  La Fronde,  Paris,  Editions de
Fallois, 1994.
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mars.
15 
mars. 
Les forces de Nemours et de Beaufort font leur jonction à 
Châteaudun.
16 
mars. 
La Cour est à Blois.
20 
mars.
Qvatriesme covrrier bovrdelois apportant tovtes sortes de 
nouuelles.
24 
mars. 
Condé quitte secrètement Agen pour l’armée de Beaufort et 
Nemours.
27 
mars. 
Entrée de Mademoiselle à Orléans, qui assure la ville au parti des 
Princes.
Cinqviesme covrrier bovrdelois apportant tovtes sortes de 
nouuelles.
29 
mars.
A Jargeau, les forces royales repoussent Beaufort qui voulait se 
saisir du pont de la Loire.
1er 
avril.
La Cour à Gien ; Condé rejoint l’armée des Princes à Lorris et en 
prend le commandement.
2 
avril 
Manifestations populaires contre Mazarin sur le Pont-Neuf à Paris.
3 
avril 
Nouvelles remontrances du Parlement au Roi, à Sully, sur le retour 
de Mazarin.
Sixiesme covrrier bovrdelois apportant tovtes sortes de nouuelles.
7 
avril 
Bataille de Bléneau. Les troupes royales sont défaites par Condé 
mais Turenne l'empêche de pousser jusqu'à Gien où se trouve le 
Roi.
Autour du 9 avril : Le second covrrier de la bataille, avec les 
particvlaritez du Combat, qu'il a rapportées à son Altesse Royalle.
11 
avril 
Arrivée de Condé à Paris. Septiesme covrrier bovrdelois apportant tovtes sortes de nouuelles.
Aux alentours du 10 avril : La relation veritable, contenant le 
grand combat donne entre l'Armée de S.A.R. Commandée par M. le
Prince, & M. le Duc de Nemours. Contre les trouppes du C.M. par 
le Mareschal d'Hoquincourt.
Aux alentours du 11 avril : Le covrrier extraordinaire apportant 
les novuelles de Bordeaux, Bourg, Libourne, Tallemon, la Bastide, 
& autres lieux. Auec l’Estat des Troupes Espagnolles. Ensemble la 
démarche du Comte d’Harcourt, &la disposition de l’Armée de 
Monsieur le Prince.
Entre le 7 et le 18 avril : Le premier covrrier des princes 
apportant tovtes les nouuelles, tant de la Cour que de l’Armée de 
son Altesse Royale & d’ailleurs.
12 
avril.
Condé est mal reçu par le Parlement. Autour du 12 avril : Le Courier de la Covrt, Raportant toutes 
Nouuelles de ce qui c'est faict & passé de plus memorable & secret,
depuis le huictiéme du present mois.
Autour du 14 avril : Le covrrier de la cour, apportant novvelles 
de tout ce s’est passé en Cour depuis le dixiéme de ce mois 
iusqu’au depart du Roy de la ville de Gien. Et de la route qu’a 
prise Sa Majesté pour son retour à Paris.
17 
avril
Hvictiesme covrrier bovrdelois apportant tovtes sortes de nouuelles.
19-23
avril.
Assemblée de notables parisiens : refusent l’union avec les Princes 
mais acceptent de députer au Roi pour lui demander de bannir 
Mazarin.
21 
avril 
La Cour à Melun. Aux alentours du 21-22 avril : Le covrrier de la cour, apportant 
novvelles de tout ce s’est passé en Cour depuis le dixiéme de ce 
mois iusqu’au depart du Roy de la ville de Gien. Et de la route qu’a
prise Sa Majesté pour son retour à Paris.
22 
avril
Condé mal reçu à la Chambre des Comptes et à la Cour des Aides. Nevfiesme covrrier bovrdelois apportant tovtes sortes de nouuelles
27 
avril
Dixiesme covrrier bovrdelois apportant tovtes sortes de nouuelles.
28 
avril 
La Cour arrive à Saint-Germain. Ouverture de négociations de paix 
à Saint-Germain-en-Laye entre la Cour et les Princes, vouées à 
l’échec.
30 
avril 
Nouvelle émeute à Paris.
mai-
juin 
Dégradation rapide de la situation économique. Mouvements 
militaires autour de Paris (Epernay, Saint-Denis, Villeneuve Saint-
Georges). Arrivée, puis départ de l'armée de Charles, duc de 
Lorraine, venu aider les Princes mais persuadé de partir par l'or de 
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Mazarin. A Paris, les Condéens essaient par tous les moyens de 
forcer le Parlement à s'unir au parti des Princes (l'Union des Princes
et de la Ville).
7 mai
10 
mai
Violences au Palais, Condé entraîne ses partisans à l’assaut de 
Saint-Denis. A Bordeaux, arrêt du Parlement contre l’Ormée.
Aux alentours du 9 mai : Iovrnal veritable et desinteressé de tout 
ce qui s’est fait &passé tant à Saint Germain en Laye, qu’à Paris, 
depuis l’arriuée du Roy audit lieu de Saint Germain, jusqu’à 
present.
13 
mai 
Nouvelles négociations de paix entre les deux partis.
14 
mai 
Gaston d’Orléans prend en main la police de la capitale. Unziesme covrrier bovrdelois apportant tovtes sortes de novvelles.
14-16
mai 
A la suite de 2 jours d’émeute, l’Ormée l’emporte sur le Parlement 
à Bordeaux.
16 
mai
Nouvelles émeutes à Paris.
27 
mai 
Turenne entreprend le siège d’Étampes, où se trouve l’armée des 
Princes.
Douziesme covrrier bovrdelois apportant tovttes sortes de 
novvelles.
31 
mai
Aux alentours du 31 mai-1er juin : 
• Iovrnal de ce qvi s’est passe’ au siege d’Estampes, entre 
l’Armée du Marêchal de Turenne, & celle de Messieurs 
les Princes.
• Le covrrier provencal, svr l’arrive’e dv Dvc de 
Mercoevr en Provence.
2 juin Arrivée à Paris du duc de Lorraine, dont l’armée campée à 
Villeneuve-Saint-Georges, vient secourir celle des Princes.
3 juin Bordeaux : proscription par l’Ormée des principaux membres du 
Parlement.
6 juin Accord entre Mazarin et le duc de Lorraine : Turenne lève le siège 
d’Etampes et le duc de Lorraine retire ses troupes des environs de 
Paris.
Autour du 4 juin : 
• Treiziesme covrrier bovrdelois. Apportant tovtes sortes 
de novvelles.
• Iovrnal de ce qvi s’est passe’ au siege d’Estampes, entre 
l’Armée du Marêchal de Turenne, & celle de Messieurs 
les Princes.
• La relation veritable, contenant le grand combat donné 
entre les troupes de Son Altesse Royale, & celles du 
C.M. à l'attaque d'Estampes.
• Relation contenant les particvlaritez de ce qvi s’est 
passe’ à l’arriuée du Roy au Camp deuant Estampes  : 
Ensemble la défaite de deux Regimens des ennemis, à la 
reprise d’vne demy-Lune, sur les Mazarins.
• La relation veritable, de la sedition faite a Bordeavx des 
Principaux Bourgeois de cette Ville par l’Assemblée de 
L’Ormiere. Auec la Thraison descouuerte d’vn des 
Iurats qui deuoit faire emparer le Comte d’Harcourt de 
la Place de Saline.
• Relation veritable contenant tovt ce qui s'est passé à la 
defaite des troupes du Mareschal de Turenne, à l'attaque
de la ville d'Estampes, par l'armée de Son Altesse 
Royale, commandée par Messieurs les Comtes de 
Tauannes & de Clinchamp
7 juin Turenne est contraint de lever le siège d’Etampes. Autour du 8 juin : 
• Relation derniere et veritable de tovt ce qvi s'est passe' en
l'Attaque & Combat de la Ville d'Estampes entre l'Armée 
du Roy & celle de Mrs les Princes, vers S. Lazare & le 
lieu appellé les Corps Saints, depuis le 29. May iusques 
au I. Iuin 1652.
• Relation veritable contenant l'estat du siege de la ville 
d'Estampes. Et ce qui s'est passé aux attaques des 6, & 7.
Iuin, entre les troupes de Son Altesse Royale, 
commandées par les Comte de Tauannes, Baron de 
Clinchamp, & de Vallon, & celles du Mareschal de 
Turenne. Auec la response de Son Altesse Royale à Mrs 
les Deputez du Parlement sur le sujet de l'arriuée des 
troupes du Duc de Lorraine.
• Relation veritable Contenant la chasse donnée au Comte 
d’Harcourt deuant Bordeaux. Auec la deffaite de son 
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arriere-garde. Et l’arriuée du Courrier du Duc de 
Loraine.
10 
juin
Autour du 9 juin : Relation veritable De ce qui s’est passé à la 
leuée du siege d’Estampes, qui fut Vendredy dernier septiesme du 
courant, à vne heure apres-midy. Auec la deffaite des trouppes du 
Mareschal de Turenne, par l’armée de Messieurs les Princes, 
commandées par le Comte de Tauannes.
Autour du 10-11 juin : 
• Iovrnal de tovt ce qvi s’est passe’ a Bovrdeavx, Depuis le 
I. Iuin iusques à present. Auec la Liste de ceux qu’ils en 
ont fait sortir.
• Le covrrier extraordinaire apportant les novuelles de 
Bordeaux, Bourg, Libourne, Tallemon, la Bastide, & 
autres lieux. Auec l’Estat des Troupes Espagnolles. 
Ensemble la démarche du Comte d’Harcourt, &la 
disposition de l’Armée de Monsieur le Prince.
11 
juin
Des parlementaires parisiens soupçonnés d’être des mazarins sont 
assaillis à leur sortie du Palais.
13 
juin
Qvatorziesme covrrier bovrdelois, apportant tovtes sortes de 
novvelles.
16 
juin 
Volte-face du duc de Lorraine, menacé par Turenne, qui traite avec 
la Cour : consent à battre en retraite.
17 
juin 
Sévère défaite de Montauzier et Folleville devant Baltazar en 
Périgord.
18 
juin 
Assemblée de tous les corps et compagnies de Paris à la Chambre 
Saint-Louis pour organiser l’assistance aux pauvres et aux réfugiés.
20 
juin
Qvinziesme covrrier bovrdelois, apportant tovtes sortes de 
novvelles. Contenant ce qui s’est passé à Bourdeaux touchant l’exil
de 14. Presidens & Conseillers du Parlement, par les Bourgeois de 
ladite Ville, auec les Noms tant desdits Presidens Conseillers que 
des Principaux de l’Assemblée de Lormiere.
Autour du 20 juin : Relation de ce qvi s'est passe’ à Villenevfve 
d'Agennois, Par les genereux Exploits des Bourgeois & Habitans 
de ladite Ville. Soubs la conduite de Monsieur le Marquis de 
Theobon : Auec le nombre des Morts & des Prisonniers faits sur 
l'Armée du Comte d'Harcourt.
21 
juin
Assemblée populaire convoquée par Beaufort place Royale. Relation generalle, Contenant au vray ce qui s'est passé entre les 
deux armées à Ville-neuue S. Georges, entre le quinze & seiziesme 
de Iuin.
24-25
juin 
Nouvelles émeutes à Bordeaux : les Ormistes s’emparent de l’Hôtel
de Ville.
25 
juin 
Graves désordres à Paris à la levée du Parlement : le Parlement a 
refusé de subordonner un éventuel accord avec la Cour à 
l’éloignement préalable de Mazarin.
Vers le 26 juin : La veritable relation de tovt ce qvi s'est fait & 
passé au Parlement toutes les Chambres assemblées, en presence 
de son Altesse Royale & de Messieurs les Princes, le Mardy 25. 
iour de Iuin 1652. ensemble la teneur de l'Arrest dudit iour.
28 
juin 
La Cour s’installe à Saint-Denis. Seiziesme covrrier bovrdelois apportant tovtes sortes de novvelles. 
Contenant tout se qui s’est passe à la Ville de Bourdeaux & és 
Enuirons.
Entre le 20 et le 28 juin : Le covrrier de la Gvienne, Apportant le 
veritable Estat des Affaires.
2 
juillet
Bataille du faubourg Saint-Antoine : Paris ouvre ses portes à 
l’armée des Princes.
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4 
juillet
Assemblée de l'Hôtel de Ville: incendie et massacre. Aux alentours du 3 juillet : Iovrnal de tovt ce qvi s’est faite & 
passé en la Ville de Bourdeaux, depuis le 24. Iuin jusques à 
present, entre les Bourgeois de la Ville, & les Ormistes, ou il y a eu
rude combat entr’eux, & est demeuré pour le premier combat plus 
de trois à quatres cens hommes de chaque costé, & les noms de 
ceux qui y sont morts & blessez. Auec l’enleuement de deux pieces 
de Canon, & six Fauconneaux hors de l’Arsenac de ladite Ville.
6 
juillet
Beaufort devient gouverneur de Paris, Broussel prévôt des 
Marchands.
Vers le 5 juillet :
• Relation des particvlaritez dv grand combat donne' le 
second de ivillet av favx-bovrg S. Anthoine. Entre les 
Troupes du C. Maz. Commandées par les Mareschaux de 
Turenne & de la Ferté : Et celles de Mr. le Duc 
d'Orleans & de Mr. le Prince. Ensemble le nom des 
Morts, blessez & Prisonniers.
• Relation veritable De ce qui se passa le Mardy deuxiéme 
de Iuillet, au Combat donné au Fauxbourg saint 
Anthoine, entre les Trouppes du C.M. commandées par 
les Mareschaux de Turennes & de la Ferté, & celles de 
Monsieur le Duc d'Orleans & de Monsieur le Prince.
• Relation veritable De tout ce qui s’est fait & passé à 
l’attaque du faux-bourg Sainct Antoine. Et de la deffaite 
des Mazarins, & leur retraite. Ensemble le nombre des 
morts & blessez.
11 
juillet
Le Roi promet aux députés du Parlement l’éloignement de Mazarin. Dixseptiesme covrrier bovrdelois, apportant tovtes sortes de 
novvelles. Contenant tout se qui se passe à la Ville de Bourdeaux &
és Enuirons.
Aux alentours du 10 juillet : 
• Iovrnal de ce qvi s’est passe’ avx devx assemblees de 
l’Hostel de Ville, les IV. et VI. Ivillet 1652. Et le Serment 
de fidélité de Monsieur de Bruxelles, presté entre les 
mains de Son Altesse Royale, au Palais d’Orleans à son 
eslection de Preuost des Marchands…
• Relation Veritable, de tout ce qui s'est fait & passé dans 
la Ville de Bordeaux, à l'attaque de l'Hostel de Ville, par 
ceux de l'Ormiere, auecque la prise de trois pieces de 
Canon, & autres Bagages.
17 
juillet
La Cour quitte Saint-Denis pour Pontoise.
20 
juillet
Arrêt du Parlement déclarant Gaston d’Orléans lieutenant général 
de l’Etat.
Autour du 20 juillet : Iovrnal de ce qvi s’est passé nouuellement à
Paris, à sainct Denis & à Compiegne, depuis le 13. Iuillet, iusques 
à present…
Après le 20 juillet : Le premier covrrier des princes aportant toute
sorte de Nouelles.
27 
juillet
Le chancelier Séguier accepte de présider le conseil des Princes.
30 
juillet
Nemours tué en duel par Beaufort qu’il avait provoqué. 
31 
juillet
Louis XIV signe une déclaration ordonnant le transfert du 
Parlement de Paris à Pontoise.
Le covrrier de Pontoise, apportant tovtes les Nouuelles de ce qui 
s’est fait & passé a la Cour.,
7 
août 
Le Roi convoque le Parlement de Paris à se réunir à Pontoise. 
Déclaration royale portant translation du Parlement à Pontoise : 
seuls 31 présidents et conseillers y défèrent, et demandent 
respectueusement au Roi l’éloignement de Mazarin.
Relation dv secovrs iette’ dans Villenevfve d'Agennois : par Mr le 
Comte de Marchin, Lieutenant General des Armées du Roy, soubs 
l’authorité de Mr le Prince. Auec la prise de la Serre-Balthasar 
prés Bazas.
12 
août 
Louis XIV promet d’écarter Mazarin pour rétablir la paix civile.
14 
août 
Le comte d’Harcourt abandonne son poste en Guyenne pour entrer 
en dissidence.
17 
août
Le chancelier Séguier quitte le conseil des Princes et se rend auprès 
du Roi.
19 
août 
Mazarin part en exil une deuxième fois pour démontrer la bonne 
volonté de la Cour.
21 
août 
La Cour à Compiègne.
22 
août
Les Princes indiquent à quelles conditions ils accepteraient de 
déposer les armes.
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23 
août 
Aux alentours du 23 août : Le iovrnal contenant, les novelles de 
ce qvi se passe de plus remarquable dans le Royaume pendant cette
guerre Ciuille. A paris le vendredy 23. Aoust 1652.
26 
août 
Le Roi déclare une amnistie pour les rebelles contre son autorité 
(1ère déclaration d’amnistie) ; cette amnistie est refusée par les 
Princes.
29-31
août
Tension croissante et incidents entre les bourgeois de Paris et les 
troupes des Princes cantonnées dans les faubourgs.
Aux alentours du 30 août : Le iovrnal contenant les novvelles de 
ce qvi se passe de plvs remarquable dans le Royavme. A Paris le 
Vendredy 30. Aoust, 1652. 
sept. Manifestations à Paris en faveur du retour du Roi et du 
rétablissement de la paix.
1er 
sept.
Prise de la forteresse condéenne de Montrond par le comte de 
Pallüau.
5 
sept. 
Les troupes lorraines et wurtembourgeoises viennent renforcer 
celles des Princes.
12 
sept.
Députation du Clergé (délégation conduite par Retz) au Roi pour lui
demander la paix et son retour à Paris.
17 
sept.
Le Roi suggère aux Parisiens de secouer le joug des Princes.
22 
sept. 
Seconde déclaration d’amnistie. Aux alentours du 21 septembre : Iovrnal contenant ce qvi se 
passe de plvs remarqvable en tovt le royavme. Depuis le Vendredy, 
13 iusques au Vendredy 20. Septembre. 1652
24 
sept. 
Manifestations contre les Princes au Palais Royal : les bourgeois 
réclament le retour du Roi ; démission de Broussel. 
Autour du 24 septembre : Iovrnal de tovt ce qvi s’ets [sic] passe’ 
par tout le Royaume de France. Ensemble ce qvi s’est passe’: dans 
le Conseil du Roy & de Messieurs les Princes & du Parlement.
Vers le 25 septembre : Relation de ce qvi sest passe’ mardi 24. 
Septembre dans le Palais Royal, auec les noms des principaux de 
l'Assemblée..
26 
sept. 
3ème déclaration d’amnistie.
28 
sept.
La Cour revient à Pontoise. Autour du 28 septembre : Iovrnal contenant ce qvi se passe de 
plvs remarqvable en tovt le royavme. Depuis le Vendredy, 20  
iusques au Vendredy 27. Septembre. 1652. 
30 
sept. 
Députation des six corps des marchands au Roi pour lui demander 
son retour et la paix.
5 oct. L’armée de Turenne échappe à l’étau de ses adversaires. Vers le 1er octobre : Relation veritable de tovt ce qvi s'est passé en 
Parlement, le Lundy trentiesme Sept. 1652. En presence de Son 
Altesse Royale, & plusieurs Ducs & Pairs de France. Avec l'Arrest 
d'abolition de Monsieur le Duc de Beaufort. Ensemble la Response 
de Messieurs le Chancellier & Garde des Sceaux, aux Lettres de 
Monsieur l’Aduocat General Talon.
Autour du 5 octobre : Iovrnal contenant ce qvi se passe de plvs 
remarqvable en tovt le royavme. Depuis le Vendredy 27. Septembre
iusques au Vendredy 4. Octobre, 1652.
11 
oct.
Mort de Chavigny. Iovrnal contenant ce qvi se passe de plvs remarqvable en tovt le 
royavme. Depuis le Vendredy 4. iusques au Vendredy 11. Octobre, 
1652.
13 
oct. 
Condé et le duc de Lorraine quittent Paris.
14 
oct. 
Démission de Beaufort. Vers le 15 octobre : Relation veritable de ce qvi s'est fait et passe’ 
en parlement le Lundy 14. Octobre 1652. En presence de Son 
Altesse Royale, & plusieurs Ducs & Pairs de France. Auec les 
declarations de Son Altesse Royale & de Monsieur le Duc de 
Beaufort, pour l'éloignement, sans retour, des gens de Guerre.
17 
oct. 
La Cour à Saint-Germain-en-Laye.
19 
oct.
Autour du 19 octobre : Iovrnal contenant ce qvi se passe de plvs 
remarqvable en tovt le royavme. Depuis le Vendredy 11. iusques au
Vendredy 18. Octobre, 1652.
21 
oct. 
Entrée solennelle du Roi à Paris. Exil de Gaston d’Orléans à 
Limours et de Mademoiselle.
Vers le 20 octobre : Relation veritable, contenant tovt ce qvi s'est 
passe' en Parlement, Le Samedy 19. Octobre 1652. en presence de 
Son A. Royale. Sur le retour de Sa Majesté en sa bonne Ville de 
Paris.
22 
oct. 
Lit de justice au Louvre. Il est désormais interdit aux parlementaires
de se réunir sans y être invités par le Roi, de se mêler des affaires 
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d'Etat ou de finance, et de se mettre au service d'un grand.
26 
oct. 
Gaston d’Orléans accepte l’amnistie. Autour du 26 octobre : Iovrnal contenant ce qvi se passe de plvs 
remarqvable en tovt le royavme. Depuis le Vendredy 18 iusques au 
Vendredy 25. Octobre, 1652. 
30 
oct. 
Nouveaux incidents à Bordeaux entre l’Ormée et le Parlement.
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ANNEXE 3 : ÉVOLUTION DE LA PROVENANCE DES
NOUVELLES DU COURRIER BOURDELOIS.
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Le covrrier bovrdelois, apportant toutes sortes de nouuelles.
Gazette de France du 25 février 1652.
Les étiquettes jaunes représentent les localités 
émettrices des nouvelles présentées dans le numéro 
du Courrier Bourdelois.
Les étiquettes oranges représentent les localités 
émettrices des nouvelles présentes dans le numéro 
de la Gazette de France correspondant à celui du 
Courrier Bourdelois.
Les étiquettes vertes représentent les localités 
émettrices des nouvelles présentes à la fois dans le 
Courrier Bourdelois et la Gazette de France. 
Second covrrier bovrdelois apportant tovtes sortes de 
nouuelles.
Gazette de France du 2 mars 1652
Trosieme [sic] covrrier bovrdelois apportant tovtes sortes de 
nouvelles.
Gazette de France du 9 mars 1652
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Qvatriesme covrrier bovrdelois apportant tovtes sortes de 
nouuelles.
Gazette de France du 13 mars 1652.
Cinqviesme covrrier bovrdelois apportant tovtes sortes de 
nouuelles.
Gazette de France du 23 mars 1652.
Sixiesme covrrier bovrdelois apportant tovtes sortes de 
nouuelles.
Gazette de France du 30 mars 1652.
Septiesme  covrrier  bovrdelois  apportant  tovtes  sortes  de
nouuelles.
Gazette de France du 6 avril 1652.
Annexe 3 : évolution de la provenance des nouvelles du Courrier bourdelois.
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Hvictiesme covrrier bovrdelois apportant tovtes sortes de 
nouuelles.
Gazette de France du 13 avril 1652.
Nevfiesme  covrrier  bovrdelois  apportant  tovtes  sortes  de
nouuelles.
Gazette de France du 20 avril.
Dixiesme covrrier bovrdelois apportant tovtes sortes de 
nouuelles.
Gazette de France du 27 avril 1652.
Unziesme covrrier bovrdelois apportant tovtes sortes de 
novvelles.
Gazette de France du 11 mai 1652.
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Douziesme covrrier bovrdelois apportant tovttes sortes de 
novvelles.
Gazette de France du 25 mai 1652.
Treiziesme covrrier bovrdelois. Apportant tovtes sortes de 
novvelles.
Gazette de France du 1er juin 1652.
Qvinziesme covrrier bovrdelois, apportant tovtes sortes de 
novvelles. 
Gazette de France du 15 juin 1652.
Qvatorziesme covrrier bovrdelois, apportant tovtes sortes de 
novvelles.
Gazette de France du 8 juin 1652.
Annexe 3 : évolution de la provenance des nouvelles du Courrier bourdelois.
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Seiziesme covrrier bovrdelois apportant tovtes sortes de 
novvelles.
Gazette de France du 22 juin 1652.
Dixseptiesme  covrrier  bovrdelois,  apportant  tovtes  sortes  de
novvelles.
Gazette de France du 6 juillet 1652.
ANNEXE 4 : COMPARAISON DES LOCALITÉS
ÉMETTRICES DE LA GAZETTE DE FRANCE ET DU
COVRRIER BOVRDELOIS.
Covrrier Bovrdelois Gazette de 
France
Covrrier Bovrdelois Gazette de France 
Pour chaque numéro du Covrrier Bovrdelois (CB) et de la 
Gazette de France (GF), les nouvelles qui ont été envoyées 
de la même localité, pratiquement le même jour, ont été 
mises en caractères gras ; les nouvelles qui ont été envoyées 
de la même localité et le même jour ont été surlignées en 
jaune. 
CB1 (aux alentours du 29/2 ) :
Châtellerault, 13/2
Périgueux, 12/2
Bergerac, 13/2
Agen, 15/2 
Blaye, 14/2
Saumur, 16/2
Amboise, 18/2 
Mantes, 24/2 
Poitiers, 19/2
Bordeaux, 20/2
Le Mans, 18/2
Angoulême, 15/2
Mouzon, 10/2
GF du 25/2 :
Blaye,12/2
Bordeaux, 12/2
Nantes, 13/2
Saumur, 17/2
Saint-Quentin, 19/2
Beauvais, 20/2
Paris, 24/2
CB2 (aux alentours du 7/3) :
Montpellier, 17/2
Toulon, 18/2
Toulouse, 19/2
Périgueux, 19/2
Bergerac, 18/2
Agen, 18/2
Saintes, 22/2
Saumur, 24/2
Noyon, 23/2
Angers, 28/2
Libourne, 29/2
Bordeaux, 22/2
GF du 2/3 :
Bordeaux, 22/2
Saumur, 24/2
Arras, 26/2
Noyon, 27/2
Paris, 2/3
CB3 (aux alentours du 13/3) :
Toulouse, 29/2
Périgueux, 25/2
Agen, 27/2 et 22/2
Saumur, 7/3 
Angers, 8/3
La Ferté-Bernard, 
5/3
Houdan, 7/3 
Dijon, 27/2 
Périgueux, 2/3 
Orléans, 10/3 
Anet, 9/3.
Bordeaux, 28/2
Paris, 7/3
GF du 9/3:
Bordeaux, 29/2
Dunkerque, 29/2
Saumur, 5/3
Paris, 9/3
CB4 (20/3) :
Toulon, 5/3
Aix-en-Provence , 
6/3 
Montpellier, 4/3
Toulouse, 4/3 
Agen, 14/3 
Périgueux, 12/3
Limoges, 8/3 
Tours, 8/3
Blois, 16/3 
Dijon, 11/3 
La Ferté-Bernard, 
15/3  
Houdan, 16/3 
Rouen, 13/3
Orléans, 13/3
Bordeaux, 11/3
Paris, 19/3
GF du 13/3 :
La Rochelle, 7/3
Clermont , 8/3
Tours, 11/3
Chartres, 13/3
CB5 (27/3) :
Toulouse, 15/3
Toulon, 14/3
Bordeaux, 18/3
Agen, 14/3 
Tours, 12/3 
Amboise, 15/3
Blois, 19/3
Orléans, 21/3 
Auxonne, 18/3 
Dijon, 16/3 
Bordeaux, 20/3 
Paris, 26/3 
GF du 23/3 :
Bordeaux, 
14/3
Dunkerque,
16/3
Vervins, 
17/3
Tours, 17/3
Blois, 18/3
Chartres, 
20/3
Paris, 23/3
CB 6 (3/4):
Toulon, 25/3.
Bordeaux, 24/3.
Condom, 22/3
Montargis, 29/3.
Sully, 28/3.
Orléans, 28/3.
Paris, 28/3
GF du 30/3 :
La Rochelle, 21/3
Arras, 24/3
Blois, 24/3
Paris, 30/3
CB7 (11/4) :
Toulouse, 26/3
Agen, 25/3
Condom, 24/3
Bordeaux, 28/3
Angers, 1/4 
Brissac, 2/4 
Orléans, 6/4
Sully, 8/4 
Paris, 9/4
GF du 6/4 :
Bordeaux, 28/3
Damvillers, 29/3
Blois, 1/4
Paris, 6/4
CB8 (17/4) :
Francfort-sur-le-
Main, 8/4
Brizac, 10/4 
Bordeaux, 8/4
Agen, 6/4 
Nantes, 10/4
Blois, 12/4
Orléans, 12/4
Soissons, 12/4
Auxerre, 9/4
Gien, 14/4
Montargis, 11/4
Paris, 16/4 
GF du13/4 :
Bordeaux, 4/4
Gien, 9/4
Noyon, 9/4
Ardres, 10/4
Paris, 13/4
CB9 (22/4) :
Bordeaux, 13/4 
Francfort-sur-le-
Main 
Brizac, 19/4 
Toulouse, 18/4
Agen, 10/4 
Nantes, 18/4
Blois, 21/4
Orléans, 20/4
Soissons, 20/4
Montargis, 20/4 
Gien, 19/4 
Paris, 21/4  
GF du 20/4 :
Bordeaux, 11/4
Saintes, 12/4
Angers, 13/4
Dunkerque, 15/4
Paris, 20/4
CB10 (27/4) :
Nérac, 18/4
Bordeaux, 22/4 
La Rochelle, 20/4
Orléans, 24/4 
Saint-Germain-en-
Laye, 29/4 
Dijon, 29/4 
Chalon-sur-Saône, 
25/4
Brisac, 23/4
 
GF du 27/4 : 
Brisac, 12/4
Bordeaux, 15/4
Dunkerque, 20/4
Abbeville, 20/4
Corbeil, 26/4
Paris, 27/4
CB11 (14/5) :
Marseille, 6/5.
Aix-en-Provence, 
6/5.
Grenoble, 7/5.
Lyon, 8/5.
Dijon, 9/5.
Nantes, 9/5.
Saint-Malo, 10/5.
Rouen, 12/5.
Dieppe, 12/5.
Paris, 14/5.
GF du 11/5 :
Bordeaux, 2/5
Dunkerque, 4/5
Calais, 5/5
Chartres, 6/5
Saint-Germain-en-Laye, 
10/5
Paris, 11/5
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CB12 (27/5) :
Aix-en-Provence,  
16/5.
Langon, 14/5. 
Bordeaux, 16/5.
Bergerac, 15/5.
Broüage, 15/5.
Dijon, 19/5.
Rouen, 17/5.
Châlons, 20/5.
Paris, 27/5.
GF du  25/5 :
Saint-Quentin, 
18/5
Bapaume, 19/5
Calais, 20/5
Saint-Germain-
en-Laye, 24/5
Paris, 25/5
CB13 (5/6) :
Aix-en-Provence, 
22/5.
Toulouse, 19/5.
Villeneuve-sur-
Lot, 20/5
La Réole, 24/5.
Bordeaux, 27/5. 
Bergerac, 22/5.
Broüage, 25/5.
GF du 1/6 :
Aix-en-Provence, 18/5.
Bordeaux, 20/5
Limoges, 24/5
Calais, 27/5
Soissons, 28/5
Corbeil, 31/5
Paris, 1/6
CB14 (13/6) :
Marseille, 18/5
Aix-en-Provence, 
18/5
Toulouse, 18/5 
La Réole, 30/5 
Bordeaux, 3/6
La Rochelle, 4/6 
Melun, 10/6 
Corbeil, 9/6
Paris, 11/6
GF du 8/6 : 
Bordeaux, 27/5
Dunkerque, 29/5
Arras, 3/6
Soissons, 5/6
Melun, 6/6
Mantes, 6/6
Paris, 8/6
CB15 (20/6) :
Aix-en-Provence, 5/6 
Toulouse, 4/6
La Réole, 6/6 
Bordeaux, 10/6  
Rennes, 9/6
Paris, 18/6  
GF du 15/6 :
Saintes, 2/6
Toulouse, 4/6
Dunkerque, 4/6
Bordeaux, 6/6
Arras, 7/6
Calais, 12/6
Melun, 12/6
Senlis, 14/6
Paris, 15/6
CB16 (28/6) :
Aix-en-Provence, 14/6
Bordeaux, 17/6
Bordeaux, 20/6
GF du 22/6 :
Saintes, 9/6
Aix-en-
Provence, 11/6
Angoulême, 14/6
Calais, 16/6
Arras, 17/6
Melun, 19/6
Paris, 22/6
CB17 (11/7).
Toulouse, 28/6  
Agen, 19/6  
Bordeaux, 27/6  
Bordeaux, 1/7
Bourg-sur-Mer, 1/7
Saint-Quentin, 8/7 
Saint-Denis, 11/7 
Paris, 11/7
GF du 6/7 :
Bordeaux, 27/6
Saint-Denis, 5/7
Paris, 6/7
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ANNEXE 5 : COMPARAISON DES TITRES DES
MAZARINADES PSEUDO-INFORMATIVES SE
RAPPORTANT AU MÊME ÉVÉNEMENT.
Miradoux 1/Relation veritable  contenant  la  defaite  de  l’arriere-garde  de  l’Armée  de  Monsieur  le  Comte  de
Harcourt, par les Troupes de Monseigneur le Prince, commandées par le sieur Marsin. Avec la prise
de la Ville de Miradovs, ou il a esté fait douze cens prisonniers de Guerre. 
4/Relation de la defaite de l'armee dv Marqvis de S. Lvc. Devant Miradovx. Par Messievrs les Princes
de Conde' et de Conty. Ensemble la defaite de quatre mil hommes des Troupes de Mazarin
Étampes 1/Relation  veritable  contenant  l'estat  du  siege  de  la  ville  d'Estampes.  Et  ce  qui  s'est  passé  aux
attaques  des  6,  & 7.  Iuin,  entre  les  troupes  de  Son Altesse  Royale,  commandées  pat  les  Comte  de
Tauannes, Baron de Clinchamp, & de Vallon, & celles du Mareschal de Turenne. Auec la response de
Son Altesse Royale à Mrs les Deputez du Parlement sur le sujet de l'arriuée des troupes du Duc de
Lorraine.
2/Relation  contenant  les  particvlaritez  de  ce  qvi  s’est  passe’ à  l’arriuée  du  Roy  au  Camp  deuant
Estampes  : Ensemble la défaite de deux Regimens des ennemis, à la reprise d’vne demy-Lune, sur les
Mazarins.
3/La relation veritable, contenant le grand combat donné entre les troupes de Son Altesse Royale, &
celles du C.M. à l'attaque d'Estampes.
4/Relation derniere  et  veritable de  tovt  ce  qvi  s'est  passe'  en  l'Attaque &  Combat  de  la  Ville
d'Estampes entre  l'Armée du Roy &  celle  de Mrs  les  Princes,  vers  S.  Lazare & le lieu  appellé  les
Corps Saints, depuis le 29. May iusques au I. Iuin 1652.
5/Relation veritable De ce qui s’est passé à la leuée du  siege d’Estampes, qui fut Vendredy dernier
septiesme  du  courant,  à  vne  heure  apres-midy.  Auec  la  deffaite  des  trouppes  du  Mareschal  de
Turenne, par l’armée de Messieurs les Princes, commandées par le Comte de Tauannes.
6/Iournal de ce qui s'est passé au siège d'Estampes, entre l'armée du maréchal de Turenne & celle de
Messieurs les princes
Fronde  à
Bordeaux  en
juin 1652
1/La  relation veritable, de la sedition faite a Bordeavx des Principaux Bourgeois de cette Ville par
l’Assemblée de L’Ormiere. Auec la Thraison descouuerte d’vn des Iurats qui deuoit faire emparer le
Comte d’Harcourt de la Place de Saline
2/Relation  Veritable,  de  tout  ce  qui  s'est  fait  &  passé  dans  la  Ville  de  Bordeaux,  à  l'attaque  de
l'Hostel de Ville, par ceux de l'Ormiere, auecque la prise de trois pieces de Canon, & autres Bagages.
3/Iovrnal de tovt ce qvi s’est passe’ a Bovrdeavx, Depuis le I. Iuin iusques à present. Auec la Liste de
ceux qu’ils en ont fait sortir.
4/Iovrnal  de tovt  ce  qvi  s’est  faite  & passé en  la  Ville  de  Bourdeaux,  depuis  le  24.  Iuin  jusques  à
present,  entre  les  Bourgeois  de la  Ville,  & les  Ormistes,  ou il  y  a  eu rude combat  entr’eux,  & est
demeuré pour le premier combat plus de trois à quatres cens hommes de chaque costé, & les noms de
ceux qui y sont morts & blessez. Auec l’enleuement de deux pieces de Canon, & six Fauconneaux hors
de l’Arsenac de ladite Ville.
Affrontements
au  faubourg
Saint-Antoine
1/Relation  des particvlaritez dv  grand combat donne'  le second de ivillet  av favx-bovrg S. Anthoine.
Entre les Troupes du C. Maz. Commandées par les Mareschaux de Turenne & de la Ferté : Et celles
de Mr. le Duc d'Orleans & de Mr. le Prince. Ensemble le nom des Morts, blessez & Prisonniers.
2/Relation veritable De ce qui se passa le Mardy deuxiéme de Iuillet, au Combat donné au Fauxbourg
saint  Anthoine,  entre  les  Trouppes  du C.M. commandées  par les  Mareschaux  de Turennes  & de  la
Ferté, & celles de Monsieur le Duc d'Orleans & de Monsieur le Prince.
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3/Relation veritable De tout ce qui s’est fait & passé à l’attaque du f aux-bourg Sainct Antoine. Et de
la deffaite des Mazarins, & leur retraite. Ensemble le nombre des morts & blessez.
Villeneuve-
sur-Lot 
1/Relation dv secovrs  iette’  dans  Villenevfve  d'Agennois :  par Mr le  Comte de Marchin,  Lieutenant
General des Armées du Roy, soubs l’authorité de Mr le Prince. Auec la prise de la Serre-Balthasar
prés Bazas.
2/Relation de ce qvi s'est passe’ à Villenevfve d'Agennois, Par les genereux Exploits des Bourgeois &
Habitans de ladite Ville. Soubs la conduite de Monsieur le Marquis de Theobon  : Auec le nombre des
Morts & des Prisonniers faits sur l'Armée du Comte d'Harcourt.
Relations  des
débats  au
parlement  de
Paris
1/Relation veritable de ce qvi s'est fait et passe’ en parlement le Lundy 14. Octobre 1652.  En presence
de Son Altesse Royale,  & plusieurs  Ducs & Pairs de France.  Auec les declarations de Son Altesse
Royale & de Monsieur le Duc de Beaufort, pour l'éloignement, sans retour, des gens de Guerre.
2/Relation  veritable  de  tovt  ce  qvi  s'est  passé  en  Parlement,  le  Lundy  trentiesme  Sept.  1652.  En
presence de Son Altesse Royale,  & plusieurs Ducs & Pairs de France .  Avec l'Arrest  d'abolition de
Monsieur  le  Duc  de  Beaufort.  Ensemble  la  Response  de  Messieurs  le  Chancellier  &  Garde  des
Sceaux, aux Lettres de Monsieur l’Aduocat General Talon.
3/Relation veritable, contenant tovt ce qvi s'est passe' en Parlement, Le Samedy 19. Octobre  1652. en
presence de Son A. Royale. Sur le retour de Sa Majesté en sa bonne Ville de Paris.
4/Relation  de  ce  qvi  sest  passe’  mardi  24.  Septembre  dans  le  Palais  Royal,  auec les  noms  des
principaux de l'Assemblée.
5/La veritable relation de tovt ce qvi s'est fait & passé au Parlement toutes les Chambres assemblées,
en  presence  de  son  Altesse  Royale  &  de  Messieurs  les  Princes ,  le  Mardy  25.  iour  de  Iuin  1652.
ensemble la teneur de l'Arrest dudit iour.
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ANNEXE 6 : COMPARAISON DE QUELQUES FRISES
D'ÉLÉMENTS TYPOGRAPHIQUES RÉPÉTÉS DES
MAZARINADES PSEUDO-INFORMATIVES
 Type 1 : 
Type 2 : 
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Iovrnal de ce qvi s’est passe’ a Angers depvis l’entree dv C. Mazarin en France. Auec les Articles
du Traitté., Paris, Iean Brvnet, 1652, bibliothèque municipale de Lyon, rés 309491, détail de la 
page 3.
Le covrrier general, portant les novvelles de tout ce
qui  se  passe  aujourd’huy  dans  l’Estat.,  [Paris],  1652,
bibliothèque municipale  de Lyon,  rés  309660, détail  de  la
page 3.
La  relation  veritable,  de  la  sedition  faite  a  Bordeavx  des
Principaux  Bourgeois  de  cette  Ville  par  l’Assemblée  de
L’Ormiere.  Auec la  Thraison descouuerte  d’vn  des  Iurats  qui
deuoit  faire  emparer  le  Comte  d’Harcourt  de  la  Place  de
Saline,  Paris,  1652,  bibliothèque  municipale  de Bordeaux,  Br.
2450, détail de la page 3.
Relation de la defaite de l'armee dv Marqvis de S. Lvc.
Devant Miradovx. Par Messievrs les Princes de Conde'
et de Conty. Ensemble la defaite de quatre mil hommes
des Troupes de Mazarin.,  Paris, Iacob Chevalier, 1652,
bibliothèque municipale de Lyon,  rés 309589, détail de
la page 3.
Relation  Veritable,  de  tout  ce  qui  s'est  fait  &  passé  dans  la
Ville de Bordeaux, à l'attaque de l'Hostel de Ville, par ceux de
l'Ormiere, auecque la prise de trois pieces de Canon, & autres
Bagages.,  [Paris],  1652,  bibliothèque municipale de Bordeaux,
Br. 2448, détail de la page de titre.
Le second covrrier de la bataille, avec les particvlaritez
du  Combat,  qu'il  a  rapportées  à  son  Altesse  Royalle.,
[Paris],  1652,  bibliothèque  municipale  de  Bordeaux,  H
2826/2 (66) Rés, détail de la page 3.
Relation veritable De ce qui se passa le Mardy deuxiéme de
Iuillet, au Combat donné au Fauxbourg saint Anthoine, entre
les  Trouppes  du  C.M.  commandées  par  les  Mareschaux  de
Turennes  &  de  la  Ferté,  &  celles  de  Monsieur  le  Duc
d'Orleans & de Monsieur le  Prince,  Paris,  Nicolas  Vivenay,
1652,  bibliothèque  municipale  de  Bordeaux,  H  2826/2  (61)
Rés, détail de la page 3.
Type 3 : 
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Le Courier de la Covrt, Raportant toutes Nouuelles de ce 
qui c'est faict & passé de plus memorable & secret, depuis 
le huictiéme du present mois., Paris, Iean Brvnet, 1652, 
bibliothèque municipale de Lyon, Rés 309196, détail de la 
page 3.
Relation  veritable  De  ce  qui  s’est  passé  à  la  leuée  du  siege
d’Estampes,  qui  fut  Vendredy dernier  septiesme du courant,  à
vne  heure  apres-midy.  Auec  la  deffaite  des  trouppes  du
Mareschal  de  Turenne,  par  l’armée  de  Messieurs  les  Princes,
commandées  par  le  Comte  de  Tauannes.,  Paris,  Henry  Ruffin,
1652,  bibliothèque  municipale  de  Bordeaux,  H  2826/II  (24),
détail de la page 3.
Le premier covrrier des princes apportant tovtes les nouuelles,
tant  de  la  Cour  que  de  l’Armée  de  son  Altesse  Royale  &
d’ailleurs.,  Paris,  chez Andre’  Chovqveux,  1652,  bibliothèque
municipale de Lyon, rés 309149, détail de la page 3.
Le  covrrier  de  la  paix,  envoye’  a  son  Altesse  Royalle.,  Paris,
Philippes Clement,  1652,  bibliothèque municipale de Lyon,  rés
309134, détail de la page 3.
Le  covrrier  provencal,  svr  l’arrive’e  dv  Dvc  de  Mercoevr  en
Provence., Paris, Iacqves le Provencal [sic], 1652, bibliothèque
municipale de Lyon, rés 309416, détail de la page 3.
Iovrnal de ce qvi s’est passe’ avx devx assemblees de l’Hostel
de Ville, les IV. et VI. Ivillet 1652. Et le Serment de fidélité de
Monsieur  de  Bruxelles,  presté  entre  les  mains  de  Son  Altesse
Royale,  au  Palais  d’Orleans  à  son  eslection  de  Preuost  des
Marchands.  Auec  les  cereremonies  [sic]  obseruées  pour  ce
sujet. Et la prise des Mulets du Roy & de la Reine.,  Paris, Iean
Brvnet,  1652,  bibliothèque  municipale  de  Lyon,  rés  309295,
détail de la page 3.
La relation  veritable,  contenant  le  grand combat  donné  entre
les troupes de Son Altesse Royale, & celles du C.M. à l'attaque
d'Estampes., Paris, Jean Brvnet, 1652,  bibliothèque municipale
de Lyon, rés 309611, détail de la page 3.
Seconde  relation  de  ce  qui  s'est  fait  et  passe'  devant  la  Ville
d’Angers,  par  Monsieur  le  Duc  de  Rohan  &  les  Habitans,
contre les Troupes du Cardinal Mazarin. d’Angers les 21. & 23.
Feurier  1652.,  Paris,  Veusue I.  Gvillemot,  1652,   bibliothèque
municipale de Lyon, rés 309599, détail de la page 3.
Annexe 6 : comparaison de Quelques frises d'éléments typographiques répétés des mazarinades
pseudo-informatives
Type 4 : 
Type 5 : 
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Relation  contenant  les  particvlaritez  de  ce  qvi  s’est  passe’  à
l’arriuée  du  Roy  au  Camp  deuant  Estampes  :  Ensemble  la
défaite de deux Regimens des ennemis, à la reprise d’vne demy-
Lune,  sur  les  Mazarins.,  Paris,  Lovys  Hardovin,  1652,
bibliothèque municipale de Bordeaux, H 2826/ II (38), détail de
la page 3.
Relation  veritable  contenant  l'estat  du  siege  de  la  ville
d'Estampes. Et ce qui s'est passé aux attaques des 6, & 7. Iuin,
entre  les  troupes  de  Son  Altesse  Royale,  commandées  par  les
Comte  de  Tauannes,  Baron  de  Clinchamp,  &  de  Vallon,  &
celles  du  Mareschal  de  Turenne.  Auec  la  response  de  Son
Altesse Royale à Mrs les Deputez du Parlement sur le sujet de
l'arriuée  des  troupes  du  Duc  de  Lorraine.,  Paris,  Iacqves  le
Gentil,  1652,  bibliothèque  municipale  de  Lyon,  rés  309520,
détail de la page 3.
Iovrnal de tovt ce qvi s’est passe’ a Bovrdeavx, Depuis le I. Iuin
iusques  à  present.  Auec  la  Liste  de  ceux  qu’ils  en  ont  fait
sortir.,  Paris,  1652,  bibliothèque  municipale  de  Lyon,  rés
309738, détail de la page 3.
Le  covrrier  de  la  Gvienne,  Apportant  le  veritable  Estat  des  Affaires,  Paris,  Iacob  Chevalier,  1652,
bibliothèque municipale de Lyon, rés 309391, détail de la page 3.
Iovrnal  de  ce  qvi  s’est  passé  nouuellement  à  Paris,  à  sainct
Denis & à Compiegne, depuis le 13. Iuillet, iusques à present.
I.  La Lettre du Cardinal Mazarin au Cardinal de Rets.  II.  La
Mort  de  Mancini,  nepueu  du  Cardinal  Mazarin.  III.  La
resolution  du  Roy  au  voyage  de  Bourgogne.  IV.  Et  l’estat  de
l’Armée  de  l’Archi-Duc  Leopold.  Composition  typographique,
Paris, Lovys Hardovin, 1652, bibliothèque municipale de Lyon,
rés  309993.4.  Iovrnal  de  ce  qvi  s’est  passe’  a  Angers  depvis
l’entree dv C. Mazarin en France. Auec les Articles du Traitté.,
Paris, Iean Brvnet, 1652, bibliothèque municipale de Lyon, rés
309491, détail de la page 3.
Iovrnal  veritable  et  desinteressé  de  tout  ce  qui  s’est  fait  &
passé  tant  à  Saint  Germain  en  Laye,  qu’à  Paris,  depuis
l’arriuée  du  Roy  audit  lieu  de  Saint  Germain,  jusqu’à
present., Paris,  Iacqves  le  Gentil,  1652,  bibliothèque
municipale de Lyon, rés 309166, détail de la page 3.
Relation de ce qvi s'est passe’ à Villenevfve d'Agennois, Par les
genereux  Exploits  des  Bourgeois  &  Habitans  de  ladite  Ville.
Soubs la conduite de Monsieur le Marquis de Theobon : Auec
le  nombre  des  Morts  &  des  Prisonniers  faits  sur  l'Armée  du
Comte d'Harcourt.,  Paris, Nicolas Vivenay,  1652, bibliothèque
municipale de Lyon, rés 309676, détail de la page 3.
ANNEXE 7 : COMPARAISON DES CINQ FLEURONS
UTILISÉS PAR JEAN BRUNET SUR LA PAGE DE TITRE
DE SES MAZARINADES.
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La  relation  veritable,  contenant  le  grand  combat  donne
entre l'Armée de S.A.R. Commandée par M. le Prince, & M.
le  Duc  de  Nemours.  Contre  les  trouppes  du  C.M.  par  le
Mareschal  d'Hoquincourt.,  Paris,  Jean  Brvnet,  1652,
bibliothèque municipale  de Lyon,  rés  309612.  Détail  de  la
page de titre.
Iovrnal de ce qvi s’est passe’ a Angers depvis l’entree dv
C. Mazarin en France. Auec les Articles du Traitté.,  Paris,
Iean  Brvnet,  1652,  bibliothèque  municipale  de  Lyon,  rés
309491. Détail de la page de titre.
Le  Courier  de  la  Covrt,  Raportant  toutes  Nouuelles  de  ce
qui c'est faict  & passé de plus memorable & secret, depuis
le  huictiéme  du  present  mois.,  Paris,  Iean  Brvnet,  1652,
bibliothèque municipale  de Lyon,  Rés 309196.  Détail  de la
page de titre.
La  relation  veritable,  contenant  le  grand  combat  donné
entre les troupes de Son Altesse Royale, & celles du C.M.
à  l'attaque  d'Estampes.,  Paris,  Jean  Brvnet,  1652,
bibliothèque municipale de Lyon, rés 309611. Détail de la
page de titre.
Relation  veritable,  contenant  tovt  ce  qvi  s'est
passe'  en  Parlement,  Le  Samedy  19.  Octobre
1652. en presence de Son A. Royale. Sur le retour
de Sa Majesté en sa bonne Ville de Paris.,  Paris,
Iean  Brvnet,  1652,  bibliothèque  municipale  de
Lyon, rés 309810. Détail de la page de titre.
ANNEXE 8 : COMPARAISON DES SEPT FLEURONS
UTILISÉS SUR LA PAGE DE TITRE DU COVRRIER
BOVRDELOIS.
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Second  covrrier  bovrdelois  apportant  tovtes  sortes  de
nouuelles.,  Paris,  Clavde le Roy,  1652,  bibliothèque municipale
de Lyon, rés 309603. Détail de la page de titre.
Qvatriesme covrrier bovrdelois apportant tovtes sortes
de  nouuelles.,  Paris,  Clavde  le  Roy,  1652,  bibliothèque
municipale de Lyon, rés 309497. Détail de la page de titre.
Dixiesme  covrrier  bovrdelois  apportant  tovtes  sortes  de
nouuelles., Paris, Clavde le Roy,  1652, bibliothèque municipale
de Lyon, rés 309431. Détail de la page de titre.
Unziesme  covrrier  bovrdelois  apportant  tovtes  sortes  de
novvelles.,  Paris,  Salomon  de  la  Fosse,  1652,  bibliothèque
municipale de Bordeaux, P.F. 4751 (13). Détail de la page de
titre.
Douziesme  covrrier  bovrdelois  apportant  tovttes  sortes
de  novvelles.,  Paris,  Salomon  de  la  Fosse,  1652,  bibliothèque
municipale  de  Bordeaux,  P.F.  4751 (14).  Détail  de  la  page  de
titre. Seiziesme  covrrier  bovrdelois  apportant  tovtes  sortes  de
novvelles.  Contenant  tout  se  qui  s’est  passe  à  la  Ville  de
Bourdeaux & és Enuirons.,  Paris,  Salomon de la  Fosse,  1652,
bibliothèque municipale de Lyon, rés 309377. Détail de la page
de titre.
Qvinziesme covrrier  bovrdelois,  apportant  tovtes  sortes
de  novvelles.  Contenant  ce  qui  s’est  passé  à  Bourdeaux
touchant  l’exil  de  14.  Presidens  &  Conseillers  du  Parlement,
par  les  Bourgeois  de  ladite  Ville,  auec  les  Noms  tant  desdits
Presidens  Conseillers  que  des  Principaux  de  l’Assemblée  de
Lormiere.,  Paris,  Salomon  de  la  Fosse,  1652,  bibliothèque
municipale de Lyon, rés 309740. Détail de la page de titre.
ANNEXE 9 : LE IOVRNAL CONTENANT, LES NOVELLES
DE CE QVI SE PASSE DE PLUS REMARQUABLE DANS
LE ROYAUME, QUATRE MODÈLES DE PAGE DE
TITRE.
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Type 1: pas de fleuron, ni d'indication du nom de
l'imprimeur.
Le iovrnal  contenant,  les  novelles  de ce qvi  se  passe de
plus remarquable dans le Royaume pendant cette guerre Ciuille.
A  paris  [sic]  le  vendredy  23.  Aoust  1652.,  Paris,  1652,
bibliothèque municipale de Lyon, rés 309544. Page de titre.
Type 2: pas de fleuron, mais le nom de l'imprimeur est
indiqué. 
Iovrnal contenant ce qvi se passe de plvs remarqvable 
en tovt le royavme. Depuis le Vendredy 18 iusques au 
Vendredy 25. Octobre, 1652., Paris, Simon le Portevr, 1652, 
bibliothèque municipale de Lyon, rés 309763. Page de titre.
Type 3: fleuron en forme de tête. 
Iovrnal  de  tovt  ce  qvi  s’ets  [sic]  passe’  par  tout  le
Royaume de France. Ensemble ce qvi s’est passe’: dans le Conseil
du Roy & de Messieurs les Princes & du Parlement., Paris, Simon
de  la  Montagne,  1652,  bibliothèque  municipale  de  Lyon,  rés
309790. Page de titre et détail de la page de titre.
Type 4: fleuron en forme de vase fleuri. 
 Iovrnal contenant ce qvi se passe de plvs remarqvable
en  tovt  le  royavme.  Depuis  le  Vendredy,  13  iusques  au
Vendredy 20. Septembre. 1652, Paris, Simon Le Portevr, 1652,
bibliothèque municipale de Lyon, rés 309825. Page de titre et
détail de la page de titre.
ANNEXE 10 : TABLEAU RÉCAPITULATIF DES
CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES DES
MAZARINADES PSEUDO-INFORMATIVES.
Nbre 
de 
pages.
Format Imprime
ur 
mention
né 
Date 
mention
née
Lieu 
d'impress
ion 
mentionn
é
Filigra
ne 
Permissi
on 
mention
née
Erreurs 
de 
paginati
on
Réclam
e de 
cahier 
à 
cahier 
Signat
ure 
Fleur
on 
Régl
et 
Bandea
u 
Frise d'éléments 
typographiques 
répétés.
Initiale 
ornée
Initiale dans 
un corps plus 
gros. 
1
a 8 4° - + + - - - - 1 - + + - - +
b 16 4° - + + - - - + 7 - + + - - +
c 16 4° - + + - - + + 7 - - + - - +
d 16 4° + + + + - + + 7 + + + - - +
e 8 4° + + + - - - + 3 + - - + - +
f 20 4° + + + - - - + 10 - + + - - +
g 20 4° + + + + - + + 10 + + + - - +
h 20 4° + + + - - - + 10 + + + - - +
i 20 4° + + + - - - + 10 + + + - - +
j 20 4° + + + - - - + 10 - - + - - +
2
a 8 4° + + + - + - + 1 - + - + - +
b 8 4° + + + - + - + 1 + + - + - +
c 8 4° + + + - + + + 1 + + - + - +
d 8 4° + + + - + - + 1 + + - + - +
e 8 4° + + + + + - + 5 + + - + - +
f 8 4° + + + + + - + 4 + + - + - +
g 8 4° + + + - + - + 1 + + - + - +
h 8 4° + + + - + - + 1 + + - + - +
i 8 4° + + + - + - + 5 + + - + - +
j 8 4° + + + - + - + 1 + + - + - +
k 8 4° + + + + + - + 1 + + - + - +
l 8 4° + + + - + - + 1 + + - + - +
m 8 4° + + + - + - + 1 + + - + - +
n 8 4° + + + - + - + 1 + - - + - +
o 8 4° + + + - + - + 1 + + - + - +
p 8 4° + + + - + - + 1 + + - + - +
q 8 4° + + + - + - + 1 + + - + - +
3 8 4° + + + - + - + 1 + + - + - +
4 16 4° + + + + - - + 2 + + - + + -
5 16 4° + + + - - - + 2 + + - + - +
6 8 4° + + + - - - + 1 + + - + + -
7 8 4° + + + - - + + 3 + + - - - +
8 8 4° - + + + - - + 4 + + - + - +
9 8 4° + + + + - - + 1 + + - + + -
10 8 4° + + + - - - + 1 + + - + + -
11 8 4° + + + - - - + 1 + + - + + -
12 8 4° - + + - + - + 1 - + - + - +
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annexe 10 : tableau récapitulatif des caractéristiques matérielles des mazarinades pseudo-
informatives.
Nbre de
pages.
Format Imprime
ur 
mentionn
é 
Date 
mentionn
ée
Lieu 
d'impressi
on 
mentionné
Filigran
e 
Permissio
n 
mentionn
ée
Erreurs 
de 
paginatio
n
Réclam
e de 
cahier à
cahier 
Signatu
re 
Fleur
on 
Ré-
glet 
Ban
deau 
Frise d'éléments 
typographi
ques répétés.
Initiale 
ornée
Initiale dans un 
corps plus gros.
13 8 4° + + + - + - + 1 + + - + - +
14 8 4° + + + - - - + 5 + - - + + -
15 8 4° + + + - + - + 1 + + - + - +
16 8 4° + + + - - - + 1 + + - + - +
17 8 4° + + + - - - + 1 + + - + + -
18 8 4° + + + - - - + 1 - - - + - +
19 8 4° + + + + - - + 1 + + - + - +
20 8 4° + + + + - - + 1 - + - + - +
21 16 4° - + - - - - + 6 + - - - - +
22 8 4° + + + + - - + 1 - - - + - +
23 8 4° + + + - - - + 5 - + + - - +
24 16 4° + + + - + - + 2 + + - + - +
25 8 4° - + - - - - + 5 - - - + - +
26 8 4° + + + - - - + 1 - + - + - +
27 8 4° + + + - - - + 1 + + - + - +
28 8 4° + + + - - - + 1 + + - + - +
29 8 4° + + + - - - + 1 + + - + + -
30 8 4° + + + - - - + 5 + - + - - +
31 16 4° + + + + - - + 7 + - - + + -
32 8 4° + + + - - - + 1 + + + - + -
33 8 4° + + + - - - + 8 + + - + + -
34 24 4° + + + - - - + 1 + + - + + -
35 8 4° + + + - - - + 1 + + - + - +
36 8 4° + + + - - - + 1 + + - + - +
37 8 4° + + + + - + + 1 + + + - - +
38 6 4° + + + - - - + 11 + + - + + -
39 8 4° + + + - - - + 1 + + - + - +
40 8 4° + + + - - - + 1 + - - + - +
41 32 4° + ? + - ? - + 9 + ? - + - +
42 8 4° + + + + - - + 1 + + - + + -
43 8 4° + + + - - - + 5 + - - + + -
44 8 4° + + + - - - + 1 + + - + - +
45 8 4° + + + + + - + 1 + + - + - +
46 8 4° - + - - - + + 5 - - - + - +
47 8 4° + + + - + + + 5 + + + - + -
Légende des 
signatures
1 : A-B² [$1 ; -A1]
2 : A-D² [$1 ; -A1]
3 : A-B² [$1 ; -A1 ; + A2 ; A2 signé Aii]
4 : A-B² [$1 ; -A1 ; + A2 ; A2 signé A]
5 : A-B² [$1 ; -A1 ; + A2 ; A2 signé Aij]
6 : A-D² [$1 ; -A1 ; + A2 ; A2 signé A]
7 : A-D²  [$1 ; -A1 ; + A2 ; A2 signé Aij]
8 : A-F² [$1 ; -A1]
9 : A-H² [$1 ; -A1]
10 : A-E²  [$1 ; -A1 ; + A2 ; A2 signé Aij]
11 : A²-B [$1 ; -A1]
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ANNEXE 11 : DESCRIPTIONS BIBLIOGRAPHIQUES
DES MAZARINADES PSEUDO-INFORMATIVES DU
CORPUS.
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DU IOVRNAL CONTENANT, LES NOVELLES DE CE QVI SE
PASSE DE PLUS REMARQUABLE DANS LE ROYAUME PENDANT CETTE GUERRE CIUILLE. A
PARIS [SIC] LE VENDREDY 23. AOUST. 
Page de titre 
Titre de départ
LE/  IOVRNAL/  CONTENANT,/  LES  NOVELLES/  DE  CE  QVI  SE  PASSE  DE/  plus
remarquable dans le Royaume pendant cette guerre Ciuille./  A paris le vendredy 23. Aoust 1652./ A
PARIS,/ M. DC. LII. 
LE IOVRNAL/  CONTENANT LES/ NOVELLES DE CE QVI SE/ passe de plus remarquable dans/
le Royaume pendant cette/ guerre Ciuille.
Pagination 4°.
A-B² [$1 - A1]
[1-2]3-8.
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; A2r-B2v : Le Iovrnal contenant les Novelles de ce qvi se passe de plus remarquable 
dans le Royaume pendant cette guerre Ciuille.
Signatures Le premier cahier n’est pas signé. Le cahier B est signé jusqu’à la moitié, en bas, à droite, en lettre capitale. Pas de 
filigrane.
Réclames Ø
Titre courant Ø
Erreurs Ø
Ornements P.3 : bandeau imprimé (gravure sur bois, 92*18mm). Initiale dans un corps plus gros.
P.8 : « FIN ».
Date Du 16 au 23 août 1652
Périodicité Hebdomadaire
Privilège/ 
permission
Ø
Edition Paris.
Centres d’intérêt Nouvelles politiques et militaires de Paris et Bordeaux.
Page de titre
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Le iovrnal contenant, les novelles de ce qvi se passe 
de plus remarquable dans le Royaume pendant cette 
guerre Ciuille. A paris [sic] le vendredy 23. Aoust 
1652., Paris, 1652, bibliothèque municipale de Lyon, 
rés 309544. 
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DU  IOVRNAL CONTENANT LES NOVVELLES DE CE QVI
SE PASSE DE PLVS REMARQUABLE DANS LE ROYAVME. A PARIS LE VENDREDY 30.
AOUST, 1652.
Page de titre.
Titre de départ.
LE/ IOVRNAL/ CONTENANT/ LES NOVVELLES DE/ ce qvi se passe/ de plvs remar-/quable dans
le Royavme./ A Paris le Vendredy 30. Aoust, 1652./ A PARIS,/ M. DC. LII. 
LE/ IOVRNAL/ Contenant/ les nouuelles de ce qui se passe de plus/ remarquable dans le/ Royaume./ A Paris le 
vendredy 30 Aoust, 1652.
Pagination 4°.
A-D² [$1 – A1 ; + A2 ; A2 signé Aij]
[1-2]3-16.
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; Aijr-E2v : Le Iovrnal Contenant les nouuelles de ce qui se passe de plus 
remarquable dans le Royaume. A Paris le vendredy 30 Aoust, 1652.
Signatures Le premier cahier est signé à la p.3 : Aij, en bas, à droite. Les cahiers B, C, D sont signés jusqu’à la moitié, en bas, à
droite, en lettre capitale. Pas de filigrane.
Réclames Réclame de cahier à cahier.
Titre courant Ø
Erreurs Ø
Ornements P.3 : initiale dans un corps plus gros ; sous le n° de page et au-dessus du titre de départ, bandeau imprimé (gravure 
sur bois, 93*17mm).
P.16 : mention « FIN ». 
Date 30 août 1652.
Périodicité Hebdomadaire 
Privilège/ 
permission
Ø
Edition Paris.
Centres d’intérêt Nouvelles politiques et militaires de Paris et Bordeaux.
Page de titre
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Le iovrnal contenant les novvelles de ce qvi 
se passe de plvs remarquable dans le 
Royavme. A Paris le Vendredy 30. Aoust, 
1652., Paris, 1652, bibliothèque municipale 
de Lyon, rés 309526. 
Annexe 11 : Descriptions bibliographiques des mazarinades pseudo-informatives du corpus.
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DU IOVRNAL CONTENANT LES NOVVELLES DE CE QVI SE
PASSE DE PLVS REMARQVABLE DANS LE ROYAVME. A PARIS LE VENDREDY, 6. SEPTEMBRE.
1652.
Page de titre.
Titre de départ.
LE/  IOVRNAL/  CONTENANT/  LES NOVVELLES DE/ CE QVI  SE  PASSE DE/  PLVS
REMARQVABLE/ DANS LE ROYAVME./ A Paris le Vendredy, 6. Septembre. 1652./  A PARIS,/ M. DC. LII. 
LE/  IOVRNAL Contenant/  les  nouuelles  de  ce qui  se  passe de plus/  remarquable  dans  le/  Royaume. /  A
Paris, le Vendredy 6. Septembre, 1952 [sic, pour 1652]
Pagination 4°.
A-D² [$1 – A1 ; + A2 ; A2 signé Aij]
[1-2]25 [=3]26 [=4]29[=7]-40[=16]
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; Aijr-D2v : Le Iovrnal Contenant les nouuelles de ce qui se passe de plus 
remarquable dans le Royaume. A Paris le vendredy 30 Aoust, 1652.
Signatures Le premier cahier est signé à la p.3 : Aij, en bas, à droite. Les cahiers B, C, D sont signés jusqu’à la moitié, en bas, à
droite, en lettre capitale. Pas de filigrane.
Réclames Réclame de cahier à cahier.
Titre courant Ø
Erreurs Pagination étrange ; manquent les numéros de page 27 et 28 : erreur de pagination, qui ne porte pas préjudice pas le 
texte.
Ornements P.25[=3] : initiale dans un corps plus gros ; sous le n° de page et au-dessus du titre de départ, bandeau imprimé 
(gravure sur bois, 93*17mm).
P.40 [=16]: mention « FIN ». 
Date 6 septembre 1652.
Périodicité Hebdomadaire 
Privilège/ 
permission
Ø
Edition Paris.
Centres d’intérêt Nouvelles politiques et militaires de Paris, Bergerac et Bordeaux.
Page de titre
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Le iovrnal contenant les 
novvelles de ce qvi se passe de 
plvs remarqvable dans le 
royavme. A Paris le Vendredy, 6. Septembre. 
1652., Paris, 1652, bibliothèque 
municipale de Lyon, rés 309116.
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DU IOVRNAL CONTENANT CE QVI SE PASSE DE PLVS
REMARQVABLE EN TOVT LE ROYAVME. DEPUIS LE VENDREDY, 13 IUSQUES AU
VENDREDY 20. SEPTEMBRE. 1652
Page de titre.
Titre de départ.
IOVRNAL/ CONTENANT/ CE QVI SE PASSE/ DE PLVS REMARQVA-/ BLE EN TOVT LE 
ROYAVME./ Depuis le Vendredy, 13 iusques au Vendredy/ 20. Septembre. 1652./  fleuron/ A PARIS,/ Chez 
SIMON LE PORTEVR./ M. DC. LII. 
IOVRNAL/ Contenant ce qui se passe de plus remar-/quable en tout le Royaume./ Depuis le Vendredy 13. iusques 
au Vendredy/ 20. Septembre , 1652.
Pagination 4°.
A-D² [$1 – A1 ; + A2 ; A2 signé Aij]
[1-2]59[=3]60 [=4]-72 [=16].
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; Aijr-D2v : Iovrnal Contenant ce qui se passe de plus remarquable en tout le 
Royaume. Depuis le Vendredy 13. iusques au Vendredy 20. Septembre , 1652.
Filigrane p.64 (=p.7)
Signatures Le premier cahier est signé à la p.3 : Aij, en bas, à droite. Les cahiers B, C, D sont signés jusqu’à la moitié, en bas, à
droite, en lettre capitale.
Réclames Réclame de cahier à cahier.
Titre courant Ø
Erreurs Pagination étrange : 59-72.
Ornements Page de titre : fleuron (gravure sur bois, 48*33mm).
P.59 : initiale dans un corps plus gros. Sous le n° de page et au-dessus du titre de départ, bandeau (gravure sur bois 
(91*17mm).
P.72 [=16] : mention « FIN ». 
Date 20 ou 21 septembre octobre 1652
Périodicité Hebdomadaire
Privilège/ 
permission
Ø
Edition Paris, Simon le Portevr.
Centres d’intérêt Nouvelles politiques et militaires de Paris, Bordeaux, et Londres.
Page de titre
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Iovrnal contenant ce qvi se passe de plvs 
remarqvable en tovt le royavme. Depuis le 
Vendredy, 13 iusques au Vendredy 20. Septembre. 
1652, Paris, Simon Le Portevr, 1652, bibliothèque 
municipale de Lyon, rés 309825. 
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DU IOVRNAL DE TOVT CE QVI S’ETS [SIC] PASSE’ PAR
TOUT LE ROYAUME DE FRANCE. ENSEMBLE CE QVI S’EST PASSE’: DANS LE CONSEIL
DU ROY & DE MESSIEURS LES PRINCES & DU PARLEMENT.
Page de titre.
Titre de départ.
IOVRNAL/ DE TOVT CE/ QVI S’ETS [sic] PASSE’ PAR/ tout le Royaume de France./ 
ENSEMBLE CE QVI S’EST PASSE’:/ dans le Conseil du Roy & de Messieurs/ les Princes & du Parlement./ 
fleuron/ A PARIS,/ Chez SIMON DE LA MONTAGNE, ruë de la/ Sorbonne à la Pareille./ réglet maigre/ M. DC. 
LII.
IOVRNAL/ DE TOVT CE/ Qui s’est passé par tout le Royau-/ me de France./ ENSEMBLE CE 
QVI S’EST PASSE’:/ dans le Conseil du Roy & de Messieurs/ les Princes & du Parlement.
Pagination 4°.
A-B² [$1 – A1 ; + A2 ; A2 signé Aii]
[1-2]3-7[8].
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; Aiir-B2r : Iovrnal de tovt ce Qui s’est passé par tout le Royaume de France… ; B2v : 
bl. Pas de filigrane.
Signatures Le premier cahier est signé à la p.3 : Aii. Le cahier B est signé jusqu’à la moitié, en bas, à droite, en lettre capitale.
Réclames Réclame de cahier à cahier.
Titre courant Ø
Erreurs Ø
Ornements Page de titre : réglet maigre en 3 morceaux (68mm) entre l’adresse typographique et la date. Fleuron imprimé 
(gravure sur bois, 42*41mm).
P.3 : frise d’éléments typographiques répétés (103*12mm). Initiale dans un corps plus gros.
P.7 : mention « FIN ».
Date 23 ou 24 septembre octobre 1652
Périodicité Hebdomadaire, normalement ; cependant, ce numéro est imprimé seulement 3 à 4 jours après le numéro précédent : 
pour quelles raisons ?
Privilège/ 
permission
Ø
Edition Paris, Simon de la Montagne
Centres d’intérêt Nouvelles politiques et militaires de Paris.
Page de titre
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Iovrnal de tovt ce qvi s’ets [sic] passe’ par tout le 
Royaume de France. Ensemble ce qvi s’est passe’: dans 
le Conseil du Roy & de Messieurs les Princes & du 
Parlement., Paris, Simon de la Montagne, 1652, 
bibliothèque municipale de Lyon, rés 309790. 
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DU IOVRNAL CONTENANT CE QVI SE PASSE DE PLVS
REMARQVABLE EN TOVT LE ROYAVME. DEPUIS LE VENDREDY, 20  IUSQUES AU
VENDREDY 27. SEPTEMBRE. 1652.
Page de titre.
Titre de départ.
IOVRNAL/ CONTENANT/ CE QVI SE PASSE/ DE PLVS REMARQVA-/ BLE EN TOVT LE 
ROYAVME./ Depuis le Vendredy, 20  iusques au Vendredy/ 27. Septembre. 1652./  A PARIS,/ Chez SIMON LE 
PORTEVR./ M. DC. LII. 
IOVRNAL/ Contenant ce qui se passe de plus remar-/quable en tout le Royaume./ Depuis le Vendredy 20. iusques 
au Vendredy/ 27. Septembre , 1652.
Pagination 4°.
A-E² [$1 – A1 ; + A2 ; A2 signé Aij]
[1-2]57[=3]58 [=4]-74 [=20].
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; Aijr-E2v : Iovrnal Contenant ce qui se passe de plus remarquable en tout le 
Royaume, Depuis le Vendredy 20. iusques au Vendredy 27. Septembre , 1652.
Pagination : chiffres arabes, en haut à droite pour les pages impaires, à gauche pour les pages paires.
Signatures Le premier cahier est signé à la p.57 : Aij, en bas, à droite. Les cahiers B, C, D, E sont signés jusqu’à la moitié, en 
bas, à droite, en lettre capitale.
Réclames Réclame de cahier à cahier.
Titre courant Ø
Erreurs Pagination étrange : 57-74.
Ornements P.57: initiale dans un corps plus gros. Sous le numéro de page et au-dessus du titre de départ, bandeau (gravure sur 
bois (92*17mm).
P.74 [=20] : mention « FIN ». 
Date 27 ou 28 septembre 1652.
Périodicité Hebdomadaire 
Privilège/ 
permission
Ø
Edition Simon le Portevr, Paris.
Centres d’intérêt Nouvelles politiques et militaires de Paris, Bordeaux et Londres.
Page de titre
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Iovrnal contenant ce qvi se passe de plvs remarqvable en 
tovt le royavme. Depuis le Vendredy, 20  iusques au 
Vendredy 27. Septembre. 1652., Paris, Simon Le Portevr, 
1652, bibliothèque municipale de Lyon, rés 309865. 
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DU IOVRNAL CONTENANT CE QVI SE PASSE DE PLVS
REMARQVABLE EN TOVT LE ROYAVME. DEPUIS LE VENDREDY 27. SEPTEMBRE IUSQUES
AU VENDREDY 4. OCTOBRE, 1652.
Page de titre.
Titre de départ.
IOVRNAL/ CONTENANT/ CE QVI SE PASSE/ DE PLVS REMARQVA-/ BLE EN TOVT LE 
ROYAVME./ Depuis le Vendredy 27. Septembre iusques au/ Vendredy 4. Octobre, 1652./fleuron/ A PARIS,/ 
Chez SIMON LE PORTEVR./ M. DC. LII. 
IOVRNAL/ Contenant ce qui se passe de plus remar-/quable en tout le Royaume./ Depuis le Vendredy 27. 
Septembre iusques au/ Vendredy 4. Octobre , 1652.
Pagination 4°.
A-E² [$1 – A1 ; + A2 ; A2 signé Aij]
[1-2]3-4-79[=5]80 [=6]-84[=10]-45 [=11]-54[=20].
Contenu ∏r : page de titre ; ∏v : bl. ; Aijr-E2v : Iovrnal Contenant ce qui se passe de plus remarquable en tout le Royaume. 
Depuis le Vendredy 27. Septembre iusques au Vendredy 4. Octobre , 1652.
Filigrane p.80, 82, 84, 48, 54.
Signatures Le premier cahier est signé à la p.3 : Aij, en bas, à droite. Les cahiers B, C, D, E sont signés jusqu’à la moitié, en 
bas, à droite, en lettre capitale.
Réclames Réclame de cahier à cahier.
Titre courant Ø
Erreurs Pagination chaotique.
Ornements Page de titre : fleuron (gravure sur bois, 48*32mm).
P.3 : initiale dans un corps plus gros. Sous le numéro de page et au-dessus du titre de départ, bandeau (gravure sur 
bois (92*17mm).
P.54 [=20] : mention « FIN ». 
Date 4 ou 5 octobre 1652.
Périodicité Hebdomadaire 
Privilège/ 
permission
Ø
Edition Simon le Portevr, Paris.
Centres d’intérêt Nouvelles politiques et militaires de Paris et Bordeaux.
Page de titre
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Iovrnal contenant ce qvi se passe de plvs remarqvable en 
tovt le royavme. Depuis le Vendredy 27. Septembre 
iusques au Vendredy 4. Octobre, 1652., Paris, Simon Le 
Portevr, 1652, bibliothèque municipale de Lyon, rés 
309885.
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DU IOVRNAL CONTENANT CE QVI SE PASSE DE PLVS
REMARQVABLE EN TOVT LE ROYAVME. DEPUIS LE VENDREDY 4. IUSQUES AU VENDREDY
11. OCTOBRE, 1652.
Page de titre.
Titre de départ.
IOVRNAL/ CONTENANT/ CE QVI SE PASSE/ DE PLVS REMARQVA-/ BLE EN TOVT LE 
ROYAVME./ Depuis le Vendredy, 4.  iusques au Vendredy/ 11. Octobre, 1652./  fleuron/ A PARIS,/ Chez SIMON 
LE PORTEVR./ M. DC. LII. 
IOVRNAL/ Contenant ce qui se passe de plus remar-/quable en tout le Royaume./ Depuis le Vendredy 4. iusques au 
Ven-/dredy 11. Octobre, 1652.
Pagination 4°.
A-E² [$1 – A1 ; + A2 ; A2 signé Aij]
[1-2]57[=3]58 [=4]-74 [=20].
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; Aijr-E2v : Iovrnal Contenant ce qui se passe de plus remarquable en tout le 
Royaume, Depuis le Vendredy 4. iusques au Vendredy 11. Octobre, 1652.
Pagination : chiffres arabes, en haut à droite pour les pages impaires, à gauche pour les pages paires.
Signatures Le premier cahier est signé à la p.57 : Aij, en bas, à droite. Les cahiers B, C, D, E sont signés jusqu’à la moitié, en 
bas, à droite, en lettre capitale. Pas de filigrane.
Réclames Réclame de cahier à cahier.
Titre courant Ø
Erreurs Pagination étrange : 57-74.
Ornements Page de titre : fleuron imprimé (gravure sur bois, 48*33mm)
P.57: initiale dans un corps plus gros. Sous le numéro de page et au-dessus du titre de départ, bandeau (gravure sur 
bois (92*17mm).
P.74 [=20] : mention « FIN ». 
Date 11 ou 12 octobre 1652
Périodicité Hebdomadaire
Privilège/ 
permission
Ø
Edition Paris, Simon le Portevr.
Centres d’intérêt Nouvelles politiques et militaires de Paris, Bordeaux, Bergerac et Londres.
Page de titre
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Iovrnal contenant ce qvi se passe de plvs remarqvable en 
tovt le royavme. Depuis le Vendredy 4. iusques au 
Vendredy 11. Octobre, 1652., Paris, Simon Le Portevr, 
1652, bibliothèque municipale de Bordeaux, D 60328.
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DU IOVRNAL CONTENANT CE QVI SE PASSE DE PLVS
REMARQVABLE EN TOVT LE ROYAVME. DEPUIS LE VENDREDY 11. IUSQUES AU
VENDREDY 18. OCTOBRE, 1652.
Page de titre.
Titre de départ.
IOVRNAL/ CONTENANT/ CE QVI SE PASSE/ DE PLVS REMARQVA-/ BLE EN TOVT LE 
ROYAVME./ Depuis le Vendredy 11. iusques au Vendredy/ 18. Octobre, 1652./  fleuron/ A PARIS,/ Chez SIMON 
LE PORTEVR./ M. DC. LII. 
IOVRNAL/ Contenant ce qui se passe de plus remar-/quable en tout le Royaume./ Depuis le Vendredy 11. iusques 
au Ven-/ dredy 18. Octobre , 1652.
Pagination 4°.
A-E² [$1 – A1 ; + A2 ; A2 signé Aij]
[1-2]77[=3]78 [=4]-94[=20].
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; Aijr-E2v : Iovrnal Contenant ce qui se passe de plus remarquable en tout le 
Royaume. Depuis le Vendredy 11. iusques au Vendredy 18. Octobre , 1652.
Signatures Le premier cahier est signé à la p.77 : Aij, en bas, à droite. Les cahiers B, C, D, E sont signés jusqu’à la moitié, en 
bas, à droite, en lettre capitale. Pas de filigrane.
Réclames Réclame de cahier à cahier.
Titre courant Ø
Erreurs Pagination étrange.
Ornements Page de titre : fleuron (gravure sur bois, 48*34mm).
P.77 : initiale dans un corps plus gros. Sous le numéro de page et au-dessus du titre de départ, bandeau (gravure sur 
bois (92*18mm).
P.94 [=20] : mention « FIN ». 
Date 18 ou 19 octobre 1652.
Périodicité Hebdomadaire 
Privilège/ 
permission
Ø
Edition Simon le Portevr, Paris.
Centres d’intérêt Nouvelles politiques et militaires de Paris, Bordeaux, Bergerac et Londres.
Page de titre
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Iovrnal contenant ce qvi se passe de plvs remarqvable en 
tovt le royavme. Depuis le Vendredy 11. iusques au 
Vendredy 18. Octobre, 1652., Paris, Simon Le Portevr, 
1652, bibliothèque municipale de Lyon, rés 309896.
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DU IOVRNAL CONTENANT CE QVI SE PASSE DE PLVS
REMARQVABLE EN TOVT LE ROYAVME. DEPUIS LE VENDREDY 18 IUSQUES AU VENDREDY
25. OCTOBRE, 1652.
Page de titre.
Titre de départ.
IOVRNAL/  CONTENANT/  CE QVI SE PASSE/  DE PLVS REMARQVA-/ BLE EN TOVT
LE  ROYAVME./  Depuis  le  Vendredy  18  iusques  au  Vendredy/  25.  Octobre,  1652./   A  PARIS,/  Chez
SIMON LE PORTEVR./ M. DC. LII. 
IOVRNAL/ Contenant ce qui se passe de plus remarquable en tout le Royaume. /  Depuis le Vendredy 18.
iusques au Ven-/ dredy 25. Octobre , 1652.
Pagination 4°.
A-E² [$1 – A1 ; + A2 ; A2 signé Aij]
[1-2]97 [=3]98 [=4]-114 [=20].
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ;  Aijr-E2v : Iovrnal Contenant ce qui se passe de plus remarquable en tout le 
Royaume…
Signatures Le premier cahier est signé à la p.3 : Aij, en bas, à droite. Les cahiers B, C, D, E sont signés jusqu’à la moitié, en 
bas, à droite, en lettre capitale. Pas de filigrane.
Réclames Réclame de cahier à cahier.
Titre courant Ø
Erreurs Pagination étrange : 97-114.
Ornements P.97 : initiale dans un corps plus gros.
P.114 [=20] : mention « FIN ». 
Date 25 ou 26 octobre 1652.
Périodicité Hebdomadaire 
Privilège/ 
permission
Ø
Edition Simon le Portevr, Paris.
Centres d’intérêt Nouvelles politiques et militaires de Paris, Bordeaux et Londres.
Page de titre
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Iovrnal contenant ce qvi se passe de plvs 
remarqvable en tovt le royavme. Depuis le 
Vendredy 18 iusques au Vendredy 25. Octobre, 
1652., Paris, Simon le Portevr, 1652, bibliothèque 
municipale de Lyon, rés 309763.
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DU COVRRIER BOVRDELOIS, APPORTANT TOUTES
SORTES DE NOUUELLES.
Page de titre.
Titre de départ.
LE/ COVRRIER/ BOVRDELOIS,/ APPORTANT/ toutes sortes de/ nouuelles./ A PARIS,/ Chez 
SALOMON DE LA FOSSE./ Réglet/ M. DC. LII./ Auec Permißion de son Altesse Royale.
LE COVRRIER BOVRDELOIS/ apportant toutes sortes de nouuelles.
Pagination 4°.
A-B² [$1 ; - A1]
[1-2]3-8.
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; A2r-B2v : Le Covrrier Bovrdelois apportant toutes sortes de nouuelles.
Signatures Le premier cahier n’est pas signé. Le cahier B est signé jusqu’à la moitié, en bas, à droite, en lettre capitale. Pas de 
filigrane.
Réclames Réclame de cahier à cahier.
Titre courant Ø
Erreurs Ø
Ornements Page de titre : réglet maigre (98mm) entre l’adresse typographique et la date.
P.3 : frise d’éléments typographiques répétés (104*15mm). Initiale dans un corps plus gros.
P.8 : « FIN ».
Date Vers le 28 février 1652.
Périodicité Plus ou moins hebdomadaire.
Privilège/ 
permission
Mention d’une permission.
Edition Chez Salomon de la Fosse, Paris.
Centres d’intérêt Nouvelles politiques et militaires de Châtellerault, Périgueux, Bergerac, Agen, Blaye, Saumur, Amboise, Mantes, 
Poitiers, Bordeaux, Le Mans, Angoulême et Mouzon, entre le 12 et le 24 février 1652.
Page de titre
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Le covrrier bovrdelois, apportant toutes sortes de 
nouuelles., Paris, Salomon de la Fosse, 1652, 
bibliothèque municipale de Lyon, rés 309593.
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DU SECOND COVRRIER BOVRDELOIS APPORTANT
TOVTES SORTES DE NOUUELLES.
Page de titre.
Titre de départ.
SECOND/ COVRRIER/ BOVRDELOIS/ APPORTANT TOVTES/ sortes de nouuelles./ fleuron/ 
A PARIS,/ Chez CLAVDE LE ROY, au Mont/ Saint Hilaire./ réglet/ M. DC. LII./ Auec Permißion de Son Alteßse 
Royale.
LE SECOND COVRRIER/ Bourdelois apportant toutes sortes/ de nouvelles.
Pagination 4°.
A-B² [$1 ; - A1]
[1-2]3-8.
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; A2r-B2v : Le Second Covrrier Bourdelois apportant toutes sortes de nouvelles.
Signatures Le premier cahier n’est pas signé. Le cahier B est signé jusqu’à la moitié, en bas, à droite, en lettre capitale. Pas de 
filigrane.
Réclames Réclame de cahier à cahier.
Titre courant Ø
Erreurs Ø
Ornements Page de titre : réglet maigre (67mm) entre l’adresse typographique et la date. Fleuron imprimé (bois, 71*45mm).
P.3 : frise d’éléments typographiques répétés (107*6mm). Initiale dans un corps plus gros.
P.8 : « FIN », au bout de la dernière ligne.
Date 6 mars 1652.
Périodicité Plus ou moins hebdomadaire.
Privilège/ 
permission
Mention d’une permission.
Edition Paris, Claude le Roy, au Mont Saint-Hilaire.
Centres d’intérêt Nouvelles politiques et militaires de Montpellier, Toulon, Toulouse, Périgueux, Bergerac, Agen, Xaintes, Saumur, 
Noyon, Angers, Libourne, et Bordeaux, entre le 17 et le 29 février  1652.
Page de titre
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Second covrrier bovrdelois apportant tovtes 
sortes de nouuelles., Paris, Clavde le Roy, 
1652, bibliothèque municipale de Lyon, rés 
309603.
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DU TROSIEME [SIC] COVRRIER BOVRDELOIS
APPORTANT TOVTES SORTES DE NOUVELLES.
Page de titre. 
Titre de départ.
TROSIEME/ COVRRIER/ BOVRDELOIS/ APPORTANT TOVTES/ sortes de nouvelles./ 
fleuron/ A PARIS,/ Chez CLAVDE LE ROY, au Mont/ Saint Hilaire./ réglet/ M. DC. LII./ Auec Permißion de Son 
Alteße  Royale.
LE TROISIEME COVRRIER/ Bourdelois apportant toutes sortes/ de nouvelles.
Pagination 4°.
A-B² [$1 ; - A1]
[1-2]3-7-4 [=8].
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; A2r-B2v : Le Troisieme Covrrier Bourdelois apportant toutes sortes de nouvelles.
Signatures Le premier cahier n’est pas signé. Le cahier B est signé jusqu’à la moitié, en bas, à droite, en lettre capitale. Pas de 
filigrane.
Réclames Réclame de cahier à cahier.
Titre courant Ø
Erreurs Page 8 numérotée 4.
Ornements Page de titre : réglet maigre, en 6 morceaux (67mm) entre l’adresse typographique et la date. Fleuron imprimé 
(gravure sur bois 71*45mm)
P.3 : frise d’éléments typographiques répétés (106*6mm). Initiale dans un corps plus gros. Pas de mention « fin ».
Date 13 mars 1652.
Périodicité Plus ou moins hebdomadaire.
Privilège/ 
permission
Mention d’une permission.
Edition Paris, Claude le Roy, au Mont Saint-Hilaire.
Centres d’intérêt Nouvelles politiques et militaires de Toulouse, Périgueux, Agen, Saumur, Angers, La Ferté-Bernard, Houdan, 
Dijon, Périgueux, Orléans, Anet, Bordeaux, Paris, entre le  22 février et le 10 mars 1652.
Page de titre
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Trosieme [sic] covrrier bovrdelois 
apportant tovtes sortes de nouvelles., Paris, 
Clavde le Roy, 1652, bibliothèque 
municipale de Lyon, rés 309572.
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DU QVATRIESME COVRRIER BOVRDELOIS APPORTANT
TOVTES SORTES DE NOUUELLES.
Page de titre.
Titre de départ. 
QVATRIESME/ COVRRIER/ BOVRDELOIS/ APPORTANT TOVTES/ sortes de nouuelles./ 
fleuron/ A PARIS,/ Chez CLAVDE LE ROY, au Mont Sainct/ Hilaire./ réglet/ M. DC. LII./ Auec Permißion de Son
Altesse Royale.
LE QVATRIESME COVRRIER/ Bourdelois apportant toutes sortes/ de nouvelles.
Pagination 4°.
A-B² [$1 ; - A1]
1-2]3-8.
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; A2r-B2v: Le Qvatriesme Covrrier Bourdelois apportant toutes sortes de nouvelles.
Signatures Le premier cahier n’est pas signé. Le cahier B est signé jusqu’à la moitié, en bas, à droite, en lettre capitale.
Réclames Réclame de cahier à cahier.
Titre courant Ø
Erreurs Ø
Ornements Page de titre : réglet maigre en 6 morceaux (80mm) entre l’adresse typographique et la date. Fleuron imprimé 
(gravure sur bois, 72*56mm).
P.3 : frise d’éléments typographiques répétés (109*4mm). Initiale dans un corps plus gros,
Date 20 mars 1652.
Périodicité Plus ou moins hebdomadaire.
Privilège/ 
permission
Mention d’une permission.
Edition Chez Clavde le Roy, au Mont saint Hilaire, Paris.
Centres d’intérêt Nouvelles politiques et militaires de Toulon, Aix-en-Provence, Montpellier, Toulouse, Agen, Périgueux, Limoges,  
Tours, Blois, Dijon, La Ferté Bernard, Houdan, Rouen, Orléans, Bordeaux, Paris, entre le 4 et le 19 mars. 
Page de titre
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Qvatriesme covrrier bovrdelois apportant tovtes 
sortes de nouuelles., Paris, Clavde le Roy, 1652, 
bibliothèque municipale de Lyon, rés 309497.
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DU CINQVIESME COVRRIER BOVRDELOIS APPORTANT
TOVTES SORTES DE NOUUELLES.
Page de titre.
Titre de départ.
CINQVIESME/ COVRRIER/BOVRDELOIS/ APPORTANT TOVTES/ sortes de nouuelles./ 
fleuron/ A PARIS,/ Chez CLAVDE LE ROY, au Mont Sainct/ Hilaire./ réglet/ M. DC. LII./ Auec Permission de 
son Altesse Royale.
CINQVIESME COVRRIER BOVR-/ delois apportant toutes sortes de/ nouvelles.
Pagination 4°.
A-B² [$1 – A1 ; + A2 ; A2 signé Aij]
 [1-2]3-8.
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; Aijr-B2v : Cinqviesme Covrrier Bourdelois apportant toutes sortes de nouvelles.
Signatures Le premier cahier est signé à la page 3 : Aij, en bas, à droite, en lettre capitale suivie de lettres minuscules. Le cahier
B est signé jusqu’à la moitié, en bas, à droite, en lettre capitale.
Réclames Réclame de cahier à cahier.
Titre courant Ø
Erreurs Ø
Ornements Page de titre : réglet maigre en 6 morceaux (80mm) entre l’adresse typographique et la date. Fleuron imprimé 
(gravure sur bois, 72*69mm).
P.3 : frise d’éléments typographiques répétés (110*9 mm). Initiale dans un corps plus gros.
Date 27 mars 1652.
Périodicité Plus ou moins hebdomadaire.
Privilège/ 
permission
Mention d’une permission.
Edition Chez Clavde le Roy, au Mont saint Hilaire, Paris.
Centres d’intérêt Nouvelles politiques et militaires de  Toulouse, Toulon, Bordeaux, Agen, Tours, Amboise, Blois, Orléans, 
Auxonne, Dijon, Paris, entre le 12 et le 26 mars 1652.
Page de titre
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Cinqviesme covrrier bovrdelois apportant tovtes sortes 
de nouuelles., Paris, Clavde le Roy, 1652, bibliothèque 
municipale de Lyon, rés 309489.
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DU SIXIESME COVRRIER BOVRDELOIS APPORTANT
TOVTES SORTES DE NOUUELLES.
Page de titre.
Titre de départ.
SIXIESME/ COVRRIER/BOVRDELOIS/ APPORTANT TOVTES/ sortes de nouuelles./ 
fleuron/ A PARIS,/ Chez CLAVDE LE ROY, au Mont Sainct/ Hilaire./ réglet/ M. DC. LII./ Auec Permission de 
son Altesse Royale.
SIXIESME COVRRIER BOVR-/ delois apportant toutes sortes de/ nouvelles.
Pagination 4°.
A-B² [$1 ; - A1 ; + A2 ; A2 signé A]
[1-2]3-8.
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; A2r-B2v : Sixiesme Covrrier Bourdelois apportant toutes sortes de nouvelles.
Filigrane p.6
Signatures Les cahiers sont signés jusqu’à la moitié, en bas, à droite, en lettre capitale.
Réclames Réclame de cahier à cahier.
Titre courant Ø
Erreurs Ø
Ornements Page de titre : réglet maigre en 6 morceaux (80mm) entre l’adresse typographique et la date. Fleuron imprimé 
(gravure sur bois, 72*69mm).
P.3 : frise d’éléments typographiques répétés (112*10 mm). Initiale dans un corps plus gros.
Date 3 avril 1652.
Périodicité Plus ou moins hebdomadaire.
Privilège/ 
permission
Mention d’une permission.
Edition Chez Clavde le Roy, au Mont saint Hilaire, Paris.
Centres d’intérêt Nouvelles politiques et militaires de Toulon, Bordeaux, Condom, Montargis, Sully, Orléans, Paris, entre le 22 et le 
29 mars 1652.
Page de titre
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Sixiesme covrrier bovrdelois apportant 
tovtes sortes de nouuelles., Paris, Clavde le 
Roy, 1652, bibliothèque municipale de 
Bordeaux, Br. 2432 Rés.
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DU SEPTIESME COVRRIER BOVRDELOIS APPORTANT
TOVTES SORTES DE NOUUELLES.
Page de titre.
Titre de départ.
SEPTIESME/ COVRRIER/ BOVRDELOIS/ APPORTANT TOVTES/ sortes de nouuelles./ 
fleuron/ A PARIS,/ Chez CLAVDE LE ROY, au Mont Sainct Hilaire./ réglet/ M. DC. LII./ Auec Permision de Son 
Altesse Royale.
SEPTIESME COVRRIER BOVR-/ delois apportant toutes sortes de nouvelles.
Pagination 4°.
A-B² [$1 ; - A1]
[1-2]3-8.
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; A2r-B2v : Septiesme Covrrier Bovrdelois apportant toutes sortes de nouvelles.
Signatures Le premier cahier n’est pas signé. Le cahier B est signé jusqu’à la moitié, en bas, à droite, en lettre capitale.
Réclames Réclame de cahier à cahier.
Titre courant Ø
Erreurs Ø
Ornements Page de titre : réglet maigre en 6 morceaux (80mm) entre l’adresse typographique et la date. Fleuron imprimé 
(gravure sur bois, 82*59mm).
P.3 : frise d’éléments typographiques répétés (111*10mm). Initiale dans un corps plus gros.
P.8 : pas de mention « FIN ».
Date 11 avril 1652.
Périodicité Plus ou moins hebdomadaire.
Privilège/ 
permission
Mention d’une permission.
Edition Clavde le Roy, au Mont Sainct Hilaire, Paris.
Centres d’intérêt Nouvelles politiques et militaires de Toulouse, Agen, Condom, Bordeaux, Angers, Brissac, Orléans, Sully et Paris, 
entre le 24 mars et le 9 avril 1652.
Page de titre
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Septiesme covrrier bovrdelois apportant 
tovtes sortes de nouuelles., Paris, Clavde le 
Roy, 1652, bibliothèque municipale de 
Lyon, rés 309186.
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DU HVICTIESME COVRRIER BOVRDELOIS APPORTANT
TOVTES SORTES DE NOUUELLES.
Page de titre.
Titre de départ.
HVICTIESME/ COVRRIER/ BOVRDELOIS/ APPORTANT TOVTES/ sortes de nouuelles./ 
fleuron/ A PARIS,/ Chez SALOMON DE LA FOSSE, sous le Quay de Gévre, prés le Pont aux Changes./ réglet/ M.
DC. LII.
HVICTIESME COVRRIER BOVRDELOIS, apportant toutes sortes de nouvelles.
Pagination 4°.
A-B² [$1 ; - A1]
[1-2]3-8.
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; Ar-B2v : Hvictiesme Covrrier Bovrdelois, apportant toutes sortes de nouvelles.
Signatures Le premier cahier n’est pas signé. Le cahier B est signé jusqu’à la moitié, en bas, à droite, en lettre capitale.
Réclames Réclame de cahier à cahier.
Titre courant Ø
Erreurs Ø
Ornements Page de titre : réglet maigre en 6 morceaux (80mm) entre l’adresse typographique et la date. Fleuron imprimé 
(gravure sur bois, 71*58mm).
P.3 : frise d’éléments typographiques répétés (111*5mm). Initiale dans un corps plus gros.
P.8 : pas de mention « FIN ».
Date 17 avril 1652.
Périodicité Plus ou moins hebdomadaire.
Privilège/ 
permission
Pas de mention d’une permission.
Edition Salomon de la Fosse, sous le Quay de Gévre, prés le Pont aux Changes, Paris.
Centres d’intérêt Nouvelles politiques et militaires de Francfort-sur-le-Main, Brizac, Bordeaux, Agen, Nantes, Blois, Orléans, 
Soissons, Auxerre, Gien, Montargis et Paris entre le 6 et le 16 avril 1652.
Page de titre
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Hvictiesme covrrier bovrdelois apportant 
tovtes sortes de nouuelles., Paris, Salomon 
de la Fosse, 1652, bibliothèque municipale 
de Lyon, rés 309197.
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DU NEVFIESME COVRRIER BOVRDELOIS APPORTANT
TOVTES SORTES DE NOUUELLES.
Page de titre
Titre de départ.
NEVFIESME/ COVRRIER/ BOVRDELOIS/ APPORTANT TOVTES/ sortes de nouuelles./ 
fleuron/ A PARIS,/ Chez SALOMON DE LA FOSSE, sous le Quay de Gévre, prés le Pont aux Changes./ réglet 
maigre/ M. DC. LII./ Auec Permision de Son Altesse Royale.
NEVFIESME/ COVRRIER BOVRDELOIS/ apportant toutes sortes de nouvelles.
Pagination 4°.
A-B² [$1 ; - A1 ; + A2 ; A2 signé Aij]
[1-2]3-8.
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; Aijr-B2v : Nevfiesme Covrrier Bovrdelois apportant toutes sortes de nouvelles.
Signatures Le premier cahier est signé à la page 3 : Aij, en bas, à droite, en lettre capitale suivie de lettres minuscules. Le cahier
B est signé jusqu’à la moitié, en bas, à droite, en lettre capitale.
Réclames Réclame de cahier à cahier.
Titre courant Ø
Erreurs Ø
Ornements Page de titre : réglet maigre en 6 morceaux (80mm) entre l’adresse typographique et la date. Fleuron imprimé 
(gravure sur bois, 71*58mm).
P.3 : frise d’éléments typographiques répétés (111*5mm). Initiale dans un corps plus gros.
Date 22 avril 1652.
Périodicité Plus ou moins hebdomadaire.
Privilège/ 
permission
Mention d’une permission.
Edition Salomon de la Fosse, sous le Quay de Gévre, prés le Pont aux Changes, Paris.
Centres d’intérêt Nouvelles politiques et militaires de Bordeaux, Francfort-sur-le-Main, Brizac,Toulouse, Agen, Nantes, Blois, 
Orléans, Soissons, Montargis, Gien, Paris entre le 10 et le 21 avril.
Page de titre
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Nevfiesme covrrier bovrdelois apportant tovtes 
sortes de nouuelles., Paris, Salomon de la Fosse, 
1652, bibliothèque municipale de Lyon, rés 
309154.
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DU DIXIESME COVRRIER BOVRDELOIS APPORTANT
TOVTES SORTES DE NOUUELLES.
Page de titre.
Titre de départ.
DIXIESME/ COVRRIER/ BOVREDLOIS/ APPORTANT TOVTES/ sortes de nouuelles./ 
fleuron/ A PARIS,/ Chez CLAVDE LE ROY, au Mont saint/ Hilaire./ Auec permission de son Altesse Royalle./ 
réglet/ M. DC. LII. 
DIXIESME COVRRIER BOVRDELOIS/ apportant toutes sortes de nouuelles.
Pagination 4°.
A-B² [$1 ; - A1]
[1-2]3-8.
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; A2r-B2v : Dixiesme Covrrier Bovrdelois apportant toutes sortes de nouuelles.
Signatures Le premier cahier n’est pas signé. Le cahier B est signé jusqu’à la moitié, en bas, à droite, en lettre capitale.
Réclames Réclame de cahier à cahier.
Titre courant Ø
Erreurs Ø
Ornements Page de titre : réglet maigre (95mm) entre l’adresse typographique et la date. Fleuron imprimé (gravure sur bois : 
23*23mm)
P.3 : frise d’éléments typographiques répétés (109*12mm). Initiale dans un corps plus gros.
P.8 : « FIN », en bas de la page, au milieu.
Date 27 avril 1652.
Périodicité Plus ou moins hebdomadaire.
Privilège/ 
permission
Mention d’une permission.
Edition Chez Clavde le Roy, au Mont saint Hilaire, Paris.
Centres d’intérêt Nouvelles politiques et militaires de Nérac, Bordeaux, La Rochelle, Orléans, Saint-Germain-en,-Laye, Dijon, 
Chalon-sur-Saône, et Brisac entre le 18 et le 29 avril 1652.
Page de titre
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Dixiesme covrrier bovrdelois apportant tovtes 
sortes de nouuelles., Paris, Clavde le Roy, 1652, 
bibliothèque municipale de Lyon, rés 309431.
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DU UNZIESME COVRRIER BOVRDELOIS APPORTANT
TOVTES SORTES DE NOVVELLES.
Page de titre.
Titre de départ.
UNZIESME/ COVRRIER/BOVRDELOIS/ APPORTANT TOVTES/ SORTES DE 
NOVVELLES./ fleuron/ A PARIS,/ Chez SALOMON DE LA FOSSE,/ réglet/ M. DC. LII./ Auec permission de 
son Altesse Royalle.
UNZIESME COVRRIER BOVR-/ delois apportant toutes sortes de Nouvelles.
Pagination 4°.
A-B² [$1 ; - A1]
[1-2]3-8.
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; A2r-B2v : Unziesme Covrrier Bourdelois apportant toutes sortes de Nouvelles.
Filigrane p.2 et 4.
Signatures Le premier cahier n’est pas signé. Le cahier B est signé jusqu’à la moitié, en bas, à droite, en lettre capitale.
Réclames Réclame de cahier à cahier.
Titre courant Ø
Erreurs Ø
Ornements Page de titre : réglet maigre (78mm) entre l’adresse typographique et la date. Fleuron imprimé (gravure sur bois, 
41*49mm).
P.3 : frise d’éléments typographiques répétés (97*15mm). Initiale dans un corps plus gros.
Date 14 mai 1652.
Périodicité Plus ou moins hebdomadaire.
Privilège/ 
permission
Mention d’une permission.
Edition Salomon de la Fosse, Paris.
Centres d’intérêt Nouvelles politiques et militaires de Marseille, Aix-en-Provence, Grenoble, Lyon, Dijon, Nantes, Saint-Malo, 
Rouen, Dieppe et Paris, entre le 6 et le 14 mai 1652.
Page de titre
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Unziesme covrrier bovrdelois apportant 
tovtes sortes de novvelles., Paris, Salomon 
de la Fosse, 1652, bibliothèque municipale 
de Bordeaux, P.F. 4751 (13).
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DU DOUZIESME COVRRIER BOVRDELOIS APPORTANT
TOVTTES SORTES DE NOVVELLES.
Page de titre.
Titre de départ.
DOUZIESME/  COVRRIER/BOVRDELOIS/ APPORTANT  TOVTTES/  SORTES  DE
NOVVELLES./  fleuron/  A  PARIS,/  Chez  SALOMON  DE  LA  FOSSE,/  réglet/  M.  DC.  LII./  Auec
permission de son Altesse Royalle.
LE COVRRIER BOVRDELOIS/apportant toutes sortes de nouuelles.
Pagination 4°.
A-B² [$1 ; - A1]
[1-2]3-8.
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; A2r-B2v : Le covrrier bovrdelois apportant toutes sortes de nouuelles.
Pas de filigrane.
Signatures Le premier cahier n’est pas signé. Le cahier B est signé jusqu’à la moitié, en bas, à droite, en lettre capitale.
Réclames Réclame de cahier à cahier.
Titre courant Ø
Erreurs Ø
Ornements Page de titre : réglet maigre (79mm) entre l’adresse typographique et la date. Composition d'éléments 
typographiques imprimée (gravure sur bois, 12*6mm).
P.3 : frise d’éléments typographiques répétés (99*10mm). Initiale dans un corps plus gros.
Date 27 mai 1652.
Périodicité Plus ou moins hebdomadaire.
Privilège/ 
permission
Mention d’une permission.
Edition Salomon de la Fosse, Paris.
Centres d’intérêt Nouvelles politiques et militaires d'Aix-en-Provence, Langon, Bordeaux, Bergerac, Brouage,  Dijon,  Rouen, 
Châlons et Paris, entre le 14 et le 27 mai 1652.
Page de titre
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Douziesme covrrier bovrdelois apportant 
tovttes sortes de novvelles., Paris, Salomon 
de la Fosse, 1652, bibliothèque municipale 
de Bordeaux, P.F. 4751 (14).
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DU TREIZIESME COVRRIER BOVRDELOIS. APPORTANT
TOVTES SORTES DE NOVVELLES.
Page de titre.
Titre de départ.
TREIZIESME/ COVRRIER/BOVRDELOIS/ APPORTANT TOVTES/ SORTES DE 
NOVVELLES./ fleuron/ A PARIS,/ Chez SALOMON DE LA FOSSE,/ réglet/ M. DC. LII./ Auec permission de 
son Altesse Royalle.
COVRRIER BOVRDELOIS/Apportant toutes sortes de Nouuelles.
Pagination 4°.
A-B² [$1 ; - A1]
[1-2]3-8.
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; A2r-B2v : Covrrier bovrdelois apportant toutes sortes de Nouuelles.
Pas de filigrane.
Signatures Le premier cahier n’est pas signé. Le cahier B est signé jusqu’à la moitié, en bas, à droite, en lettre capitale.
Réclames Réclame de cahier à cahier.
Titre courant Ø
Erreurs Ø
Ornements Page de titre : réglet maigre (79mm) entre l’adresse typographique et la date. Fleuron imprimé (gravure sur bois, 
48*40mm).
P.3 : frise d’éléments typographiques répétés (99*10mm). Initiale dans un corps plus gros.
Date 5 juin 1652.
Périodicité Plus ou moins hebdomadaire.
Privilège/ 
permission
Mention d’une permission.
Edition Salomon de la Fosse, Paris.
Centres d’intérêt Nouvelles politiques et militaires d'Aix-en-Provence, Toulouse, Villeneuve-d’Agennois, La Réole, Bordeaux, 
Bergerac, Brouage, entre le 19 et le 27 mai 1652.
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Treiziesme covrrier bovrdelois. Apportant 
tovtes sortes de novvelles., Paris, Salomon 
de la Fosse, 1652, bibliothèque municipale 
de Bordeaux, P.F. 4751 (15).
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DU QVATORZIESME COVRRIER BOVRDELOIS,
APPORTANT TOVTES SORTES DE NOVVELLES.
Page de titre.
Titre de départ.
QVATORZIESME/ COVRRIER/ BOVRDELOIS,/ APPORTANT TOVTES/ SORTES DE 
NOVVELLES./ fleuron/ A PARIS,/ Chez SALOMON DE LA FOSSE./ M.DC. LII/ Auec permission de son Altesse 
Royalle.
LE COVRRIER BOVRDELOIS,/ Apportant toutes sortes de Nouvelles.
Pagination 4°.
A-B² [$1 ; - A1]
[1-2]3-8.
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; A2r-B2v : Le Covrrier Bovrdelois Apportant toutes sortes de Nouvelles.
Signatures Le premier cahier n’est pas signé. Le cahier B est signé jusqu’à la moitié, en bas, à droite, en lettre capitale.
Réclames Réclame de cahier à cahier.
Titre courant Ø
Erreurs Ø
Ornements Page de titre : fleuron imprimé (gravure sur bois, 48*41mm)
P.3 : frise d’éléments typographiques répétés (99*9mm). Initiale dans un corps plus gros.
Date 13 juin 1652.
Périodicité Plus ou moins hebdomadaire.
Privilège/ 
permission
Mention d’une permission.
Edition Salomon de la Fosse, sous le Quay de Gévre, prés le Pont aux Changes, Paris.
Centres d’intérêt Nouvelles politiques et militaires de Marseille, Aix-en-Provence, Toulouse, La Réole, Bordeaux, La Rochelle, 
Melun, Corbeil et Paris entre le 18 [erreur de date probable : 28 ?] mai et le 11 juin 1652.
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Qvatorziesme covrrier bovrdelois, 
apportant tovtes sortes de novvelles., 
Paris, Salomon de la Fosse, 1652, 
bibliothèque municipale de Lyon, rés 
309281.
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DU QVINZIESME COVRRIER BOVRDELOIS, APPORTANT
TOVTES SORTES DE NOVVELLES.
Page de titre.
Titre de départ.
QVINZIESME/  COVRRIER/  BOVRDELOIS,/ APPORTANT  TOVTES/  SORTES  DE
NOVVELLES./ Contenant ce qui s’est passé à Bourdeaux touchant l’exil de 14. Presidens & Conseillers du
Parlement,  par  les  Bourgeois  de  ladite  Ville,  auec  les  Noms  tant  desdits  Presidens  Conseillers  que  des
Principaux de  l’Assemblée  de  Lormiere./  fleuron/  A PARIS,/  Chez  SALOMON DE LA FOSSE,  sur  le/
Quay de Gesvres, vers le Pont Marchands./ réglet / M.DC. LII/ Auec permission de son Altesse Royalle.
LE COVRRIER/ BOVRDELOIS.
Pagination 4°.
A-B² [$1 ; - A1]
[1-2]3-8.
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; A2r-B2v : Le Covrrier Bovrdelois.
Signatures Le premier cahier n’est pas signé. Le cahier B est signé jusqu’à la moitié, en bas, à droite, en lettre capitale.
Réclames Réclame de cahier à cahier.
Titre courant Ø
Erreurs Ø
Ornements Page de titre : fleuron imprimé (gravure sur bois, 48*41mm), réglet (mm).
P.3 : frise d’éléments typographiques répétés (99*9mm). Initiale dans un corps plus gros.
Date 20 juin 1652.
Périodicité Plus ou moins hebdomadaire.
Privilège/ 
permission
Mention d’une permission.
Edition Paris, Claude le Roy, au Mont Saint-Hilaire.
Centres d’intérêt Nouvelles politiques et militaires d'Aix-en-Provence, Toulouse, La Réole, Bordeaux, Rennes,  Paris, entre le 4 et le 
18 juin 1652.
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Qvinziesme covrrier bovrdelois, apportant 
tovtes sortes de novvelles. Contenant ce qui 
s’est passé à Bourdeaux touchant l’exil de 
14. Presidens & Conseillers du Parlement, 
par les Bourgeois de ladite Ville, auec les 
Noms tant desdits Presidens Conseillers que 
des Principaux de l’Assemblée de Lormiere., 
Paris, Salomon de la Fosse, 1652,  
bibliothèque municipale de Lyon, rés 
309740.
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DU SEIZIESME COVRRIER BOVRDELOIS APPORTANT
TOVTES SORTES DE NOVVELLES. CONTENANT TOUT SE QUI S’EST PASSE À LA VILLE DE
BOURDEAUX & ÉS ENUIRONS.
Page de titre.
Titre de départ.
SEIZIESME/ COVRRIER/ BOVRDELOIS/ APPORTANT TOVTES/ SORTES DE NOVVELLES./
Contenant tout se qui s’est passe à la Ville de Bourdeaux/ & és Enuirons./ fleuron/ A PARIS,/ Chez SALOMON 
DE LA FOSSE, sur le/ Quay de Gesvres, vers le Pont Marchands./ réglet maigre/ M. DC. LII./ Auec permission de 
son Altesse Royalle.
LE COVRRIER BOVRDELOIS,/ Apportant toutes sortes de Nouuelles.
Pagination 4°.
A-B² [$1 ; - A1]
[1-2]3-8.
Contenu A1r : page de titre ; A1v : Advis av lectevr. ; A2r-B2v : Le Covrrier Bovrdelois apportant toutes sortes de 
Nouuelles.
Filigrane p.4.
Signatures Le premier cahier n’est pas signé. Le cahier B est signé jusqu’à la moitié, en bas, à droite, en lettre capitale.
Réclames Réclame de cahier à cahier.
Titre courant Ø
Erreurs Ø
Ornements Page de titre : réglet maigre (79mm) entre l’adresse typographique et la date. Fleuron imprimé (gravure sur bois, 
31*33mm).
P.3 : frise d’éléments typographiques répétés (95*15mm). Initiale dans un corps plus gros.
Date 28 juin 1652.
Périodicité Plus ou moins hebdomadaire.
Privilège/ 
permission
Mention d’une permission.
Edition Salomon de la Fosse, sur le Quay de Gesvres, vers le Pont Marchands, Paris.
Centres d’intérêt Nouvelles politiques et militaires d'Aix-en-Provence, et Bordeaux, entre le 14 et le 20 juin 1652.
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Seiziesme covrrier bovrdelois apportant 
tovtes sortes de novvelles. Contenant tout se 
qui s’est passe à la Ville de Bourdeaux & és 
Enuirons., Paris, Salomon de la Fosse, 
1652, bibliothèque municipale de Lyon, rés 
309377.
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DU DIXSEPTIESME COVRRIER BOVRDELOIS,
APPORTANT TOVTES SORTES DE NOVVELLES. CONTENANT TOUT SE QUI SE PASSE À LA
VILLE DE BOURDEAUX & ÉS ENUIRONS.
Page de titre
Titre de départ
DIXSEPTIESME/ COVRRIER/ BOVRDELOIS,/ APPORTANT TOVTES/ SORTES DE 
NOVVELLES./ Contenant tout se qui se passe à la Ville de Bourdeaux/ & és Enuirons./ fleuron/ A PARIS,/ Chez
SALOMON DE LA FOSSE, sur le Quay de Gesvres, vers le Pont Marchands./ réglet maigre/ M. DC. LII./ Auec 
permission de son Altesse Royalle.
LE COVRRIER BOVRDELOIS,/ Apportant toutes sortes de Nouvelles.
Pagination 4°.
A-B² [$1 ; - A1]
[1-2]3-8.
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; A2r-B2v : Le Covrrier Bovrdelois Apportant toutes sortes de Nouvelles.
Signatures Le premier cahier n’est pas signé. Le cahier B est signé jusqu’à la moitié, en bas, à droite, en lettre capitale.
Réclames Réclame de cahier à cahier.
Titre courant Ø
Erreurs Ø
Ornements Page de titre : réglet maigre (79mm) entre l’adresse typographique et la date. Fleuron imprimé (gravure sur bois, 
49*41mm).
P.3 : frise d’éléments typographiques répétés (96*16mm). Initiale dans un corps plus gros.
Date 13 juillet 1652.
Périodicité Plus ou moins hebdomadaire.
Privilège/ 
permission
Mention d’une permission.
Edition Salomon de la Fosse, Paris.
Centres d’intérêt Nouvelles politiques et militaires de Toulouse, Agen , Bordeaux, Bourg-sur-Mer, Saint-Quentin, Saint-Denis, Paris, 
entre le 19 juin et le 11 juillet 1652.
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Dixseptiesme covrrier bovrdelois, apportant 
tovtes sortes de novvelles. Contenant tout se 
qui se passe à la Ville de Bourdeaux & és 
Enuirons., Paris, Salomon de la Fosse, 
1652, bibliothèque municipale de Lyon, rés 
309920. 
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DU IOVRNAL DE CE QVI S’EST PASSÉ NOUUELLEMENT
À PARIS, À SAINCT DENIS & À COMPIEGNE, DEPUIS LE 13. IUILLET, IUSQUES À
PRESENT. 
Page de titre
Titre de départ
IOVRNAL/ DE CE QVI S’EST/ passé nouuellement à Paris, à sainct Denis & à 
Compiegne, depuis le 13. Iuillet, iusques à present./ I. La Lettre du Cardinal Mazarin au Cardinal 
de Rets./ II. La Mort de Mancini, nepueu du Cardinal Mazarin./ III. La resolution du Roy au voyage de Bourgogne./
IV. Et l’estat de l’Armée de l’Archi-Duc Leopold./ Composition typographique/ A PARIS,/ Chez LOVYS 
HARDOVIN, ruë S. Victor./ réglet maigre/ M. DC. LII./ Auec Permision de Son Altesse Royale..
IOVRNAL DE CE QVI/ s’est passé nouuellement à Paris, à sainct Denys & à 
Compiegne, depuis le 13. Iuillet iusques à present.
Pagination 4°.
A-B² [$1 ; - A1]
[1-2]3-8.
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; A2r-B2v : Iovrnal de ce qvi s’est passé nouuellement à Paris…
Signatures Le premier cahier n’est pas signé. Le cahier B est signé jusqu’à la moitié, en bas, à droite, en lettre capitale. Pas de 
filigrane.
Réclames Réclame de cahier à cahier.
Titre courant Ø
Erreurs Ø
Ornements Page de titre : réglet maigre en 5 morceaux (85mm) entre l’adresse typographique et la date. Composition de 
vignettes typographiques (7*11mm).
P.3 : frise d’éléments typographiques répétés (99*11mm). Initiale dans un corps plus gros. 
P.8 : mention « FIN ».
Date Aux alentours du 18 juillet
Périodicité Aucune suite n’est apparemment  prévue.
Privilège/ 
permission
Mention d'une permission
Edition Lovys Hardovin, ruë s. Victor, Paris.
Centres d’intérêt Mancini, neveu de Mazarin, est fait capitaine de la compagnie des Chevaux Légers, mais meurt le 14 juillet. 
L'armée de l’Archiduc Léopold se trouve près de Coussy, et doit venir rejoindre les troupes du duc d'Orléans.Le Roi
va en Bourgogne. Le duc d'Orléans et les Princes tiennent assemblée au parlement de Paris.
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Iovrnal de ce qvi s’est passé nouuellement à 
Paris, à sainct Denis & à Compiegne, depuis 
le 13. Iuillet, iusques à present. I. La Lettre 
du Cardinal Mazarin au Cardinal de Rets. II. 
La Mort de Mancini, nepueu du Cardinal 
Mazarin. III. La resolution du Roy au voyage 
de Bourgogne. IV. Et l’estat de l’Armée de 
l’Archi-Duc Leopold. Composition 
typographique, Paris, Lovys Hardovin, 1652, 
bibliothèque municipale de Lyon, rés 309993.
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DU IOVRNAL DE CE QVI S’EST PASSE’ A ANGERS
DEPVIS L’ENTREE DV C. MAZARIN EN FRANCE.
Page de titre.
Titre de départ.
IOVRNAL/ DE CE QVI S’EST PASSE’/ A ANGERS/ DEPVIS L’ENTREE/ DV C. 
MAZARIN/ EN FRANCE./ Auec les Articles du Traitté./ fleuron/ A PARIS,/ Chez IEAN BRVNET, ruë 
Neusue Saincte Anne./ réglet maigre/ M. DC. LII.
IOVRNAL,/ De ce qui s’est passé à Angers,/ depuis l’entrée du C. Mazarin/ en France.
Pagination 4°.
A-D² [$1 ; - A1]
[1-2]3-15[16].
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; A2r-D1r : Iovrnal De ce qui s’est passé à Angers… ; D1v-D2r : Articles accordez… ;
D2v : bl.
Signatures Le premier cahier n’est pas signé. Les cahiers B, C et D sont signés jusqu’à la moitié, en bas, à droite, en lettre 
capitale.
Filigrane p.12.
Réclames Réclame de cahier à cahier.
Titre courant Ø
Erreurs Ø
Ornements Page de titre : réglet maigre (107mm) entre l’adresse typographique et la date. Fleuron imprimé (gravure sur bois, 
26*33mm).
P.3 : frise d’éléments typographiques répétés (105*19mm), initiale ornée (21*34).
P.14 : réglet maigre au-dessus du titre (102mm).
P.15 : « FIN ».
Date Début mars 1652.
Périodicité Aucune suite n’est apparemment  prévue.
Privilège/ 
permission
Ø
Edition Iean Brvnet, ruë Neusue Saincte Anne, Paris.
Centres d’intérêt Mazarinade à la gloire de monsieur de Rohan, pour atténuer l'humiliation de la défaite au siège d’Angers.
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Iovrnal de ce qvi s’est passe’ a Angers depvis l’entree dv C. 
Mazarin en France. Auec les Articles du Traitté., Paris, Iean 
Brvnet, 1652, bibliothèque municipale de Lyon, rés 309491.
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DU IOVRNAL DE CE QVI S’EST PASSE’ AU SIEGE
D’ESTAMPES, ENTRE L’ARMÉE DU MARÊCHAL DE TURENNE, & CELLE DE MESSIEURS
LES PRINCES.
Page de titre.
Titre de départ.
IOVRNAL/ DE CE QVI S’EST PASSE’/ au siege d’Estampes, entre l’Armée du Marêchal de 
Turenne, & celle de Messieurs les Princes./ fleuron/ A PARIS,/ Chez IACOB CHEVALIER, proche S. Iean de 
Latran./ réglet maigre/ M. DC. LII. 
IOVRNAL DE CE QVI S’EST/ passé au siege d’Estampes, entre l’Armée/ du 
Marêchal de Turenne, & celle de/ Messieurs les Prince [sic] : 
Pagination 4°.
A-D² [$1 ; - A1]
[1-2]3-16.
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; A2r-D2v : Iovrnal de ce qvi s’est passé au siege d’Estampes…
Signatures Le premier cahier n’est pas signé. Les cahiers B, C, D sont signés jusqu’à la moitié, en bas, à droite, en lettre 
capitale. Pas de filigrane.
Réclames Réclame de cahier à cahier.
Titre courant Ø
Erreurs Ø
Ornements Page de titre : réglet maigre (99mm) entre l’adresse typographique et la date. Fleuron imprimé (gravure sur bois, 
82*104mm).
P.3 : frise d’éléments typographiques répétés (112*15mm). Initiale dans un corps plus gros.
P.16 : pas de mention « FIN ».
Date Début juin 1652.
Périodicité Aucune suite n’est apparemment  prévue.
Privilège/ 
permission
Ø
Edition  Iacob Chevalier, proche s. Iean de Latran, Paris.
Centres d’intérêt Siège d’Étampes.
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Iovrnal de ce qvi s’est passe’ au siege d’Estampes, entre 
l’Armée du Marêchal de Turenne, & celle de Messieurs les 
Princes., Paris, Iacob Chevalier, 1652, bibliothèque 
municipale de Lyon, rés 309736.
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DU IOVRNAL DE CE QVI S’EST PASSE’ AVX DEVX
ASSEMBLEES DE L’HOSTEL DE VILLE, LES IV. ET VI. IVILLET 1652.
Page de titre 
Titre de départ.
IOVRNAL/ DE CE QVI S’EST PASSE’/ AVX DEVX ASSEMBLEES/ DE L’HOSTEL DE 
VILLE,/ LES IV. ET VI. IVILLET 1652./ Et le Serment de fidélité de Monsieur de 
Bruxelles, presté entre les mains de Son Altesse Royale, au Palais/ d’Orleans à son 
eslection de Preuost des Marchands./ Auec les cereremonies [sic] obseruées pour ce sujet. Et la prise des Mulets 
du Roy & de la Reine./ fleuron/ A PARIS,/ Chez IEAN BRVNET, ruë saincte Anne./ fleuron/ M. DC. LII.
Les particularitez de ce qui s’est  passé aux deux Assemblées de l’Hostel de Ville.
Pagination 4°.
A-B² [$1 ; - A1]
[1-2]3-8.
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; A2r-B2v : Les particularitez de ce qui s’est  passé aux deux Assemblées de l’Hostel 
de Ville.
Signatures Le premier cahier n’est pas signé. Le cahier B est signé jusqu’à la moitié, en bas, à droite, en lettre capitale. Pas de 
filigrane.
Réclames Réclame de cahier à cahier.
Titre courant Ø
Erreurs Ø
Ornements Page de titre : réglet maigre en 4 morceaux (69mm) entre l’adresse typographique et la date. Fleuron imprimé 
(gravure sur bois, 37*47mm).
P.3 : frise d’éléments typographiques répétés (97*9mm). Initiale ornée (16*16mm).
P.8 : « FIN ».
Date Autour du 6 juillet.
Périodicité Aucune suite n’est apparemment  prévue.
Privilège/ 
permission
Ø
Edition Iean Brvnet, ruë saincte Anne, Paris.
Centres d’intérêt Première assemblée le 4, seconde assemblée le 6. 6-7 juillet : les troupes des Princes arrivent en renfort à Paris.
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Iovrnal de ce qvi s’est passe’ avx devx assemblees de 
l’Hostel de Ville, les IV. et VI. Ivillet 1652. Et le Serment 
de fidélité de Monsieur de Bruxelles, presté entre les 
mains de Son Altesse Royale, au Palais d’Orleans à son 
eslection de Preuost des Marchands. Auec les 
cereremonies [sic] obseruées pour ce sujet. Et la prise 
des Mulets du Roy & de la Reine., Paris, Iean Brvnet, 
1652, bibliothèque municipale de Lyon, rés 309295.
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DU IOVRNAL DE TOVT CE QVI S’EST FAITE & PASSÉ
EN LA VILLE DE BOURDEAUX, DEPUIS LE 24. IUIN JUSQUES À PRESENT, …
Page de titre
Titre de départ
IOVRNAL/  DE TOVT CE QVI S’EST/ faite & passé en la Ville de Bourdeaux, depuis le
24. Iuin jusques à present, entre les Bourgeois de la Ville, & les Ormistes, ou il y a eu rude
combat  entr’eux,  &  est  demeuré  pour  le  premier  combat  plus  de  trois  à  quatres  cens
hommes de chaque costé, & les noms de ceux qui y sont morts & blessez./  Auec l’enleuement
de deux pieces de Canon, & six Fauconneaux hors de l’Arsenac de ladite Ville. / fleuron./ A PARIS,/ Chez
Iacques Girard, au Mont Sainct Hilaire./ réglet maigre/ M. DC. LII.  
IOVRNAL DE TOVT CE/  Qui s’est  faite & passé en la ville de Bourdeaux depuis le 24. Iuin  1652.
iusques à present, entre les Bouregois de la ville & les Ormistes, où il y a eu rude combat entr’eux  ; & est
demeuré pour le premier combat, plus de trois à quatre cens hommes de chaque costé./ Auec l’enleuement de
deux pices de Canons, & de six Fauconneaux, & les noms des morts & blessez.
Pagination 4° 
A-B² [$1 – A1 ; + A2 ; A2 signé Aii]
[1-2]3-6-6[8].
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; Aiir-B2r : Iovrnal de tovt ce Qui s’est faite & passé en la ville de Bourdeaux depuis le 24. Iuin 
1652… ; B2v : bl.
Signatures Le premier cahier est signé à la p.3 : Aii. Le cahier B est signé jusqu’à la moitié, en bas, à droite, en lettre capitale. Pas de 
filigrane.
Réclames Réclame de cahier à cahier.
Titre courant Ø
Erreurs Page 7 numérotée 6.
Ornements Page de titre : réglet maigre en 6 morceaux (63mm) entre l’adresse typographique et la date. Composition d’éléments 
typographiques (gravure sur bois, 22*17mm).
P.3 : réglet maigre au-dessus du titre de départ (102mm). Initiale dans un corps plus gros.
P.7 : mention « FIN ».
Date Début juillet 1652.
Périodicité Aucune suite n’est apparemment  prévue.
Privilège/ 
permission
Ø
Edition Iacques Girard, au Mont Sainct Hilaire, Paris.
Centres d’intérêt Prise de l'Hôtel de Ville de Bordeaux par l'Ormée.
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Iovrnal de tovt ce qvi s’est faite & passé en la Ville de Bourdeaux, depuis le 
24. Iuin jusques à present, entre les Bourgeois de la Ville, & les Ormistes, 
ou il y a eu rude combat entr’eux, & est demeuré pour le premier combat 
plus de trois à quatres cens hommes de chaque costé, & les noms de ceux 
qui y sont morts & blessez. Auec l’enleuement de deux pieces de Canon, & 
six Fauconneaux hors de l’Arsenac de ladite Ville., Paris, Iacques Girard, 
1652, bibliothèque municipale de Lyon, rés 309966.
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DU IOVRNAL DE TOVT CE QVI S’EST PASSE’ A
BOVRDEAVX, DEPUIS LE I. IUIN IUSQUES À PRESENT. 
Page de titre.
Titre de départ.
IOVRNAL/ DE TOVT CE QVI S’EST PASSE’/ A BOVRDEAVX,/ Depuis le I. Iuin iusques à 
present./ Auec la Liste de ceux qu’ils en ont fait sortir./ fleuron/ A PARIS,/ Sur vn imprimé A BORDEAVX,/ 
réglet maigre/ M. DC. LII. 
IOVRNAL DE TOVT CE QVI/ s’est passé  à Bordeaux depuis le premier Iuin/ 
iusques à present.
Pagination 4°.
A-B² [$1 ; - A1 ; + A2 ; A2 signé A]
[1-2]3-7-[8].
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; A2r-B2r : Iovrnal de tovt ce qvi s’est passé  à Bordeaux…  ; B2v : bl.
Filigrane p.6
Signatures Le premier cahier est signé à la p.3 : A. Le cahier B est signé jusqu’à la moitié, en bas, à droite, en lettre 
capitale.
Réclames Réclame de cahier à cahier.
Titre courant Ø
Erreurs Ø
Ornements Page de titre : réglet maigre (71mm) entre l’adresse typographique et la date. Fleuron imprimé (gravure sur 
bois, 58*70mm).
P.3 : frise d’éléments typographiques répétés (106*15mm). Initiale dans un corps plus gros.
P.7 : mention « FIN ».
Date Autour du 12 juin 1652.
Périodicité Aucune suite n’est apparemment  prévue.
Privilège/ 
permission
Ø
Edition Paris ; mention d'une possible édition bordelaise.
Centres d’intérêt Nouveaux affrontements entre le parlement de Bordeaux et l'Ormée ; plusieurs parlementaires sont contraints à
l'exil.
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Iovrnal de tovt ce qvi s’est passe’ a Bovrdeavx, Depuis le I. 
Iuin iusques à present. Auec la Liste de ceux qu’ils en ont fait 
sortir., Paris, 1652, bibliothèque municipale de Lyon, rés 
309738.
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DU IOVRNAL VERITABLE ET DESINTERESSÉ DE TOUT
CE QUI S’EST FAIT & PASSÉ TANT À SAINT GERMAIN EN LAYE, QU’À PARIS, DEPUIS
L’ARRIUÉE DU ROY ... 
Page de titre 
Titre de départ.
IOVRNAL/ VERITABLE ET DES-/interessé de tout ce qui s’est fait &/passé tant à Saint Germain en 
Laye,/ qu’à Paris, depuis l’arriuée du Roy/ audit lieu de Saint Germain, jusqu’à/ present./Auec la deputation 
de la Nobleße de Normandie & du Parlement de Roüen./fleuron/ A PARIS,/ Chez IACQVES LE GENTIL, rue d’Es-/cosse, 
à l’enseigne S. Ierôme, prés Saint Hilaire/ réglet/M. DC. LII.
IOVRNAL VERITABLE ET des-interessé de tout ce qui s’est fait & paßé tant à Saint 
Germain en Laye qu’à Paris, depuis l’arriuée du Roy audit lieu de Saint Germain, jusqu’à 
present.
Pagination 4°.
A-B² [$1 ; - A1]
[1-2]3-8.
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; A2r-B2v : Les particularitez de ce qui s’est  passé aux deux Assemblées de l’Hostel de Ville.
Filigrane p.4 et 8.
Signatures Le premier cahier n’est pas signé. Le cahier B est signé jusqu’à la moitié, en bas, à droite, en lettre capitale.
Réclames Réclame de cahier à cahier.
Titre courant Ø
Erreurs Ø
Ornements Page de titre : réglet maigre en 5 morceaux (64mm) entre l’adresse typographique et la date. Fleuron imprimé (gravure sur 
bois, 32*24mm).
P.3 : frise d’éléments typographiques répétés (101*6mm). Initiale ornée (41*40mm).
P.8 : « FIN ».
Date Autour du 10 mai 1652.
Périodicité Une suite est apparemment prévue, en vue de créer un hebdomadaire.
Privilège/ 
permission
Ø
Edition Iacqves le Gentil, rue d’Escosse, à l’enseigne S. Ierôme, prés Saint Hilaire, Paris.
Centres d’intérêt Le Roi décide d'organiser une conférence avec les Princes à Saint-Germain-en-Laye pour conclure la paix. Le duc de Rohan,
le comte de Chavigny et le comte de Goulas partent le 27 avril, mais refusent de discuter avec le duc de Boüillon et le 
maréchal du Plessis-Praslin. Ils sont reçus dans le cabinet du Roi le 28. Le Roi refuse d'écarter Mazarin. Le 29, le roi et la 
reine d’Angleterre interviennent pour tenter de favoriser la paix. Le parlement de Paris envoie des remontrances au Roi le 30
avril. Des affrontements ont lieu dans les rues de Paris entre le 1er et le 4 mai. De nouvelles remontrances sont envoyées au 
Roi les 6 et 7 mai. 
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Iovrnal veritable et desinteressé de tout ce qui s’est 
fait & passé tant à Saint Germain en Laye, qu’à Paris, 
depuis l’arriuée du Roy audit lieu de Saint Germain, 
jusqu’à present., Paris, Iacqves le Gentil, 1652, 
bibliothèque municipale de Lyon, rés 309166.
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DE LA RELATION VERITABLE, CONTENANT LE GRAND
COMBAT DONNE ENTRE L'ARMÉE DE S.A.R. COMMANDÉE PAR M. LE PRINCE, & M.
LE DUC DE NEMOURS...
Page de titre.
Titre de départ.
LA / RELATION/ VERITABLE/ CONTENANT/ LE GRAND/ COMBAT DONNE ENTRE/ l'Armée de S.A.R./ 
Commandée par M. le Prince, & M. le Duc de Nemours./ Contre les trouppes du C.M. Par le Mareschal d'Hoquincours./ fleuron/ A 
PARIS./ Chez IEAN BRVNET, ruë Neusue Saincte Anne./ réglet maigre/ M. DC. LII.
LA RELATION/ veritable contenant le grand/ combat donné entre/ l'Armée de Son /A. Royalle./ 
Commandée (sic) & les Trouppes du C. Mazarin, commandees/ par le Mareschal d'Hocquincourt.
Pagination 4°.
A-B² [$1 ; - A1]
[1-2]3-7[8].
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; A2r-B2r : La relation veritable contenant le grand combat donné entre l'Armée de Son A. 
Royalle. Commandée (sic) & les Trouppes du C. Mazarin, commandees par le Mareschal d'Hocquincourt. ; B2v : bl.
Signatures Le premier cahier n'est pas signé. Le cahier B est signé jusqu’à la moitié, en bas, à droite, en lettre capitale.
Pas de filigrane
Réclames Réclame de cahier à cahier.
Titre courant Ø
Erreurs Ø
Ornements Page de titre : réglet maigre (73mm) entre l’adresse typographique et la date. Fleuron imprimé (gravure sur bois, 38*36mm).
P.3 : frise d'éléments typographiques répétés (gravure sur bois, 93*33mm) entre le numéro de page et le titre de départ, 
initiale ornée (21*21).
P.7 : « FIN ».
Date Aux alentours du 10 avril
Périodicité Aucune suite n’est apparemment  prévue.
Privilège/ 
permission
Ø
Edition Iean Brvnet, ruë Neusue Saincte Anne, Paris.
Centres d’intérêt Bataille de Bléneau, les 7 et 8 avril 1652
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La relation veritable, contenant le grand 
combat donne entre l'Armée de S.A.R. 
Commandée par M. le Prince, & M. le Duc 
de Nemours. Contre les trouppes du C.M. par 
le Mareschal d'Hoquincourt., Paris, Jean 
Brvnet, 1652,  bibliothèque municipale de 
Lyon, rés 309612.
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DE LA RELATION VERITABLE, CONTENANT LE GRAND
COMBAT DONNÉ ENTRE LES TROUPES DE SON ALTESSE ROYALE, & CELLES DU C.M. À
L'ATTAQUE D'ESTAMPES.
Page de titre.
Titre de départ.
LA / RELATION/ VERITABLE,/ Contenant le grand combat donné/ entre les troupes de Son Altesse/ Royale, & 
celles du C.M./ à l'attaque d'Estampes./ fleuron/ A PARIS./ Chez IEAN BRVNET, ruë Saincte Anne./ réglet maigre/ M. DC.
LII.
La Relation veritable conte-/nant le grand combat donné/ entre les troupes de Son Al-/tesse 
Royale, & celles du C./Mazarin à l'attaque d'E-/stampes
Pagination 4°.
A-B² [$1 ; - A1]
 [1-2]3-8.
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; A2r-B2v: La Relation veritable contenant le grand combat donné entre les troupes de Son 
Altesse Royale, & celles du C. Mazarin à l'attaque d'Estampes
Signatures Le premier cahier n'est pas signé. Le cahiers B est signé jusqu’à la moitié, en bas, à droite, en lettre capitale.
Pas de filigrane
Réclames Réclame de cahier à cahier.
Titre courant Ø
Erreurs Ø
Ornements Page de titre : réglet maigre (87mm) entre l’adresse typographique et la date. Fleuron imprimé (gravure sur bois, 40*50mm).
P.3 : frise d'éléments typographiques répétés (gravure sur bois, 96*9mm) entre le numéro de page et le titre de départ, 
initiale ornée (32*31).
P.8 : « FIN ».
Date Autour du 7 mai
Périodicité Aucune suite n’est apparemment  prévue.
Privilège/ 
permission
Ø
Edition Iean Brvnet, ruë Saincte Anne, Paris.
Centres d’intérêt Bataille annonçant le siège d’Étampes, les 4, 5 et 6 mai 1652
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La relation veritable, contenant le grand 
combat donné entre les troupes de Son 
Altesse Royale, & celles du C.M. à 
l'attaque d'Estampes., Paris, Jean Brvnet, 
1652,  bibliothèque municipale de Lyon, 
rés 309611.
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DE LA RELATION VERITABLE, DE LA SEDITION FAITE A
BORDEAVX DES PRINCIPAUX BOURGEOIS DE CETTE VILLE PAR L’ASSEMBLÉE DE
L’ORMIERE. 
Page de titre.
Titre de départ.
LA / RELATION / VERITABLE,/ DE LA SEDITION FAITE/ A/ BORDEAVX/ des Principaux 
Bourgeois de/ cette Ville par l’Assemblée/ de L’Ormiere./ Auec la Thraison descouuerte d’vn des Iurats 
qui deuoit faire/ emparer le Comte d’Harcourt de la Place de Saline./ A PARIS/ Iouste la Copie Imprimée à Bourdeaux./ 
Réglet/ M. DC. LII./ Auec permission de son Altesse Royalle.
LA RELATION VERITABLE, DE LA/ SEDITION FAITE A BORDEAVX des Principaux 
Bourgeois/ de cette Ville./ Auec la Thraison descouuerte d’vn des Iurats/ qui deuoit faire emparer le Comte 
d’Har-/court, de la Place de Saline./
Pagination 4°.
A-B² [$1 ; - A1]
[1-2]3-7[8].
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; A2r-B2r : Relation veritable de ce qvi s’est fait & passé dans la Ville de Bordeaux, à 
l’attaque de l’Hostel de Ville, par ceux de l’Ormiere… ; B2v : bl.
Signatures Le premier cahier n’est pas signé. Le cahier B est signé jusqu’à la moitié, en bas, à droite, en lettre capitale.
Pas de filigrane.
Réclame Réclame de cahier à cahier
Titre courant Ø
Erreurs Ø
Ornements Page de titre : réglet maigre (120mm) entre l’adresse typographique et la date.
P.3 : frise d’éléments typographiques répétés  (gravure sur bois) entre le numéro de page et le titre de départ, initiale dans un
corps plus gros.
« FIN » p.6.
Date Autour du 1er juin 1652.
Périodicité Aucune suite ne semble prévue.
Privilège/ 
permission
«  Auec permission de son Altesse Royalle. »
Edition « A Paris ». Il existe peut-être une édition bordelaise de cette mazarinade.
Centres d’intérêt L’Ormée remporte une première victoire sur le parlement de Bordeaux (14-16 mai 1652).
Page de titre
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La relation veritable, de la sedition faite a Bordeavx des Principaux 
Bourgeois de cette Ville par l’Assemblée de L’Ormiere. Auec la 
Thraison descouuerte d’vn des Iurats qui deuoit faire emparer le 
Comte d’Harcourt de la Place de Saline, Paris, 1652, bibliothèque 
municipale de Bordeaux, Br. 2450.
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DE LA VERITABLE RELATION DE CE QUI S'EST PASSE'
ENTRE LES HABITANS DE LA VILLE D’ANGERS, & LES TROUPES DU CARDINAL
MAZARIN, [...]D’ANGERS LES 14. & 17. FEVRIER 1652.
Page de titre.
Titre de départ.
LA VERITABLE/ RELATION/ DE CE QVI S'EST PASSE'/ entre les Habitans de la ville d'An-/ gers, & 
les troupes du Cardinal/ Mazarin, conduites par le Mares-/chal d'Hoquincourt/ D'Angers les 14. & 17. Feurier 
1652./ fleuron/ A PARIS./ DE L'IMPRIMERIE de la Veusue I. GVILLEMOT, ruë/ des Marmouzets, proche l'Eglise de la 
Magdelaine./ réglet maigre/ M. DC. LII./ Par ordre de son Altesse Royale.
LA VERITABLE RELATION/ DE CE QVI S'EST PASSé entre les Habitans de la Ville/ 
d'Angers & les troupes du Cardinal Maza-/ rin, conduites par le Mareschal d'Hoquincourt/ 
D'Angers les 14. & 17. Feurier 1652.
Pagination 4°.
A-B² [$1 ; - A1]
[1-2]3-8
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; Aijr-B2v: La veritable relation de ce qvi s'est passé entre les Habitans de la Ville d'Angers &
les troupes du Cardinal Mazarin, conduites par le Mareschal d'Hoquincourt 
Signatures Le premier cahier n'est pas signé. Le cahier B est signé jusqu’à la moitié, en bas, à droite, en lettre capitale.
Pas de filigrane
Réclames Réclame de cahier à cahier.
Titre courant Ø
Erreurs Ø
Ornements Page de titre : réglet maigre (52mm) entre l’adresse typographique et la date. Fleuron imprimé (gravure sur bois, 24*32mm).
P.3 : frise d'éléments typographiques répétés (gravure sur bois, 111*10mm) entre le numéro de page et le titre de départ, 
initiale dans un corps plus gros.
P.8 : « FIN ».
Date Aux alentours du 25 février.
Périodicité Aucune suite n’est apparemment  prévue.
Privilège/ 
permission
Auec permission de son Altesse Royale.
Edition Veusue I. Gvillemot, ruë des Marmouzets, proche l'Eglise de la Magdelaine, Paris.
Centres d’intérêt Fin du siège d’Angers.
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La veritable relation de ce qui s'est passe' entre les 
Habitans de la ville d’Angers, & les troupes du Cardinal 
Mazarin, conduites par le Mareschal d'Hoquincourt. 
d’Angers les 14. & 17. Fevrier 1652., Paris, Veusue I. 
Gvillemot, 1652,  bibliothèque municipale de Lyon, rés 
309245.
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DE LA VERITABLE RELATION DE TOVT CE QVI S'EST
FAIT & PASSÉ AU PARLEMENT [...] LE MARDY 25. IOUR DE IUIN 1652.
Page de titre.
Titre de départ.
 LA VERITABLE/ RELATION /DE TOVT CE QVI/ s'est fait & passé au Parlement/ toutes les Chambres 
assem-/blées, en presence de son Al-/tesse Royale & de Messieurs/ les Princes, le Mardy 25. iour/ de Iuin 1652. 
ensemble la te-/neur de l'Arrest dudit iour./ fleuron/ A PARIS,/ De l’Imprimerie de la Veusue I. Gvillemot, 
Impri-/meuse ordinaire de son Altesse Royale, ruë des Mar-/mouzets, proche l’Eglise de l Magdeleine./ M. DC. LII.
LA VERITABLE/ RELATION /DE TOVT CE QVI/ s'est fait & passé au Parlement, tou-/tes 
les Chambres assemblées, en pre-/sence de son Altesse Royale & de/ Messieurs/ les Princes, 
le Mardy 25./ iour de Iuin 1652. Ensemble la teneur/ de l'Arrest dudit iour.
Pagination 4°.
A-B² [$1 – A1 ; + A2 ; A2 signé Aij]
 [1-2]3-7[8]
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; Aijr-B2r : La veritable relation de tovt ce qvi s'est fait & passé au Parlement, toutes les 
Chambres assemblées, en presence de son Altesse Royale & de Messieurs les Princes, le Mardy 25. iour de Iuin 1652. … 
B2v : bl.
Signatures Le premier cahier est signé à la page 3 : Aij, en bas, à droite, en lettre capitale suivie de lettres minuscules. Le cahier B est 
signé jusqu’à la moitié, en bas, à droite, en lettre capitale.
Pas de filigrane.
Réclame Réclame de cahier à cahier
Titre courant Ø
Erreurs Ø
Ornements Page de titre : fleuron imprimé (gravure sur bois, 37*35).
P.3 : frise d’éléments typographiques répétés (gravure sur bois, 105*14) entre le numéro de page et le titre de départ,  initiale
ornée (gravure sur bois, 23*24mm).
« FIN » p.7
Date Autour du 26 juin 1652.
Périodicité Aucune suite ne semble prévue.
Privilège/ 
permission
Ø
Edition Paris,  Veusue I. Gvillemot, ruë des Marmouzets, proche l’Eglise de la Magdeleine.
Centres d’intérêt Délibérations du parlement de Paris ; troubles dans la capitale.
.Page de titre
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La veritable relation de tovt ce qvi s'est fait & passé au 
Parlement toutes les Chambres assemblées, en presence de 
son Altesse Royale & de Messieurs les Princes, le Mardy 25. 
iour de Iuin 1652. ensemble la teneur de l'Arrest dudit iour., 
Paris, Veusue I. Gvillemot, 1652, bibliothèque municipale de 
Lyon, rés 309376.
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DU COURIER DE LA COVRT, RAPORTANT TOUTES
NOUUELLES DE CE QUI C'EST FAICT & PASSÉ DE PLUS MEMORABLE & SECRET, DEPUIS
LE HUICTIÉME DU PRESENT MOIS.
Page de titre.
Titre de départ.
LE/ COVRIER/ DE LA COVRT,/ Raportant toutes Nouuelles de ce/ qui c'est faict & passé de plus/ 
memorable & secret, depuis/ le huictiéme du present/ mois./ fleuron/ A PARIS./ Chez IEAN BRVNET, ruë 
Saincte Anne./ réglet/ M. DC. LII./ 
LE COVRIER/ DE LA COVRT,/ Raportant toutes Nouuelles de ce/ qui ce (sic) & passé 
de plus me-/morable & secret, depuis/ le hui-/tiéme du present mois.
Pagination 4°.
A-B² [$1 ; - A1]
[1-2]3-7[8].
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; A2r-B2r : Le covrier de la covrt ; B2v : bl.
Pas de filigrane.
Signatures Le premier cahier n’est pas signé. Le cahier B est signé jusqu’à la moitié, en bas, à droite, en lettre capitale.
Réclames Réclame de cahier à cahier.
Titre courant Ø
Erreurs Ø
Ornements Page de titre : réglet maigre (100mm) entre l’adresse typographique et la date. Fleuron imprimé (gravure sur bois, 
19*13mm).
P.3 : frise d’éléments typographiques répétés (106*15mm). Initiale dans un corps plus gros.
Date Autour du 12 avril 1652.
Périodicité Aucune suite n'est annoncée.
Privilège/ 
permission
Ø
Edition Iean Brvnet, ruë Saincte Anne, Paris.
Centres d’intérêt Nouvelles politiques et militaires, après la bataille de Bléneau.
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Le Courier de la Covrt, Raportant toutes 
Nouuelles de ce qui c'est faict & passé de 
plus memorable & secret, depuis le 
huictiéme du present mois., Paris, Iean 
Brvnet, 1652, bibliothèque municipale de 
Lyon, Rés 309196.
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DU COVRRIER DE LA COVR, APPORTANT NOVVELLES
DE TOUT CE S’EST PASSÉ EN COUR DEPUIS LE DIXIÉME DE CE MOIS IUSQU’AU DEPART
DU ROY DE LA VILLE DE GIEN.
Page de titre 
Titre de départ
LE/ COVRRIER/ DE LA COVR,/ APPORTANT NOVVELLES/ de tout ce s’est passé en Cour 
depuis le dixiéme de ce mois iusqu’au depart du Roy de la ville de Gien. Et de la route qu’a prise Sa 
Majesté pour son retour à Paris./ fleuron/ A PARIS,/ Chez IACQVES LE GENTIL, prés Saint Hilaire./ réglet 
maigre/ M. DC. LII.
LE COVRRIER DE GIEN,/ apportant nouuelles de tout ce qui s’est passé en Cour, depuis le 10. De ce mois 
iusqu’au depart du Roy de laduite ville ; & de la route qu’a prise Sa Majesté.
Pagination 4°.
A-B² [$1 ; - A1]
[1-2]3-8.
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; A2r-B2v : Le Covrrier de Gien…
Signatures Le premier cahier n’est pas signé. Le cahier B est signé jusqu’à la moitié, en bas, à droite, en lettre capitale. Pas de 
filigrane.
Réclames Réclame de cahier à cahier.
Titre courant Ø
Erreurs Ø
Ornements Page de titre : réglet maigre (67mm) entre l’adresse typographique et la date. Fleuron imprimé (gravure sur bois, 
50*30mm).
P.3 : frise d’éléments typographiques répétés (103*3mm). Initiale dans un corps plus gros.
P.8 : « FIN ».
Date Fin avril 1652.
Périodicité Aucune suite n’est apparemment  prévue.
Privilège/ 
permission
Ø
Edition Iacques le Gentil, près Saint Hilaire,  Paris.
Centres d’intérêt Nouvelles militaires provenant de Gien, de Calais, de Guyenne, de Catalogne, du Poitou, de Bray. 
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Le covrrier de la covr, apportant novvelles de tout ce 
s’est passé en Cour depuis le dixiéme de ce mois 
iusqu’au depart du Roy de la ville de Gien. Et de la 
route qu’a prise Sa Majesté pour son retour à Paris., 
Paris, Iacqves Le Gentil, 1652, bibliothèque 
municipale de Lyon, rés 309148..
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DU COVRRIER DE LA GVIENNE, APPORTANT LE
VERITABLE ESTAT DES AFFAIRES.
Page de titre.
Titre de départ.
LE/ COVRRIER/ DE/ LA GVIENNE,/ Apportant le veritable Estat des Affaires./ fleuron/ A 
PARIS,/ Chez IACOB CHEVALIER, proche/ S. Iean de Latran./ réglet/ M. DC. LII.
LE/ COVRRIER/ DE/ LA GVYENNE,/ Apprenant/ I. De quelle Nature est l’Assemblée de l’Ormée, & 
les desseins de ceux qui la composent./ II. D’autres Nouuelles de la Guyenne.
Pagination 4°.
A-B² [$1 ; - A1]
[1-2]3-8.
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; A2r-B2v : Le Covrrier de la Gvyenne…
Signatures Le premier cahier n’est pas signé. Le cahier B est signé jusqu’à la moitié, en bas, à droite, en lettre capitale. Pas de 
filigrane.
Réclames Réclame de cahier à cahier.
Titre courant Ø
Erreurs Ø
Ornements Page de titre : réglet maigre (103mm) entre l’adresse typographique et la date. Fleuron imprimé (gravure sur bois, 
86*66mm).
P.3 : frise d’éléments typographiques répétés (105*15mm). Initiale ornée (23*23mm).
P.8 : mention « FIN ».
Date Juin, sans date précise.
Périodicité D’autres courriers sont prévus, mais aucune périodicité précise n’est indiquée.
Privilège/ 
permission
Ø
Edition Iacob Chevalier, proche S. Iean de Latran, Paris.
Centres d’intérêt Harcourt ménage ses troupes. Fortifications à Bourg, Libourne et Bordeaux. Pain moins cher à Bordeaux qu’à Paris, 
grâce au commerce maritime.
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Le covrrier de la Gvienne, Apportant le veritable 
Estat des Affaires., Paris, Iacob Chevalier, 1652, 
bibliothèque municipale de Lyon, rés 309391.
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DU COVRRIER DE LA PAIX, ENVOYE’ A SON ALTESSE
ROYALLE.
Page de titre 
Titre de départ
LE/ COVRRIER/ DE LA PAIX,/ ENVOYE’ A SON ALTESSE/ ROYALLE. / A PARIS,/ Chez 
PHILIPPES CLEMENT. / M. DC. LII.
LE COVRRIER DE LA PAIX,/ Enuoyé à son Altesse Royalle.
Pagination 4°.
A-B² [$1 ; - A1]
[1-2]3-7-[8].
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; A2r-B2r : Le Covrrier de la Paix, enuoyé à son Altesse Royalle.; B2v : bl.
Signatures Le premier cahier n’est pas signé. Le cahier B est signé jusqu’à la moitié, en bas, à droite, en lettre capitale. Pas de 
filigrane.
Réclames Réclame de cahier à cahier.
Titre courant Ø
Erreurs Ø
Ornements P.3 : frise d’éléments typographiques répétés (99*9mm). Initiale dans un corps plus gros.
P.7 : « FIN ».
Date Difficile à déterminer
Périodicité Aucune suite n’est apparemment  prévue.
Privilège/ 
permission
Ø
Edition Philippes Clement, Paris.
Centres d’intérêt Négociations entre la Cour et le Parlement pour arriver à la paix. La cause de tous les malheurs est attribuée à 
Mazarin, accusé de faire échouer les efforts des Princes pour soulager les populations.
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Le covrrier de la paix, envoye’ a son Altesse Royalle., 
Paris, Philippes Clement, 1652, bibliothèque 
municipale de Lyon, rés 309134.
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DU COVRRIER DE PONTOISE, APPORTANT TOVTES LES
NOUUELLES DE CE QUI S’EST FAIT & PASSÉ A LA COUR.
Page de titre
Titre de départ
LE/ COVRRIER/ DE PONTOISE,/ APPORTANT TOVTES/ les Nouuelles de ce qui s’est fait 
& passé a la Cour./ Fleuron/ A PARIS,/ Chez NICOLAS LER REIN, prés le College d’Aras./réglet maigre/ M. 
DC. LII.
LE/ COVRRIER/ DE PONTOISE,/ APPORTANT TOVTES LES/ Nouuelles de ce qui s’est faict & passé à la 
Cour.
Pagination 4°.
A-B² [$1 ; - A1]
[1-2]3-7[8].
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; A2r-B2r : Le Covrrier de Pontoise… ; B2v : bl.
Filigrane p.8.
Signatures Le premier cahier n’est pas signé. Le cahier B est signé jusqu’à la moitié, en bas, à droite, en lettre capitale.
Réclames Réclame de cahier à cahier.
Titre courant Ø
Erreurs Ø
Ornements Page de titre : réglet maigre (61mm) entre l’adresse typographique et la date. Fleuron imprimé (gravure sur bois, 
22*22mm).
P.3 : frise d’éléments typographiques répétés (81*15mm). Initiale dans un corps plus gros.
P.7 : pas de mention « FIN ».
Date Juste après la bataille du faubourg Saint-Antoine (2 juillet).
Périodicité D’autres courriers sont prévus, mais aucune périodicité précise n’est indiquée.
Privilège/ 
permission
Ø
Edition Nicolas ler Rein, prés le college d’aras, Paris.
Centres d’intérêt Spéculations politiques.
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Le covrrier de Pontoise, apportant tovtes les 
Nouuelles de ce qui s’est fait & passé a la Cour., 
Paris, Nicolas ler Rein [sic], 1652, bibliothèque 
municipale de Lyon, rés 309952.
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DU COVRRIER EXTRAORDINAIRE APPORTANT LES
NOVUELLES DE BORDEAUX, BOURG, LIBOURNE, TALLEMON, LA BASTIDE, & AUTRES
LIEUX.
Page de titre.
Titre de départ
LE/ COVRRIER/ EXTRAORDINAIRE/ APPORTANT LES NOV-/ uelles de Bordeaux, Bourg, 
Libourne, Tallemon, la Bastide, & autres lieux./ Auec l’Estat des Troupes Espagnolles./ Ensemble la démarche 
du Comte d’Harcourt, &la disposition de l’Armée de Monsieur le Prince./ fleuron/ A PARIS,/ Chez IACOB 
CHEVALIER, proche S. Iean de Latran./ réglet maigre/ M. DC. LII.
LE COVRRIER EXTRAOR-/ dinaire apportant les nouuelles de Bordeaux, Bourg, Libourne, Tallemond, la Bastide, 
& autres particularitez./ AVEC L’ESTAT DES TROVPES ESPAGNOLES.
Pagination 4°.
A-B² [$1 ; - A1]
[1-2]3-8.
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; A2r-B2v : Le Covrrier Extraordinaire apportant les novuelles [sic] de Bordeaux … 
Filigrane p.2, 4, 6, 8.
Signatures Le premier cahier n’est pas signé. Le cahier B est signé jusqu’à la moitié, en bas, à droite, en lettre capitale.
Réclames Réclame de cahier à cahier.
Titre courant Ø
Erreurs Ø
Ornements Page de titre : réglet maigre (105mm) entre l’adresse typographique et la date.
P.3 : frise d’éléments typographiques répétés (100*15mm). Initiale dans un corps plus gros.
P.7 : pas de mention « FIN ».
Date Autour du 10 juin 1652
Périodicité Une suite est apparemment  prévue, mais sans périodicité affichée.
Privilège/ 
permission
Ø
Edition Iacob Chevalier, proche S. Iean de Latran, Paris.
Centres d’intérêt Départ de Condé de Bordeaux, pour un lieu inconnu. Ses troupes se retirent à Bordeaux. Conty part de la même ville 
le 8 pour aller mettre de l’ordre à Libourne. Les troupes espagnoles à Bourg et à Tallemond attendent l’attaque 
d’Harcourt de pied ferme. La ville de Bourg a fini ses fortifications. Le 7, dse frégates chargées de vivres sont 
envoyées. Le 8, débutent les gardes de nuit à Bordeaux. Les troupes du Prince prévoient d’encercler Harcourt.
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Le covrrier extraordinaire apportant les novuelles de 
Bordeaux, Bourg, Libourne, Tallemon, la Bastide, & 
autres lieux. Auec l’Estat des Troupes Espagnolles. 
Ensemble la démarche du Comte d’Harcourt, &la 
disposition de l’Armée de Monsieur le Prince., Paris, 
Iacob Chevalier, 1652, bibliothèque municipale de Lyon, 
rés 309179.
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DU COVRRIER GENERAL, PORTANT LES NOVVELLES DE
TOUT CE QUI SE PASSE AUJOURD’HUY DANS L’ESTAT.
Page de titre 
Titre de départ.
LE/  COVRRIER/  GENERAL,/ PORTANT LES NOVVELLES/ de tout ce qui se passe aujourd’huy/
dans l’Estat./ M. DC. LII.
LE/ COVRRIER/ GENERAL,/ portant les nouuelles de tout/ ce qui se passe aujourd’huy/ dans l’Estat.
Pagination 4°.
A-D² [$1 ; - A1 ; + A2 ; A2 signé A]
[1-2]3-16.
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; A2-D2v : Le Covrrier General, portant les nouuelles de tout ce qui se passe 
aujourd’huy dans l’Estat.
Signatures Le premier cahier est signé à la page 3 : A, en bas, à droite. Les cahiers B, C et D sont signés jusqu’à la moitié, en 
bas, à droite, en lettre capitale. Pas de filigrane.
Réclames Réclame de cahier à cahier.
Titre courant Ø
Erreurs Ø
Ornements P.3 : fleuron imprimé (gravure sur bois, éléments typographiques répétés, 95*35mm). Initiale dans un corps plus 
gros. P.16 : « FIN ».
Date Début janvier 1652.
Périodicité Aucune suite n’est apparemment  prévue.
Privilège/ 
permission
Ø
Edition Paris.
Centres d’intérêt Nouvelles politiques et militaires, et récits de quelques miracles.
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Le covrrier general, portant les novvelles de tout ce qui 
se passe aujourd’huy dans l’Estat., [Paris], 1652, 
bibliothèque municipale de Lyon, rés 309660.
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DU COVRRIER PROVENCAL, SVR L’ARRIVE’E DV DVC
DE MERCOEVR EN PROVENCE.
Page de titre.
Titre de départ.
LE/ COVRRIER/ PROVENCAL,/ SVR L’ARRIVE’E DV/ DVC DE MERCOEVR EN/ 
PROVENCE./A PARIS,/ Chez IACQVES LE PROVENCAL ;/ M. DC. LII.
LE COVRRIER PROVENCAL,/ Sur l’Arriuée du Duc de Mercœur en / Prouence.
Pagination 4°.
A-B² [$1 ; - A1]
[1-2]3-7-[8].
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; A2r-B2r : Le Covrrier Provencal … ; B2v :bl.
Filigrane p.2, 6, 8.
Signatures Le premier cahier n’est pas signé. Le cahier B est signé jusqu’à la moitié, en bas, à droite, en lettre capitale.
Réclames Réclame de cahier à cahier.
Titre courant Ø
Erreurs Ø
Ornements P.3 : frise d’éléments typographiques répétés (101*10mm). Initiale dans un corps plus gros.
P.7 : mention « FIN ».
Date Fin mai 1652.
Périodicité Aucune suite n’est apparemment  prévue.
Privilège/ 
permission
Ø
Edition Iacqves le Provençal, Paris.
Centres d’intérêt Plusieurs prétendants se proposent pour le poste de gouverneur. Le duc de Mercœur, accusé d'être un fauteur de 
troubles, est mal accueilli à Lyon le 27, puis à Aix. Toulon poursuit ses préparatifs d’armement.
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Le covrrier provencal, svr l’arrive’e dv Dvc de 
Mercoevr en Provence., Paris, Iacqves le Provencal 
[sic], 1652, bibliothèque municipale de Lyon, rés 
309416.
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DU PREMIER COVRRIER DES PRINCES APORTANT
TOUTE SORTE DE NOUELLES.
Page de titre.
Titre de départ.
LE  PREMIER/  COVRRIER/ DES PRINCES/  APORTANT  TOUTE  SORTE/  de  Nouelles./  A
PARIS,/ Chez SIMON LE PORTEVR, au Mont/ Sainct Hilaire./ réglet/ M. DC. LII.
LE PREMIER COVRRIER/ des Princes aportant toute sorte/ de nouelles.
Pagination 4°.
A-B² [$1 – A1 ; + A2 ; A2 signé Aij]
[1-2]3-8.
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; Aijr-B2v : Le premier Covrrier des Princes aportant toute sorte de nouelles.
Signatures Le premier cahier est signé à la p.3 : Aij. Le cahier B est signé jusqu’à la moitié, en bas, à droite, en lettre capitale. 
Pas de filigrane.
Réclames Réclame de cahier à cahier.
Titre courant Ø
Erreurs Ø
Ornements Page de titre : réglet maigre en 6 morceaux (89mm) entre l’adresse typographique et la date. 
P.3 : bandeau imprimé (gravure sur bois, 95*27mm). Initiale dans un corps plus gros.
P.8 : mention « FIN ».
Date Sans doute à la fin du mois d'avril.
Périodicité Aucune suite n’est apparemment  prévue.
Privilège/ 
permission
Ø
Edition Simon le Portevr, au mont Sainct Hilaire, Paris.
Centres d’intérêt Nouvelles de la situation politique parisienne, probablement à l'arrivée de Condé dans la ville.
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Le premier covrrier des princes aportant toute sorte 
de Nouelles., Paris, Simon le Portevr, 1652, 
bibliothèque municipale de Lyon, rés 309917.
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DU PREMIER COVRRIER DES PRINCES APPORTANT
TOVTES LES NOUUELLES, TANT DE LA COUR QUE DE L’ARMÉE DE SON ALTESSE ROYALE
& D’AILLEURS.
Page de titre
Titre de départ.
LE PREMIER/ COVRRIER/ DES PRINCES/ APPORTANT TOVTES/ les nouuelles, tant de la 
Cour que de l’Armée de son Altesse Royale & d’ailleurs./ fleuron/ A PARIS, Chez ANDRE’ CHOVQVEUX, 
ruë Sainct André des Arts./ réglet maigre/ M. DC. LII./ Auec Permision de son Al. Royale. 
PREMIER COVRRIER DES PRINCES,/ Apportant toutes les nouuelles tant de la Cour
que de l’armée de son ALTESSE ROYALE & d’ailleurs.
Pagination 4°.
A-D² [$1 ; - A1]
[1-2]3-16.
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; A2r : Premier Covrrier des Princes. Av lectevr ; A2v-D2v : Premier Covrrier des 
Princes…
Signatures Le premier cahier n’est pas signé. Les cahiers B, C et D sont signés jusqu’à la moitié, en bas, à droite, en lettre 
capitale. Pas de filigrane.
Réclames Réclame de cahier à cahier.
Titre courant Ø
Erreurs Ø
Ornements Page de titre : réglet maigre, en 4 morceaux (53mm) entre l’adresse typographique et la date. Fleuron imprimé 
(gravure sur bois, 42*31mm).
P.3 : frise d’éléments typographiques répétés (109*9mm). Réglet maigre entre « Premier covrrier des Princes » et 
« Av lectevr » (99mm).
P.4 : frise d’éléments typographiques répétés (108*9mm). Initiale dans un corps plus gros.
P.16 : « FIN ».
Date Vers le 20 avril, sans doute.
Périodicité Aucune suite n’est apparemment  prévue.
Privilège/ 
permission
Ø
Edition Andre’ Chovqveux, ruë Sainct André des Arts, Paris.
Centres d’intérêt Le siège d’Angers se poursuit. Les exactions se multiplient à Blois, Tours, Saumur. L'armée mazarine est en déroute 
près de Paris. La Cour à Gien. La ville de Sens résiste aux troupes royales. Les troupes du duc d'Orléans sont à 
Montargis.
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Le premier covrrier des princes apportant tovtes 
les nouuelles, tant de la Cour que de l’Armée de 
son Altesse Royale & d’ailleurs., Paris, chez 
Andre’ Chovqveux, 1652, bibliothèque 
municipale de Lyon, rés 309149.
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DU SECOND COVRRIER DE LA BATAILLE, AVEC LES
PARTICVLARITEZ DU COMBAT, QU'IL A RAPPORTÉES À SON ALTESSE ROYALLE.
Page de titre.
Titre de départ.
LE SECOND/ COVRRIER/  DE LA/ BATAILLE,/  AVEC LES PARTICVLARITEZ/ du
Combat, qu’il a rapportées à/ son Altesse Royalle./ M. DC. LII.
LE SECOND COVRRIER DE LA/ Bataille, auec les particularitez du combat/, qu’il a rapportées à son A.R.
Pagination 4°.
A-B² [$1 – A1 ; + A2 ; A2 signé Aij]
[1-2]3-7[8]
Contenu A1r :  page  de  titre ;  A1v :  bl. ;  Aijr-B2r : Le  second  covrrier  de  la  Bataille,  auec les  particularitez  du
combat, qu’il a rapportées à son A.R. . ; B2v : bl.
Signatures Le premier cahier est signé à la page 3 : Aij, en bas, à droite, en lettre capitale suivie de lettres minuscules.
Le cahier B est signé jusqu’à la moitié, en bas, à droite, en lettre capitale.
Pas de filigrane.
Réclame Réclame de cahier à cahier
Titre courant Ø
Erreurs Ø
Ornements P.3 : frise d’éléments typographiques répétés  (gravure sur bois, 103*10) entre le numéro de page et le titre
de départ, initiale dans un corps plus gros.
« FIN » p.7
Date Autour du 9 avril 1652.
Périodicité Aucune suite ne semble prévue.
Privilège/
permission
Ø
Edition [Paris]
Centres d’intérêt Bataille de Bléneau (7-8 avril 1652).
Page de titre
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Le  second  covrrier  de  la  bataille,  avec  les
particvlaritez  du  Combat,  qu'il  a  rapportées  à  son
Altesse  Royalle.,  [Paris],  1652,  bibliothèque
municipale de Bordeaux, H 2826/II (66) Rés.
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DES NOVVELLES EXTRAORDINAIRES, CONTENANT LES
PARTICULARITEZ DE CE QUI S'EST PASSÉ TANT, À BLOIS QU'À GERJEAU & ÉS ENUIRONS.
Page de titre.
Titre de départ
NOVVELLES/ EXTRAORDINAIRES,/ CONTENANT LES/ particularitez de ce qui s'est/ passé
tant, à Blois qu'à Gerjeau/ & és enuirons. Et l'entrée de/ Madamoiselle dans la Ville/ d'Orleans : Ensemble 
la Marche de Monsieur le Duc de/ Beaufort vers ledit Gerjeau./ A PARIS,/ Chez CLAVDE LE ROY, au Mont Sainct/ 
Hilaire./ réglet maigre/ M. DC. LII.
NOVVELLES EXTRAORDINAIRES,/ contenant les particularitez de ce qui s'est 
passé tant, à Blois qu'à Gerjeau qu'és enuirons. Et l'entrée de Ma-/damoiselle dans la 
ville d'Orleans : Ensemble la mar-/che de Monsieur le Duc de Beaufort vers ledit 
Ger-/jeau.
Pagination 4°.
A-B² [$1 ; - A1]
[1-2]3-7[8].
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; A2r-B2r : Le Covrrier Extraordinaire apportant les novuelles [sic] de Bordeaux … ; 
B2v : bl.
Pas de filigrane.
Signatures Le premier cahier n’est pas signé. Le cahier B est signé jusqu’à la moitié, en bas, à droite, en lettre capitale.
Réclames Réclame de cahier à cahier.
Titre courant Ø
Erreurs Ø
Ornements Page de titre : réglet maigre (80mm) entre l’adresse typographique et la date.
P.3 : frise d’éléments typographiques répétés (103*10mm). Initiale dans un corps plus gros.
P.7 : pas de mention « FIN ».
Date Autour du 1er avril 1652
Périodicité Aucune suite n'est apparemment prévue.
Privilège/ 
permission
Ø
Edition Clavde le Roy, au Mont Sainct Hilaire, Paris.
Centres d’intérêt Très peu de nouvelles : diatribe antimazarine.
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Novvelles extraordinaires, contenant les 
particularitez de ce qui s'est passé tant, à Blois qu'à 
Gerjeau & és enuirons. Et l'entrée de Madamoiselle 
dans la Ville d'Orleans : Ensemble la Marche de 
Monsieur le Duc de Beaufort vers ledit Gerjeau., 
Paris, Clavde le Roy, 1652, bibliothèque municipale 
de Lyon, rés 309449.
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DES NOVVELES EXTRAORDINAIRES CONTENANT TOVT
CE QUI S'EST PASSÉ À LA COUR, DEPUIS LA DÉFAITE DES MAZARINS.
Page de titre.
Titre de départ. 
NOVVELLES/ EXTRAORDINAIRES/ CONTENANT TOVT CE/ qui s'est passé à la Cour, 
depuis/ la défaite des Mazarins./ Auec les particularitez de la poursuitte de leur/ deroute/ Ensemble les 
resolutions prises dans leur Conseil/ de guerre iusques à present./ fleuron/ A PARIS,/ Chez SALOMON DE LA 
FOSSE, sous le/ Quay de Gévre, prés le Pont aux Changes./ Réglet maigre/ M. DC. LII.
NOVVELLES EXTRAORDI-/naires contenant tout ce qui s'est passé à la/ Cour, depuis la defaite des 
Mazarins,/ auec les particularitez de la poursuite de/ leur deroute : Ensemble les resolutions pri-/ses dans 
leur Conseil de guerre iusques à/ present.
Pagination 4°.
A-B² [$1 ; - A1]
[1-2]3-8.
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; a2r-b2v: Novvelles extraordinaires contenant tout ce qui s'est passé à la cour, depuis 
la defaite des mazarins, …
Signatures Le premier cahier n’est pas signé. Le cahier B est signé jusqu’à la moitié, en bas, à droite, en lettre capitale. Pas de 
filigrane.
Réclames Réclame de cahier à cahier.
Titre courant Ø
Erreurs Ø
Ornements Page de titre : réglet maigre en 6 morceaux (80mm) entre l’adresse typographique et la date. Fleuron imprimé 
(gravure sur bois, 42*30mm).
P.3 : frise d’éléments typographiques répétés (103*10mm). Initiale dans un corps plus gros. « FIN.» p.8.
Date Vers le 10 avril 1652.
Périodicité Aucune suite n'est prévue.
Privilège/ 
permission
Ø
Edition Chez Salomon de la Fosse, sous le Quay de Gévre, prés le Pont aux Changes, Paris.
Centres d’intérêt Bataille entre les troupes de Turenne et celles du duc de Lorraine.
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Novveles extraordinaires contenant tovt ce qui s'est 
passé à la Cour, depuis la défaite des Mazarins. 
Auec les particularitez de la poursuitte de leur 
deroute. Ensemble les resolutions prises dans leur 
Conseil de guerre iusques à present., Paris, 
Salomon de la Fosse, 1652, bibliothèque municipale 
de Bordeaux, H 2826/2 (81) Rés.
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DE LA RELATION CONTENANT LES PARTICVLARITEZ DE
CE QVI S’EST PASSE’ À L’ARRIUÉE DU ROY AU CAMP DEUANT ESTAMPES.
Page de titre.
Titre de départ
RELATION/ CONTENANT LES PARTICVLARITEZ/ DE CE QVI S’EST PASSE’/ à l’arriuée du Roy 
au Camp/ deuant Estampes : Ensemble/ la défaite de deux Regimens/ des ennemis, à la reprise d’vne/ 
demy-Lune, sur les Mazarins./ fleuron/A PARIS/ Chez LOVYS HARDOVIN, ruë S. Victor./ réglet/ M. DC. LII.
RELATION DE CE QVI/ s’est passe’ à l’arriuée du Roy au Camp/ deuant Estampes : 
Ensemble la deffaite /de deux Regimens des ennemis à la/ reprise d’une demy-Lune, 
sur les Ma-/zarins.
Pagination 4°.
[A-B² [$1 ; - A1]
[1-2]3-8.
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; A2r-B1r : Relation de ce qvi s’est passe’ à l’arriuée du Roy au Camp deuant 
Estampes : Ensemble la deffaite de deux Regimens des ennemis à la reprise d’une demy-Lune, sur les Mazarins. ; 
B1v-B2v : Arrive’e dv Roy av camp deuant Estampes, & ce qui s’y passa.
Signatures Le premier cahier n’est pas signé. Le cahier B est signé jusqu’à la moitié, en bas, à droite, en lettre capitale.
Pas de filigrane.
Réclame Réclame de cahier à cahier
Titre courant Ø
Erreurs Ø
Ornements Page de titre : fleuron imprimé (gravure sur bois, 42*30) ;  réglet maigre (53mm) entre l’adresse typographique et la 
date.
P.3 : frise d’éléments typographiques répétés  (gravure sur bois, 98*10) entre le numéro de page et le titre de départ, 
initiale dans un corps plus gros.
P.6 : frise d’éléments typographiques répétés  (gravure sur bois, 99*5) entre le numéro de page et le titre de départ, 
initiale dans un corps plus gros.  « FIN » p.8.
Date Autour du 4 juin 1652.
Périodicité Aucune suite ne semble prévue.
Privilège/ 
permission
Ø
Edition Paris, Lovys Hardovin, ruë S. Victor.
Centres d’intérêt Siège d’Étampes (juin 1652).
Page de titre
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Relation contenant les particvlaritez de ce qvi s’est passe’ à 
l’arriuée du Roy au Camp deuant Estampes  : Ensemble la défaite 
de deux Regimens des ennemis, à la reprise d’vne demy-Lune, sur 
les Mazarins., Paris, Lovys Hardovin, 1652, bibliothèque 
municipale de Bordeaux, H 2826/ II (38).
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DE LA RELATION DE CE QVI S'EST PASSE’ À
VILLENEVFVE D'AGENNOIS, PAR LES GENEREUX EXPLOITS DES BOURGEOIS &
HABITANS DE LADITE VILLE.
Page de titre.
Titre de départ.
RELATION/ DE CE QVI S'EST PASSE’/ A VILLENEVFVE/ D'AGENNOIS,/ Par les genereux
Exploits  des  Bourgeois/  &  Habitans  de  ladite  Ville./  Soubs  la  conduite  de  Monsieur  le  Marquis  de
Theobon:/ Auec le nombre des Morts & des Prisonniers faits/  sur l'Armée du Comte d'Harcourt ./fleuron/
Sur un Imprimé à Bordeaux,/A PARIS/ Chez NICOLAS VIVENAY, Imprimeur ordinaire/ de Monseigneur
le Prince de Condé./ Réglet/ M. DC. LII. 
Soubs la conduite de Monsieur le Marquis de Theobon,/ Auec le nombre des Morts & des Prisonniers faits/
sur l'Armée du Comte d'Harcourt.
Pagination 4°.
A-B² [$1 ; - A1]
[1-2]3-8.
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; A2r-B2v : Relation de ce qvi s'est passe’ à Villenevfve d'Agennois, Par les
genereux Exploits des Bourgeois & Habitans de ladite Ville…
Signatures
Le premier cahier n’est pas signé. Le cahier B est signé jusqu’à la moitié, en bas, à droite, en lettre capitale.
Pas de filigrane.
Réclame Réclame de cahier à cahier
Titre courant Ø
Erreurs Ø
Ornements Page  de  titre :  fleuron  imprimé  (gravure  sur  bois,  67*71)  ;  réglet  maigre  (99mm)  entre  l’adresse
typographique et la date.
P.3 : frise d’éléments typographiques répétés  (gravure sur bois, 109*6) entre le numéro de page et le titre
de départ, initiale ornée (gravure sur bois, 23*22).
« FIN » p.8 ; fleuron imprimé (gravure sur bois (40*43)
Date Autour du 20 juin 1652.
Périodicité Aucune suite ne semble prévue.
Privilège/
permission
Ø
Edition Paris, Nicolas Vivenay. Il existe peut-être une édition bordelaise de cette mazarinade.
Centres d’intérêt Début de la Fronde à Villeneuve-d’Agennois (i.e. Villeneuve-sur-Lot).
Page de titre
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Relation  de  ce  qvi  s'est  passe’  à
Villenevfve  d'Agennois,  Par  les  genereux
Exploits  des  Bourgeois  &  Habitans  de
ladite  Ville.  Soubs  la  conduite  de
Monsieur  le  Marquis  de  Theobon :  Auec
le  nombre  des  Morts  &  des  Prisonniers
faits  sur  l'Armée  du  Comte  d'Harcourt. ,
Paris,  Nicolas  Vivenay,  1652,
bibliothèque  municipale  de  Lyon,  rés
309676.
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DE LA RELATION DE CE QVI SEST PASSE’ MARDI 24.
SEPTEMBRE DANS LE PALAIS ROYAL, AUEC LES NOMS DES PRINCIPAUX DE
L'ASSEMBLÉE.
Page de titre.
Titre de départ.
RELATION/ DE CE QVI S EST/ PASSE’ MARDI 24./ Septembre dans le Palais Royale./ auec les 
noms des principaux de /l’Assemblée./ fleuron/ A PARIS,/ Chez SIMON LE PORTEVR./ M. DC. LII.
RELATION DE CE QVI S EST/ Passé Mardi 24. Septembre dans le/ Palais Royale 
auec les noms des prin-/cipaux de l’assamblée.
Pagination 4°.
A-B² [$1 – A1 ; + A2 ; A2 signé Aij]
[1-2]3-7[8]
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; Aijr-B2r : Relation de ce qvi s est Passé Mardi 24. Septembre dans le Palais Royale…
B2v : bl
Signatures
Le premier cahier est signé à la page 3 : Aij, en bas, à droite, en lettre capitale suivie de lettres minuscules. Le cahier 
B est signé jusqu’à la moitié, en bas, à droite, en lettre capitale.
Pas de filigrane.
Réclame Réclame de cahier à cahier
Titre courant Ø
Erreurs Ø
Ornements Page de titre : fleuron imprimé (gravure sur bois, 54*41).
P.3 : bandeau imprimé (gravure sur bois, 92*21) entre le numéro de page et le titre de départ,  initiale dans un corps 
plus gros.
« FIN » p.7
Date Autour du 25 septembre 1652.
Périodicité Aucune suite ne semble prévue.
Privilège/ 
permission
Ø
Edition Paris,  Simon le Porteur.
Centres d’intérêt Altercation au parlement de Paris, entre les partisans du cardinal de Retz et ceux des Princes.
Page de titre
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Relation  de  ce  qvi  sest  passe’  mardi  24.  Septembre
dans  le  Palais  Royal,  auec  les  noms des  principaux
de  l'Assemblée.,  Paris,  Simon  le  Portevr,  1652,
bibliothèque municipale de Lyon, rés 309864.
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DE LA RELATION DE LA DEFAITE DE L'ARMEE DV
MARQVIS DE S. LVC. DEVANT MIRADOVX. 
Page de titre.
Titre de départ.
RELATION/ DE LA DEFAITE/ DE L'ARMEE/ DV MARQVIS DE S. LVC./ DEVANT MIRADOVX./ 
PAR MESSIEVRS LES PRINCES/ DE CONDE' ET DE CONTY./ Ensemble la defaite de quatre mil hommes/ des 
Troupes de Mazarin./ fleuron/ Sur la Coppie imprimée à Bordeaux,/ A PARIS,/ Chez IACOB CHEVALIER, proche 
Saint/ Iean de Latran/ M. DC. LII.
RELATION DE LA DE-/faite de lArmée (sic) du Marquis/ de Sainct Luc, deuant 
Mira-/doux. 
Pagination 4°.
A-D² [$1 – A1 ; + A2 ; A2 signé Aij]
[1-2]3-15[16].
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; Aijr-D2r : Relation de la defaite de lArmée (sic) du Marquis de Sainct Luc, deuant 
Miradoux ; D2v : bl.
Signatures Les cahiers B et C sont signés, en bas, à droite, en lettre capitale suivie de lettres minuscules. Le cahier D est signé 
jusqu'à la moitié, en bas, à droite, en lettre capitale. Le premier cahier est signé à la page 3, en bas, à droite, en lettre 
capitale suivie de lettres minuscules.
Filigrane p.6.
Réclames Réclame de cahier à cahier.
Titre courant Ø
Erreurs Ø
Ornements Page de titre : fleuron imprimé (gravure sur bois, 69*57mm).
P.3 : frise d'éléments typographiques répétés (gravure sur bois, 97*12mm) entre le numéro de page et le titre de 
départ, initiale ornée (29*31).
pas de mention « fin ».
Date Aux alentours du 4 mars
Périodicité Aucune suite n’est apparemment  prévue.
Privilège/ 
permission
Ø
Edition Iacob Chevalier, proche Saint Iean de Latran, Paris.
Mention imprimée sur la page de titre : « Sur la Coppie imprimée à Bordeaux ».
Centres d’intérêt Victoire du prince de Condé sur la marquis de Saint-Luc à Miradoux le 22 février 1652.
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Relation de la defaite de l'armee dv 
Marqvis de S. Lvc. Devant Miradovx. 
Par Messievrs les Princes de Conde' et 
de Conty. Ensemble la defaite de 
quatre mil hommes des Troupes de 
Mazarin., Paris, Iacob Chevalier, 
1652,  bibliothèque municipale de 
Lyon, rés 309589.
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DE LA RELATION DERNIERE ET VERITABLE DE TOVT
CE QVI S'EST PASSE' EN L'ATTAQUE & COMBAT DE LA VILLE D'ESTAMPES [...] DEPUIS
LE 29. MAY IUSQUES AU I. IUIN 1652.
Page de titre.
Titre de départ.
RELATION/ DERNIERE/ ET VERITABLE/ DE TOVT CE QVI S'EST PASSE' en l'Attaque & Combat de 
la Ville d'E-/stampes entre l'Armée du Roy & celle de/ Mrs les Princes, vers S. Lazare & le/ lieu appellé les Corps 
Saints, depuis le/ 29. May iusques au I. Iuin 1652./ fleuron/ A PARIS./ Chez IACOB CHEVALIER,/ proche S. Iean 
de Latran./ réglet maigre/ M. DC. LII.
RELATION DERNIERE/ & veritable de ce qui s'est passé en l'Attaque/ & au Combat 
de la Ville d'Estampes entre/ l'Armée du Roy & celle des Princes
Pagination 4°.
A-B² [$1 – A1]
[1-2]3-7[8].
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; A2r-B2r: Relation derniere & veritable de ce qui s'est passé en l'Attaque & au 
Combat de la Ville d'Estampes entre l'Armée du Roy & celle des Princes ; B2v : bl
Signatures Le premier cahier n'est pas signé. Le cahiers B est signé jusqu’à la moitié, en bas, à droite, en lettre capitale.
Pas de filigrane
Réclames Réclame de cahier à cahier.
Titre courant Ø
Erreurs Ø
Ornements Page de titre : réglet maigre (100mm) entre l’adresse typographique et la date. Fleuron imprimé (gravure sur bois, 
59*70mm).
P.3 : bandeau imprimé (gravure sur bois, 107*16mm) entre le numéro de page et le titre de départ, initiale ornée 
(22*22). pas de mention « fin ».
Date Autour du 8 juin
Périodicité Aucune suite n’est apparemment  prévue.
Privilège/ 
permission
Ø
Edition Iacob Chevalier, proche S. Iean de Latran, Paris.
Centres d’intérêt Deux journées du siège d’Étampes (6 et 7 juin), qui a duré du 27 mai au 7 juin 1652.
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Relation derniere et veritable de tovt ce qvi s'est 
passe' en l'Attaque & Combat de la Ville d'Estampes 
entre l'Armée du Roy & celle de Mrs les Princes, 
vers S. Lazare & le lieu appellé les Corps Saints, 
depuis le 29. May iusques au I. Iuin 1652., Paris, 
Iacob Chevalier, 1652,  bibliothèque municipale de 
Lyon, rés 309427.
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DE LA RELATION DES PARTICVLARITEZ DV GRAND
COMBAT DONNE' LE SECOND DE IVILLET AV FAVX-BOVRG S. ANTHOINE. 
Page de titre.
Titre de départ.
RELATION/ DES PARTICVLARITEZ/ DV GRAND COMBAT/ DONNE’ LE SECOND DE 
IVILLET/ AV FAVX-BOVRG S. ANTHOINE./ Entre les Troupes du C. Maz., Commandées par les/ Mareschaux 
de Turenne & de la Ferté : Et celles de Mr. Le Duc d’Orleans & de Mr. Le Prince./ Ensemble le nom des Morts, 
blessez & Prisonniers./ fleuron/ A BOUVRDEAVX,/ Par G. DE LA COVRT, Imprimeur ordinaire du 
Roy,/ & de Son Altesse. 1652./ réglet/ Iouxte la Coppie imprimée à Paris, Par N. VIVENAY, imprimeur/ ordinaire de 
Monseigneur le Prince de Condé, 1652.
RELATION DES PARTICVLARITEZ/ du grand Combat donné le 2. de Iuillet au Faux-bourg/ S. 
Anthoine : Entre les Troupes du C. Mazarin, /commandées par les Mareschaux de Turenne & de/ la 
Ferté, et celles de Mr. le Duc d’Orleans & de/ Mr. le Prince.
Pagination 4°.
A-F² [$1 – A1]
[1-2]3-24.
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; A2r-F2v : Relation des particularitez du grand Combat donné le 2. de Iuillet au 
Faux-bourg S. Anthoine… 
Signatures Le premier cahier n’est pas signé. Les cahiers B, C, D, E, et F sont signés jusqu’à la moitié, en bas, à droite, en lettre 
capitale. Pas de filigrane.
Réclame Réclame de cahier à cahier
Titre courant Ø
Erreurs Ø
Ornements Page de titre : réglet maigre (120mm) entre l’adresse typographique et la date. Fleuron imprimé (gravure sur bois, 
80*90mm).
P.3 : frise d’éléments typographiques répétés  (gravure sur bois, 122*28mm) entre le numéro de page et le titre de 
départ, initiale ornée (24*23mm).
« FIN » p.24.
Date Autour du 5  juillet 1652.
Périodicité Aucune suite ne semble prévue.
Privilège/ 
permission
Ø
Edition Parisienne, vraisemblablement. Il existe peut-être une édition bordelaise de cette mazarinade.
Centres d’intérêt Bataille entre Condé et les troupes royalistes sur le faubourg Saint-Antoine à Paris, le 2 juillet 1652.
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Relation des particvlaritez dv grand combat donne' le 
second de ivillet av favx-bovrg S. Anthoine. Entre les 
Troupes du C. Maz. Commandées par les Mareschaux de 
Turenne & de la Ferté  : Et celles de Mr. le Duc d'Orleans 
& de Mr. le Prince. Ensemble le nom des Morts, blessez & 
Prisonniers., Bordeaux, G. de la Covrt, 1652, bibliothèque 
municipale de Bordeaux, D 32590 (41).
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DE LA RELATION DV SECOVRS IETTE’ DANS
VILLENEVFVE D'AGENNOIS : PAR MR LE COMTE DE MARCHIN,... 
Page de titre.
Titre de départ.
RELATION/ DV SECOVRS IETTE’/ DANS VILLENEVFVE /D'AGENNOIS:/ PAR MR LE COMTE
DE MARCHIN,/ Lieutenant General des Armées du Roy,/ soubs l’authorité de Mr le Prince. /Auec la 
prise de la Serre-Balthasar prés Bazas./fleuron/ Sur un Imprimé à Bordeaux,/A PARIS/ Chez NICOLAS 
VIVENAY, Imprimeur ordinaire/ de Monseigneur le Prince de Condé./ Réglet/ M. DC. LII.
RELATION DV SECOVRS/ jette’ dans Ville-nevfve d'Agennois, par le/ Comte de 
Marchin, Lieutenant General/ des Armées du Roy, soubs l’authorité/ de Monseigneur le
Prince.
Pagination 4°.
A-B² [$1 – A1]
[1]2-8.
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; A2r-B2v : Relation dv secovrs jette’ dans Ville-nevfve d'Agennois, par le Comte de 
Marchin, Lieutenant General des Armées du Roy, soubs l’authorité de Monseigneur le Prince.
Signatures Le premier cahier n’est pas signé. Le cahier B est signé jusqu’à la moitié, en bas, à droite, en lettre capitale.
Pas de filigrane.
Réclame Réclame de cahier à cahier
Titre courant Ø
Erreurs Ø
Ornements Page de titre : fleuron imprimé (gravure sur bois, 72*66) ; réglet maigre (100mm) entre l’adresse typographique et la 
date.
P.3 : frise d’éléments typographiques répétés  (gravure sur bois, 108*10) entre le numéro de page et le titre de départ,
initiale ornée (gravure sur bois, 29*30).
« FIN » p.8
Date Autour du 7août 1652.
Périodicité Aucune suite ne semble prévue.
Privilège/ 
permission
Ø
Edition Paris, Nicolas Vivenay. Il existe peut-être une édition bordelaise de cette mazarinade.
Centres d’intérêt Siège de Villeneuve-d’Agennois (i.e. Villeneuve-sur-Lot), du 16 juin au 8 août 1652 : journée du 30 juillet.
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Relation dv secovrs iette’ dans Villenevfve d'Agennois : 
par Mr le Comte de Marchin, Lieutenant General des 
Armées du Roy, soubs l’authorité de Mr le Prince. Auec 
la prise de la Serre-Balthasar prés Bazas., Paris, Nicolas 
Vivenay, 1652, bibliothèque municipale de Lyon, rés 
309900.
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DE LA RELATION GENERALLE, CONTENANT AU VRAY
CE QUI S'EST PASSÉ ENTRE LES DEUX ARMÉES À VILLE-NEUUE S. GEORGES, ENTRE LE
QUINZE & SEIZIESME DE IUIN.
Page de titre.
Titre de départ. 
RELATION/ GENERALLE,/ Contenant au vray ce qui s'est/ passé entre les deux armées à/ Ville-
neuue S. Georges, en-/ tre le quinze & seiziesme de/ Iuin, 1652./ fleuron/ A PARIS,/ Chez PIERRE DE 
MIRVILLE, ruë/ saint Iean de Latran./ Réglet maigre/ M. DC. LII.
RELATION/ GENERALLE : Contenant au /vray ce qui s'est passé entre/ les deux 
Armées à la Ville-/neusue saint Georges, en-/ tre le quinze & seiziesme/ de Iuin, 1652.
Pagination 4°.
A-B² [$1 ; - A1]
[1-2]3-8.
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; A2r-B2r: Relation generalle : Contenant au vray ce qui s'est passé entre les deux 
Armées à la Ville-neusue saint Georges, entre le quinze & seiziesme de Iuin, 1652. ; B2v : bl.
Signatures Le premier cahier n’est pas signé. Le cahier B est signé jusqu’à la moitié, en bas, à droite, en lettre capitale. Pas de 
filigrane.
Réclames Réclame de cahier à cahier.
Titre courant Ø
Erreurs Ø
Ornements Page de titre : réglet maigre (98mm) entre l’adresse typographique et la date. Composition d'éléments 
typographiques imprimés (gravure sur bois, 25*12mm).
P.3 : frise d’éléments typographiques répétés (107*24mm). Initiale dans un corps plus gros. « FIN.» p.7.
Date Vers le 17 juin 1652.
Périodicité Aucune suite n'est prévue.
Privilège/ 
permission
Ø
Edition Chez Pierre de Mirville, ruë Iean de Latran, Paris.
Centres d’intérêt Affrontements entre troupes royalistes et troupes frondeuses.
Page de titre
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Relation generalle, Contenant au vray ce qui s'est 
passé entre les deux armées à Ville-neuue S. 
Georges, entre le quinze & seiziesme de Iuin., 1652, 
Paris, Pierre de Mirville, bibliothèque municipale de 
Lyon, rés 309284.
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DE LA RELATION VERITABLE CONTENANT L'ESTAT DU
SIEGE DE LA VILLE D'ESTAMPES. ET CE QUI S'EST PASSÉ AUX ATTAQUES DES 6, & 7.
IUIN...
Page de titre.
Titre de départ.
RELATION/ VERITABLE/ CONTENANT L'ESTAT/  du siege  de  la  ville  d'Estampes./  Et  ce  qui
s'est  passé aux  attaques  des  6,  & 7.  Iuin,  entre  les  troupes de Son Altesse/  Royale,  commandées  par  les
Comte de/ Tauannes, Baron de Clinchamp, & de Val-/lon, & celles de du Mareschal de Turenne./ Auec la
response de Son Altesse Royale  à M rs les Deputez du Parle-/ ment  sur le sujet de l'arriuée des troupes du
Duc de Lorraine./ fleuron/ A PARIS./ Chez IACQVES LE GENTIL, ruë d'Escosse, à/ l'enseigne S. Ierôme,
prés Saint Hilaire./ réglet maigre/ M. DC. LII.
RELATION VERITABLE/ de l'estat du siege de la  ville d'Estampes,  &/ de tout ce qui s'est  passé aux
dernieres at-/ taques, le 5. Iuin.
Pagination 4°.
A-B² [$1 – A1]
[1-2]3-8.
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; A2r-B2v : Relation veritable de l'estat du siege de la  ville d'Estampes, & de tout ce 
qui s'est passé aux dernieres attaques, le 5. Iuin.
Signatures Le premier cahier n'est pas signé. Le cahiers B est signé jusqu’à la moitié, en bas, à droite, en lettre capitale.
Pas de filigrane
Réclames Réclame de cahier à cahier.
Titre courant Ø
Erreurs Ø
Ornements Page de titre : réglet maigre (64mm) entre l’adresse typographique et la date. Fleuron imprimé (gravure sur bois, 
24*32mm).
P.3 : frise d'éléments typographiques répétés (gravure sur bois, 103*10mm) entre le numéro de page et le titre de 
départ, initiale dans un corps plus gros.
Pas de mention « fin ».
Date Autour du 8 juin
Périodicité Aucune suite n’est apparemment  prévue.
Privilège/ 
permission
Ø
Edition Iacqves le Gentil, ruë d'Escosse, à l'enseigne S. Ierôme, prés Saint Hilaire, Paris.
Centres d’intérêt Siège d'Étampes.
Page de titre
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Relation veritable contenant l'estat du siege de la ville 
d'Estampes. Et ce qui s'est passé aux attaques des 6, & 7. 
Iuin, entre les troupes de Son Altesse Royale, commandées 
par les Comte de Tauannes,  Baron de Clinchamp, & de 
Vallon, & celles de du Mareschal de Turenne. Auec la 
response de Son Altesse Royale à Mrs les Deputez du 
Parlement sur le sujet de l'arriuée des troupes du Duc de 
Lorraine., Paris, Iacqves le Gentil, 1652,  bibliothèque 
municipale de Lyon, rés 309520.
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DE LA RELATION VERITABLE CONTENANT LA CHASSE
DONNÉE AU COMTE D’HARCOURT DEUANT BORDEAUX. 
Page de titre.
Titre de départ.
RELATION/ VERITABLE/ Contenant la chasse donnée au/ Comte d’Harcourt/ deuant Bordeaux./ 
Auec la deffaite de son arriere-garde./ Et l’arriuée du Courrier du Duc de Loraine./ fleuron/ A PARIS./ Chez IEAN 
BRVNET, ruë Saincte Anne./ réglet maigre/ M. DC. LII.
Relation veritable, contenant/ la chasse donnée au Comte/ d’Harcourt deuant Bordeaux,/ auec la deffaite de son 
arriere-/garde : Et l’arriuée du Courier/ du Duc de Loraine.
Pagination 4°.
A-B² [$1 – A1]
[1-2]3-7-7[=8].
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; A2r-B2v : Relation veritable, contenant  la chasse donnée au Comte d’Harcourt 
deuant Bordeaux…
Signatures Le premier cahier n'est pas signé. Le cahier B est signé jusqu’à la moitié, en bas, à droite, en lettre capitale.
Filigrane p.2, 4, 6, 8.
Réclame Réclame de cahier à cahier ; mais le mot en bas de la page 4 est différent du premier mot de la page 5.
Titre courant Ø
Erreurs Page 8 numérotée 7.
Ornements Page de titre : réglet maigre (87mm) entre l’adresse typographique et la date. Fleuron imprimé (gravure sur bois, 
50*39mm).
P.3 : bandeau imprimé  (gravure sur bois, 102*10mm) entre le numéro de page et le titre de départ, initiale dans un 
corps plus gros.
« FIN » p.8.
Date Autour du 8 juin
Périodicité Aucune suite n’est apparemment prévue.
Privilège/ 
permission
Ø
Edition Iean Brvnet, ruë Saincte Anne, Paris.
Centres d’intérêt Affrontements entre troupes frondeuses et troupes royales emmenées par le comte d'Harcourt en Guyenne.
Page de titre
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Relation veritable Contenant la chasse donnée au Comte 
d’Harcourt deuant Bordeaux. Auec la deffaite de son arriere-
garde. Et l’arriuée du Courrier du Duc de Loraine., Paris, 
Iean Brvnet, 1652, bibliothèque municipale de Lyon, Rés 
309429.
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DE LA RELATION VERITABLE CONTENANT LA DEFAITE
DE L'ARRIERE-GARDE DE L'ARMÉE DE MONSIEUR LE COMTE DE HARCOURT, PAR LES
TROUPES DE MONSEIGNEUR LE PRINCE,... 
Page de titre.
Titre de départ.
RELATION/ VERITABLE,/ CONTENANT LA DE-/FAITE DE L'ARRIERE-GARDE/ de l'Armée de 
Monsieur le Com-/te de Harcourt, par les Troupes/ de Monseigneur le Prince, com-/mandées par le sieur Marsin./ AVEC 
LA PRISE DE LA VILLE DE MIRADOUS,/ ou il a esté fait douze cens prisonniers/ de Guerre./ fleuron/ A PARIS./ 
Chez IEAN BRVNET, ruë Saincte Annë./ réglet maigre/ M. DC. LII.
RELATION/ VERITABLE CON-/TENANT LA DEFFAITE/ de l'Arriere-garde de l'Ar-/mée de Monsieur le 
Comte/ de Harcourt, par les Trou-/pes de Monseigneur le Prin-/ce, commandées par le sieur Marsin.
Pagination 4°.
A²-B [$1 – A1]
[1-2]3-6.
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; A2r-B1v : Relation veritable contenant la deffaite de l'Arriere-garde de l'Armée de 
Monsieur le Comte de Harcourt, par les Troupes de Monseigneur le Prince, commandées par le sieur Marsin.
Signatures Le premier cahier n'est pas signé. Le demi-cahier B est signé sur le premier verso, en bas, à droite, en lettre capitale.
Pas de filigrane
Réclames Réclame de cahier à cahier.
Titre courant Ø
Erreurs Ø
Ornements Page de titre : réglet maigre (107mm) entre l’adresse typographique et la date. Fleuron imprimé (gravure sur bois, 
37*46mm).
P.3 : frise d'éléments typographiques répétés (gravure sur bois, 102*18mm) entre le numéro de page et le titre de départ, 
initiale ornée (33*35).
P.6 : « FIN ».
Date Aux alentours du 4 mars
Périodicité Aucune suite n’est apparemment  prévue.
Privilège/ 
permission
Ø
Edition Iean Brvnet, ruë Saincte Annë, Paris.
Centres d’intérêt Défaite du marquis de Saint-Luc face au prince de Condé, qui annonce le début du siège de Miradoux.
Page de titre
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Relation veritable contenant la defaite 
de l'arriere-garde de l'Armée de 
Monsieur le Comte de Harcourt, par 
les Troupes de Monseigneur le Prince, 
commandées par le sieur Marsin. Avec 
la prise de la ville de Miradovs, ou il a 
esté fait douze cens prisonniers de 
Guerre., Paris, Jean Brvnet, 1652,  
bibliothèque municipale de Lyon, rés 
309500.
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DE LA RELATION VERITABLE CONTENANT TOVT CE QUI
S'EST PASSÉ À LA DEFAITE DES TROUPES DU MARESCHAL DE TURENNE, À L'ATTAQUE DE
LA VILLE D'ESTAMPES,...
Page de titre.
Titre de départ.
RELATION/ VERITABLE/ CONTENANT TOVT/ ce qui s'est passé à la defaite des/ troupes du Mareschal de 
Turenne, à/ l'attaque de la ville d'Estampes, par/ l'armée de Son Altesse Royale, com-/mandée par Messieurs les Comtes/ de 
Tauannes & de Clinchamp./ fleuron/ A PARIS,/ Chez IACQVES LE GENTIL, ruë d'Escosse, à/ l'enseigne S.Ierôme , prés 
Saint Hilaire./ réglet maigre/ M. DC. LII.
RELATION VERITABLE/ contenant tovt ce qui s'est passé à la de-/faite des troupes du 
Mareschal de/ Turenne, à l'attaque de la ville/ d'Estampes, par/ l'armée de/ Son Altesse 
Royale. 
Pagination 4°.
A-B² [$1 – A1]
[1-2]3-7[8].
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; A2r-B2r : Relation veritable contenant tovt ce qui s'est passé à la defaite des troupes du 
Mareschal de Turenne, à l'attaque de la ville d'Estampes, par l'armée de Son Altesse Royale. ; B2v : bl.
Signatures Le premier cahier n'est pas signé. Le cahier B est signé, en bas, à droite, en lettre capitale.
Pas de filigrane.
Réclames Réclame de cahier à cahier.
Titre courant Ø
Erreurs Ø
Ornements Page de titre : fleuron imprimé (gravure sur bois, 32*26mm). Réglet maigre (65mm) entre l’adresse typographique et la date.
P.3 : frise d'éléments typographiques répétés (gravure sur bois, 104*6mm) entre le numéro de page et le titre de départ, 
initiale dans un corps plus gros.
« FIN. » p.7.
Date Aux alentours du 4 juin.
Périodicité Aucune suite n’est apparemment  prévue.
Privilège/ 
permission
Ø
Edition Iacqves le Gentil, ruë d'Escosse, à l'enseigne S.Ierôme, prés Saint Hilaire, Paris.
Centres d’intérêt Siège d’Étampes (26 mai-7 juin 1652).
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Relation veritable contenant tovt ce qui s'est 
passé à la defaite des troupes du Mareschal 
de Turenne, à l'attaque de la ville 
d'Estampes, par l'armée de Son Altesse 
Royale, commandée par Messieurs les 
Comtes de Tauannes & de Clinchamp., Paris, 
Iacqves le Gentil, 1652,  bibliothèque 
municipale de Bordeaux, H 2826/ II (26) rés.
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DE LA RELATION VERITABLE DE CE QUI S’EST PASSÉ À
LA LEUÉE DU SIEGE D’ESTAMPES, QUI FUT VENDREDY DERNIER SEPTIESME DU
COURANT, À VNE HEURE APRES-MIDY...
Page de titre.
Titre de départ.
RELATION/ VERITABLE/ De ce qui s’est passé à la leuée du siege/ d’Estampes, qui fut Vendredy 
dernier/ septiesme du courant, à vne heure/ apres-midy./ Auec la deffaite des trouppes du Mareschal de/ Turenne, 
par l’armée de Messieurs les Princes,/ commandées par le Comte de Tauannes./ fleuron/A PARIS/ Chez Henry Ruffin, 
rue Calande, proche le Palais./ M. DC. LII.
RELATION VERITABLE/ de ce qui s’est passé à la leuée du siege d’Estampes,/ qui fut 
Vendredy dernier 7. du courant, a vne/ heure apres-midy. Auec la deffaite des troupes/ du 
Mareschal de Turenne, par l’armée de/ Messieurs les Prince, commandées par le/ Comte de
Tauannes.
Pagination 4°.
A-B² [$1 – A1]
[1-2]3-3[=4]5-8.
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; A2r-B2v : Relation veritable de ce qui s’est passé à la leuée du siege d’Estampes, qui fut 
Vendredy dernier 7. du courant, a vne heure apres-midy
Signatures Le premier cahier n’est pas signé. Le cahier B est signé jusqu’à la moitié, en bas, à droite, en lettre capitale.
Pas de filigrane.
Réclame Réclame de cahier à cahier
Titre courant Ø
Erreurs Ø
Ornements Page de titre : fleuron imprimé (gravure sur bois, 31*32).
P.3 : frise d’éléments typographiques répétés  (gravure sur bois, 113*15) entre le numéro de page et le titre de départ, 
initiale dans un corps plus gros.
« FIN » p.8
Date Autour du 9 juin 1652.
Périodicité Aucune suite ne semble prévue.
Privilège/ 
permission
Ø
Edition Paris, Henry Ruffin, rue Calande. 
Centres d’intérêt Fin du siège d’Etampes (7 juin 1652).
Page de titre
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Relation veritable De ce qui s’est passé à la leuée du siege d’Estampes, 
qui fut Vendredy dernier septiesme du courant, à vne heure apres-midy. 
Auec la deffaite des trouppes du Mareschal de/ Turenne, par l’armée de 
Messieurs les Princes, commandées par le Comte de Tauannes., Paris, 
Henry Ruffin, 1652, bibliothèque municipale de Bordeaux, H 2826/II 
(24)
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DE LA RELATION VERITABLE DE CE QUI SE PASSA LE
MARDY DEUXIÉME DE IUILLET, AU COMBAT DONNÉ AU FAUXBOURG SAINT ANTHOINE,
…
Page de titre.
Titre de départ.
RELATION/ VERITABLE/ De ce qui se passa le Mardy deuxiéme/ de Iuillet, au Combat donné/ au 
Fauxbourg saint Anthoine, en-/tre les Trouppes du C.M. com-/mandées par les Mareschaux de/ Turennes & de 
la Ferté, & celles/ de Monsieur le Duc d'Orleans &/ de Monsieur le Prince/ fleuron/ A PARIS,/ Par NICOLAS 
VIVENAY, Imprimeur ordinaire […]
RELATION VERITABLE DE CE QVI/ se passa le Mardy deuxiéme de Iuillet, au Combat 
don-/né au Faux-bourg saint Anthoine, entre les Trouppes/ du Cardinal Mazarin, 
commandées par les Mares-/chaux de Turennes & de la Ferté, & celles de/ Monsieur le Duc 
d'Orleans & de Monsieur le Prince.
Pagination 4°.
A-H² [$1 – A1]
[1-2]3-31[32]
Contenu
A1r : page de titre ; A1v : bl. ; A2r-H2r : Relation veritable De ce qui se passa le Mardy deuxiéme de Iuillet, au Combat 
donné au Fauxbourg saint Anthoine … ; H2v : bl.
Signatures Le premier cahier n’est pas signé. Les cahiers B, C, D, E, F, G et H sont signés jusqu’à la moitié, en bas, à droite, en lettre 
capitale.
Pas de filigrane.
Réclame Réclame de cahier à cahier
Titre courant Ø
Erreurs Ø
Ornements Page de titre : le bas de la page de titre a été coupé ; fleuron imprimé (gravure sur bois, 67*72mm).
P.3 : frise d’éléments typographiques répétés  (gravure sur bois, 103*18mm) entre le numéro de page et le titre de départ, 
initiale dans un corps plus gros.
« FIN » p.31.
Date Autour du 5 juillet 1652.
Périodicité Aucune suite ne semble prévue.
Privilège/ 
permission
Ø
Edition Paris,  Nicolas Vivenay.
Centres d’intérêt Bataille entre Condé et les troupes royalistes sur le faubourg Saint-Antoine à Paris, le 2 juillet 1652.
Page de titre
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Relation  veritable  De ce qui  se  passa le  Mardy
deuxiéme  de  Iuillet,  au  Combat  donné  au
Fauxbourg saint Anthoine, entre les Trouppes du
C.M.  commandées  par  les  Mareschaux  de
Turennes & de la Ferté, & celles de Monsieur le
Duc  d'Orleans  &  de Monsieur  le  Prince,  Paris,
Nicolas  Vivenay,  1652,  bibliothèque  municipale
de Bordeaux, H 2826/II (61) Rés.
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DE LA RELATION VERITABLE DE CE QVI S'EST FAIT ET
PASSE’ EN PARLEMENT LE LUNDY 14. OCTOBRE 1652. 
Page de titre.
Titre de départ.
RELATION/ VERITABLE/ DE CE QVI S’EST/ FAIT ET PASSE’ EN/ PARLEMENT/ le Lundy 14. 
Octobre 1652./ EN PRESENCE DE SON ALTESSE/ Royale, & plusieurs Ducs & Pairs de France./ AVEC LES 
DECLARATIONS/ de Son Altesse Royale & de Monsieur le Duc de/ Beaufort,/ pour l'éloignement, sans retour, des/ gens de 
Guerre./ fleuron/ A PARIS,/ Chez LAVRENT TOVSSAINT./ Réglet/ M. DC. LII.
RELATION/ VERITABLE /DE TOVT CE QVI S'EST/ faict & passe’ en Parlement le Lundy 14./ Octobre 1652. /En 
presence de Son Alt. Royale, & plusieurs /Ducs & Pairs de France. /Auec les Declarations de Son Altesse Royale, /& de 
Monsieur le Duc de Beaufort, pour /l'éloignement, sans retour, des gens /de Guerre.
Pagination 4°.
A-B² [$1 ; - A1]
[1-2]3-7[8].
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; A2r-B2r : Relation veritable de ce qvi s'est fait et passe’ en parlement le Lundy 14. Octobre 
1652 ; B2v : bl.
Signatures Le premier cahier n’est pas est signé. Le cahier B est signé jusqu’à la moitié, en bas, à droite, en lettre capitale.
Filigrane p.8.
Réclame Réclame de cahier à cahier.
Titre courant Ø
Erreurs Ø
Ornements Page de titre : fleuron imprimé (gravure sur bois, 27*16) ; réglet maigre (71mm) entre l’adresse typographique et la date.
P.3 : frise d’éléments typographiques répétés  (gravure sur bois, 95*15) entre le numéro de page et le titre de départ, initiale 
ornée (gravure sur bois, 19*18).
« FIN » p.7.
Date Autour du 15 octobre 1652.
Périodicité Aucune suite ne semble prévue.
Privilège/ 
permission
Ø
Edition Paris, Lavrent Tovssaint.
Centres d’intérêt Négociations de paix au parlement de Paris.
Page de titre
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Relation veritable de ce qvi s'est fait et passe’
en parlement  le  Lundy 14.  Octobre 1652.  En
presence  de  Son  Altesse  Royale,  & plusieurs
Ducs  &  Pairs  de  France.  Avec  les
declarations  de  Son  Altesse  Royale  &  de
Monsieur  le  Duc  de  Beaufort,  pour
l'éloignement,  sans  retour,  des  gens  de
Guerre.,  Paris,  Lavrent  Tovssaint,  1652,
bibliothèque municipale de Lyon, rés 309807.
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DE LA RELATION VERITABLE DE TOUT CE QUI S’EST
FAIT & PASSÉ À L’ATTAQUE DU FAUX-BOURG SAINCT ANTOINE. 
Page de titre.
Titre de départ.
RELATION/ VERITABLE/ De tout ce qui s’est fait & passé/ à l’attaque du faux-bourg/ Sainct Antoine./ Et 
de la deffaite des Mazarins, & leur retraite./ Ensemble le nombre des morts & blessez./ fleuron/ A PARIS,/ Chez IACOB 
CHEVALIER prés Sainct Iean/ de Latran./ M. DC. LII.
RELATION VERITABLE DE CE QVI/ se passa le Mardy deuxiéme de Iuillet, au Combat 
don-/né au Faux-bourg saint Anthoine, entre les Trouppes/ du Cardinal Mazarin, 
commandées par les Mares-/chaux de Turennes & de la Ferté, & celles de/ Monsieur le Duc 
d'Orleans & de Monsieur le Prince.
Pagination 4°.
A-B² [$1 – A1 ; + A2 ; A2 signé Aij]
[1-2]3-7[8].
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; Aijr-B2r : Relation veritable de ce qvi se passa le Mardy deuxiéme de Iuillet, au Combat 
donné au Faux-bourg saint Anthoine, … ; B2v : bl.
Signatures Le premier cahier est signé à la page 3 : Aij, en bas, à droite, en lettre capitale suivie de lettres minuscules. Le cahier B est 
signé jusqu’à la moitié, en bas, à droite, en lettre capitale.
Pas de filigrane.
Réclame Réclame de cahier à cahier
Titre courant Ø
Erreurs Ø
Ornements Page de titre : fleuron imprimé (gravure sur bois, 56*69mm).
P.3 : frise d’éléments typographiques répétés  (gravure sur bois, 97*12mm) entre le numéro de page et le titre de départ, 
initiale ornée (28*28mm). Pas de mention « fin ».
Date Autour du 3 juillet 1652.
Périodicité Aucune suite ne semble prévue.
Privilège/ 
permission
Ø
Edition Paris, Iacob Chevalier prés Sainct Iean de Latran.
Centres d’intérêt Bataille entre Condé et les troupes royalistes sur le faubourg Saint-Antoine à Paris, le 2 juillet 1652.
Page de titre
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Relation veritable De tout ce qui s’est fait & passé à 
l’attaque du faux-bourg Sainct Antoine. Et de la deffaite 
des Mazarins, & leur retraite. Ensemble le nombre des 
morts & blessez., Paris, Iacob Chevalier, 1652, 
bibliothèque municipale de Bordeaux, H 2826/ II (41).
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DE LA RELATION VERITABLE DE TOVT CE QVI S'EST
PASSÉ EN PARLEMENT, LE LUNDY TRENTIESME SEPT. 1652. 
Page de titre.
Titre de départ.
RELATION/ VERITABLE/ DE TOVT CE QVI/ s'est passé en Parlement, le Lun-/dy trentiesme Sept. 
1652./ EN PRESENCE DE SON ALTESSE/ Royale, & plusieurs Ducs & Pairs de France./ AVEC L'ARREST 
D'ABOLITION/ de Monsieur le Duc de Beaufort./ Ensemble la Response de Messieurs le Chancellier &/ Garde des Sceaux,
aux Lettres de Mon-/sieur l’Aduocat General Talon./ fleuron/ A PARIS,/ Chez LAVRENT LAVREAV./ réglet/ M. DC. LII.
RELATION/ VERITABLE/ DE TOVT CE QVI S'EST FAICT/ en Parlement, le Lundy trentiesme/ Sept. 1652./ En 
presence de Son Altesse Royale, & plusieurs/ Ducs & Pairs de France./ Auec l'arrest d'abolition de Monsieur le Duc/ de 
Beaufort./ Ensemble la Response de Messieurs le Chancelier/ & Garde des Sceaux de France, aux Lettres/ de Monsieur 
l’Aduocat General Talon.
Pagination 4°.
A-B² [$1 ; - A1]
[1-2]3-7[8].
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; Aijr-B2r : Relation veritable de tovt ce qvi s'est faict en Parlement, le Lundy trentiesme Sept. 
1652 … B2v : bl.
Signatures Le premier cahier n'est pas signé. Le cahier B est signé jusqu’à la moitié, en bas, à droite, en lettre capitale.
Pas de filigrane.
Réclame Réclame de cahier à cahier.
Titre courant Ø
Erreurs Ø
Ornements Page de titre : fleuron imprimé (gravure sur bois, 11*28) ;  réglet maigre (71mm) entre l’adresse typographique et la date.
P.3 : frise d’éléments typographiques répétés (gravure sur bois, 92*15) entre le numéro de page et le titre de départ,  initiale 
dans un corps plus gros.
« FIN » p.7.
Date Autour du 1er octobre 1652.
Périodicité Aucune suite ne semble prévue.
Privilège/ 
permission
Ø
Edition Paris, Lavrent Lavreav.
Centres d’intérêt Négociations de paix entre le Parlement et la Cour.
Page de titre
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Relation veritable de tovt ce qvi s'est passé en Parlement, le 
Lundy trentiesme Sept. 1652. En presence de Son Altesse Royale, 
& plusieurs Ducs & Pairs de France. Avec l'Arrest d'abolition de 
Monsieur le Duc de Beaufort. Ensemble la Response de 
Messieurs le Chancellier & Garde des Sceaux, aux Lettres de 
Monsieur l’Aduocat General Talon., Paris, Lavrent Lavreav, 
1652, bibliothèque municipale de Lyon, rés 309787.
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DE LA RELATION VERITABLE, CONTENANT TOVT CE
QVI S'EST PASSE' EN PARLEMENT, LE SAMEDY 19. OCTOBRE 1652.
Page de titre.
Titre de départ.
RELATION/ VERITABLE,/ CONTENANT/ TOVT CE QVI S’EST PASSE’/ EN PARLEMENT,/ Le
Samedy 19. Octobre 1652. en/  presence de Son A. Royale./  Sur  le  retour  de  Sa  Majesté  en  sa  bonne  Ville/  de
Paris./ fleuron/ A PARIS,/ Chez IEAN BRVNET, ruë Sainte Anne./ Réglet/  M. DC. LII./ Auec permission.
Relation veritable contenant/ tovt ce qvi s’est fait & passé/ en Parlement, le Samedy 19./ octobre/ en presence de
Son/ Altesse Royale.
Pagination 4°.
A-B² [$1 ; - A1]
[1-2]3-8
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; A2r-B2v : Relation veritable, contenant tovt ce qvi s'est fait & passe' en Parlement,
Le Samedy 19. Octobre … 
Signatures Le premier cahier n’est pas est signé. Le cahier B est signé jusqu’à la moitié, en bas, à droite, en lettre capitale.
Filigrane p.8.
Réclame Réclame de cahier à cahier.
Titre courant Ø
Erreurs Ø
Ornements Page de titre : fleuron imprimé (gravure sur bois, 43*55)  ; réglet maigre (58mm) entre l’adresse typographique et
la date.
P.3 : frise d’éléments typographiques répétés  (gravure sur bois, 98*9) entre le numéro de page et le titre de départ,
initiale dans un corps plus gros.
« FIN » p.8.
Date Autour du 20 octobre 1652.
Périodicité Aucune suite ne semble prévue.
Privilège/
permission
« Auec permission ».
Edition Paris,  Iean Brvnet, ruë Sainte Anne.
Centres
d’intérêt
Négociations de paix au parlement de Paris.
Page de titre
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Relation  veritable,  contenant  tovt  ce  qvi
s'est passe' en Parlement, Le Samedy 19.
Octobre  1652.  en  presence  de  Son  A.
Royale. Sur le retour de Sa Majesté en sa
bonne Ville de Paris., Paris, Iean Brvnet,
1652,  bibliothèque  municipale  de  Lyon,
rés 309810.
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DE LA RELATION VERITABLE, DE TOUT CE QUI S'EST
FAIT & PASSÉ DANS LA VILLE DE BORDEAUX, À L'ATTAQUE DE L'HOSTEL DE VILLE,...
Page de titre.
Titre de départ.
RELATION/ Veritable, de tout ce qui s’est/ fait & passé dans la Ville de/ Bordeaux, à 
l’attaque de/ l’Hostel de Ville, par ceux/ de l’Ormiere, auecque la pri-/se de trois pieces de 
Canon,/ & autres Bagages./ Iouxte la copie imprimée à Bordeaux./ Par Guillaume la Cour Imprimeur ordinaire/ du 
Roy./ M. DC. LII.
RELATION VERITABLE DE CE QVI/ s’est fait & passé dans la Ville de Bordeaux, à l’atta-/que de l’Hostel de Ville, par 
ceux de l’Ormiere,/ auecque la prise de trois pieces de Canons, & autres Ba-/gages.
Pagination 4°.
A-B² [$1 – A1 ; + A2 ; A2 signé Aij]
[1-2]3-5-7[=6]-[7-8].
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; A2r-B1v : Relation veritable de ce qvi s’est fait & passé dans la Ville de Bordeaux, à 
l’attaque de l’Hostel de Ville, par ceux de l’Ormiere… ; B2r-B2v : bl.
Signatures Le premier cahier est signé à la page 3 : Aij, en bas, à droite, en lettre capitale suivie de lettres minuscules. Le cahier B est 
signé jusqu’à la moitié, en bas, à droite, en lettre capitale.
Pas de filigrane.
Réclame Réclame de cahier à cahier.
Titre courant Ø
Erreurs Page 6 numérotée 7.
Ornements P.3 : frise d’éléments typographiques répétés  (gravure sur bois, 102*12mm) entre le numéro de page et le titre de départ, 
initiale dans un corps plus gros.
« FIN » p.6.
Date Autour du 11 juillet 1652.
Périodicité Une suite semble prévue : « Vous aurez au premier iour la liste des morts & blesses ».
Privilège/ 
permission
Ø
Edition Parisienne, vraisemblablement. Il existe peut-être une édition bordelaise de cette mazarinade.
Centres d’intérêt L’Ormée s’empare de l’Hôtel de Ville à Bordeaux (24-25 juin 1652).
Page de titre
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Relation Veritable, de tout ce qui s'est fait & passé dans 
la Ville de Bordeaux, à l'attaque de l'Hostel de Ville, par 
ceux de l'Ormiere, auecque la prise de trois pieces de 
Canon, & autres Bagages., [Paris], 1652, bibliothèque 
municipale de Bordeaux, Br. 2448.
DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DE LA SECONDE RELATION DE CE QUI S'EST FAIT ET
PASSE' DEVANT LA VILLE D’ANGERS, [...] D’ANGERS LES 21. & 23. FEURIER 1652.
Page de titre.
Titre de départ.
SECONDE/ RELATION/ DE CE QVI S'EST FAIT/ ET PASSE' DEVANT LA VILLE/ d’Angers, par
Monsieur le Duc de Rohan &/ les Habitans, contre les Troupes du Cardinal/ Mazarin./ D'Angers les 21. & 23. 
Feurier 1652./ fleuron/ A PARIS./ DE L'IMPRIMERIE de la Veusue I. GVILLEMOT, ruë des Marmouzets, 
proche l'Eglise/ de la Magdelaine./ réglet maigre/ M. DC. LII./ Auec permission de son Altesse Royale.
SECONDE/ RELATION/ DE CE QVI S'EST/ fait & passé deuant la Ville/ d’Angers, par Monsieur le/ Duc de Rohan & 
Les Ha/bitans, contre les Troupes du/ Cardinal Mazarin. 
Pagination 4°.
A-B² [$1 – A1 ; + A2 ; A2 signé Aij]
[1-2]3-ẽ [=4]5-7[8].
Contenu A1r : page de titre ; A1v : bl. ; Aijr-B2r : Seconde relation de ce qvi s'est fait & passé deuant la ville d’Angers… ; B2v : bl.
Signatures Le premier cahier est signé à la page 3 : Aij, en bas, à droite, en lettre capitale suivie de lettres minuscules. Le cahier B est 
signé jusqu’à la moitié, en bas, à droite, en lettre capitale.
Pas de filigrane.
Réclames Réclame de cahier à cahier.
Titre courant Ø
Erreurs p.4 : numérotée ẽ.
Ornements Page de titre : réglet maigre (73mm) entre l’adresse typographique et la date. Fleuron imprimé (gravure sur bois, 38*36mm).
P.3 : bandeau (gravure sur bois, 93*33mm) entre le numéro de page et le titre de départ, initiale ornée (21*21).
P.7 : « FIN ».
Date Aux alentours du 25 février.
Périodicité Aucune suite n’est apparemment  prévue.
Privilège/ 
permission
Auec permission de son Altesse Royale.
Edition Veusue I. Gvillemot, ruë des Marmouzets, proche l'Eglise de la Magdelaine, Paris.
Centres d’intérêt Fin du siège d’Angers.
Page de titre
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Seconde relation de ce qvi s'est fait et 
passe' devant la ville d’Angers, par 
Monsieur le Duc de Rohan & les Habitans, 
contre les Troupes du Cardinal Mazarin. 
D'Angers les 21. & 23. Feurier 1652., 
Paris, Veusue I. Gvuillemot, 1652, 
bibliothèque municipale de Lyon, rés 
309599.
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